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CAPÍTULO  I PRESENTACIÓN GENERAL 
1.0. INTRODUCCIÓN 
El mejoramiento en la calidad de los procesos formativos requiere en cada unidad involucrada, una 
permanente mirada crítica y analítica. Es un proceso que necesita ser permanentemente evaluado, a 
la luz de parámetros de calidad, de pertinencia y de integridad, tanto por quiénes lo vivencian en el 
contexto de una unidad educativa, como por quienes se sitúan como evaluadores externos a dicho 
proceso.   Es por esa razón que, la instalación de un proceso evaluativo en relación al ser y quehacer 
de una unidad educativa, tiene como consecuencia, la capacidad de generar cambios, mejoras y re-
orientaciones en el desarrollo y proyecciones de ese quehacer educacional.   A pesar de ello, el 
resultado  de mayor impacto no es el proceso evaluativo en sí mismo, sino la capacidad de generar, 
al interior de esa unidad, una cultura de autoevaluación reflexiva, que permita desarrollar  y 
sustentar una acción educativa coherente, capaz de dar respuestas válidas a cuestiones de índole 
social y cultural, en el orden del conocimiento, la técnica o el arte.   
La educación, por el poderoso impacto socio-cultural y su gravitante importancia en el desarrollo y 
sustentabilidad económica de una nación, ha pasado a ser un proceso de permanente preocupación 
social, política y económica. Tal como lo expresa el MINEDUC en los Estándares de Egreso para 
Carreras de Pedagogía en Educación Media,  “El desarrollo de un sistema de educación equitativo y 
de calidad se ha posicionado cada vez con mayor fuerza como un tema prioritario en nuestro país. 
Dado que la educación ha demostrado ser un factor clave en el desarrollo  y el crecimiento de las 
naciones  –favoreciendo la equidad, la integración y la cohesión social– estimular su mejoramiento 
continuo es un desafío de la máxima importancia”. Este desafío  ha sido asumido por el Programa de 
Pedagogía en Educación Media como parte importante de sus propósitos y proyecciones.    
El Informe de Autoevaluación del Programa de Pedagogía en Educación Media para Licenciados de la 
Universidad Andrés Bello es el resultado de un proceso de reflexión, análisis y desarrollo de 
actividades iniciado en el año 2010, con motivo de nuestro primer proceso de acreditación. El  
proceso, a su vez significó la instalación progresiva de una cultura evaluativa, siempre en una 
permanente búsqueda de mejorar tanto los procesos  como los productos. 
En  este proceso han participado todos los profesores de la carrera en las sedes de Santiago 
(República), Viña del Mar y Concepción. Para su elaboración se consultó a empleadores, egresados y 
actuales estudiantes, acerca de los propósitos del Programa,  el tipo de formación ofrecida y los 
resultados de esta. 
Los contenidos de este informe, en sus aspectos descriptivos, analíticos y reflexivos, están 
formulados a partir de la información cuantitativa y cualitativa recopilada en el Programa de 
Pedagogía en Educación Media para Licenciados de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Andrés Bello.  Además, reúne el parecer de todos aquellos que participaron en las diversas fases del 
proceso de autoevaluación. También incluye información sobre las proyecciones de la carrera, y el 
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plan de mejora y propuestas que están en ejecución  y aquellas que se desea implementar y evaluar 
en los próximos años. 
1.1. RESUMEN EJECUTIVO 
La estructura del Informe está constituida por cinco capítulos. El primero presenta los elementos 
introductorios en la Presentación General, en que se realiza la introducción del Informe y se 
presenta el Resumen Ejecutivo del mismo.  
El segundo capítulo, denominado Marco Referencial, comprende la historia de la Universidad Andrés 
Bello, el proyecto de desarrollo y la descripción del Programa de Pedagogía en educación Media para 
Licenciados y su proceso de enseñanza y aprendizaje.  En el caso del proyecto institucional, se aborda 
la misión, la visión, las orientaciones estratégicas de la Universidad y del Programa, y las 
características más relevantes de docentes y estudiantes en relación al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
En el capítulo tercero, denominado Análisis del acuerdo de acreditación anterior, se aborda el 
cumplimiento de acciones y compromisos asumidos en el proceso de acreditación anterior, a partir 
del análisis del dictamen de acreditación N° 98/2010 de la agencia AcreditAcción. En este apartado se 
describe la forma en que se abordaron las debilidades planteadas por los pares evaluadores y las 
actividades realizadas para cumplir con los propósitos del programa. 
En el capítulo cuarto, titulado Evaluación de la Calidad Entregada, se realiza un análisis crítico y 
objetivo de los requerimientos de calidad señalados en cada uno de los criterios fijados por la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA).  
De esta manera, el análisis agrupa estos criterios en tres dimensiones, como se puntualiza a 
continuación:  
1. Dimensión: Perfil de Egreso y Resultados 
 Definición y formulación del Perfil de Egreso 
 Estructura curricular 
 Efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje 
 Resultados del proceso de formación 
 Vinculación con el medio 
2. Dimensión: Condiciones Mínimas de Operación 
 Estructura organizacional, administrativa y financiera 
 Recursos humanos 
 Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza 
3. Dimensión: Capacidad de Autorregulación 
 Propósitos 
 Integridad 
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 Proceso de Autoevaluación 
Para un análisis crítico y objetivo de cada una de estos criterios, se contempla una descripción de la 
situación actual, identificando las principales fortalezas y debilidades detectadas en el área y una 
reflexión tendiente a establecer las medidas necesarias para superar las debilidades detectadas.  
En la última dimensión, sobre la Capacidad de Autorregulación, resulta relevante el  denominado 
Proceso de Autoevaluación, que se desarrolla a partir de la pregunta ¿cómo se hizo el proceso? y, 
¿cómo lo estamos haciendo? Aquí se describe el proceso de autoevaluación y se mencionan las 
principales actividades definidas para el cumplimiento de este propósito, las dificultades encontradas 
y los aspectos positivos que se detectaron en él. A partir de esta descripción se realizan sugerencias o 
recomendaciones para futuros procesos. 
De esta manera, el análisis global del cumplimiento de los requerimientos contempla los criterios 
agrupados en las tres dimensiones: Perfil de Egreso y resultados, Condiciones mínimas de operación 
y Capacidad de autorregulación.  
Finalmente, en el quinto capítulo, se presentan las Conclusiones y el Plan de Mejoramiento que la 
carrera compromete para superar las debilidades detectadas en el análisis y presentadas en la 
evaluación de la carrera por criterios. 
Tanto el proceso de autoevaluación como la redacción del Informe estuvieron a cargo de la comisión 
de autoevaluación del Programa de Pedagogía en Educación Media de la Universidad Andrés Bello, 
dirigida por la profesora Cecilia Rojas de la sede de Viña del Mar e integrada por los profesores Carlos 
Muñoz de República y Eduardo Parra de Concepción. También participaron del proceso los directores 
de sede, Margot Recabarren de Viña del Mar, Nancy Aravena de República y Jorge Cifuentes  de 
Concepción. Además se contó con el apoyo de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, a 
través de la gestión de los respectivos directores de sede de Viña, Denis Romero,  y de la sede de 
Concepción, Carmen Bonnefoy. 
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CAPÍTULO II   MARCO REFERENCIAL 
2.1. ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 
La UNAB es una institución de educación superior fundada en octubre de 1988, iniciando 
formalmente sus actividades académicas en 1989, en dependencias ubicadas en la Avenida República 
de la ciudad de Santiago. La institución fue concebida por sus fundadores como un proyecto 
académico pluralista, que debía recoger lo mejor de la tradición universitaria chilena para 
armonizarla con los grandes desafíos de la modernidad. En su fundación participaron profesionales 
provenientes de distintas universidades, con diferentes sensibilidades sociales y políticas, lo que 
enriqueció sus primeras definiciones estratégicas.  
En sus primeros años, la UNAB ofreció las carreras de Derecho, Arquitectura, Ingeniería Comercial y 
Periodismo, a las que se agregarían posteriormente Ingeniería Civil, Construcción Civil, Contador 
Auditor y Psicología. Siempre estuvo entre los propósitos de la Universidad abordar todas las 
disciplinas y llegar a ofrecer carreras científicas de mayor complejidad. La primera de ellas fue la 
carrera de Ingeniera en Acuicultura, que se abrió a partir de 1991, siendo la UNAB la primera 
Universidad privada en ofrecerla en Santiago, iniciando con ello un proyecto con exigencias 
significativas en infraestructura y equipamiento. Así, se implementó desde 1993 el Centro de 
Investigación Marina de Quintay, el que ha alcanzado un gran nivel de desarrollo, avalado por 
importantes proyectos de desarrollo tecnológico, pioneros en el área, y por la acreditación de la 
carrera de Ingeniería en Acuicultura.  
En 1997 se agregó el campus Casona de Las Condes, en Santiago, y en el año 1999 la UNAB asumió la 
continuidad del proyecto forjado originalmente por la Universidad Educares, lo que hizo posible  
avanzar rápidamente al desarrollo de la hoy Facultad de Educación. Esto permitió también incorporar 
al proyecto institucional la sede de Viña del Mar, que inauguró un nuevo y moderno Campus único 
en 2013, con instalaciones y tecnología de primer nivel.  
A inicios de 2008, la UNAB realizó una alianza estratégica con el Instituto Profesional Escuela 
Moderna de Música para incorporar al quehacer de la Universidad las artes musicales y la danza, 
permitiendo a los alumnos y egresados de dicho instituto continuar sus estudios en la UNAB. En el 
mismo año inició actividades de postgrado en Concepción, concretando luego en 2009 una oferta de 
pregrado en la sede de Concepción, cuyas modernas instalaciones están ampliándose según el 
programa trazado. 
En el marco del desarrollo de su infraestructura, el año 2013 la Universidad puso en funcionamiento 
el Campus Los Leones (Santiago) destinado a las carreras que ofrece la Facultad de Economía y 
Negocios, sumándose al Campus Bellavista, iniciado en 2010, donde se centran las actividades de 
Derecho. 
Durante las décadas previas la Universidad potenció su orgánica, estructurando unidades académicas 
superiores y básicas, organizando cuadros académicos en las disciplinas fundamentales y 
configurando los primeros núcleos de investigación con participación en el sistema nacional de 
ciencia y tecnología. Este proceso incluyó el desarrollo de un completo programa de Bachillerato y la 
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incursión en el ámbito de la salud. Se iniciaron asimismo programas de postgrado y postítulo, 
incluyendo aquellos de Diplomado, Magíster y Doctorado. 
En el período 2001-2003 se impulsó una política de convenios con diferentes campos clínicos y de 
práctica en el ámbito de la salud, lo que permitió abordar un amplio espectro de carreras en esta 
área, que se desenvuelven en las actuales facultades de Medicina, Odontología, Enfermería y 
Ciencias de la Rehabilitación. Se desarrollaron las áreas de Literatura, Historia, Filosofía, Ingeniería, la 
formación de profesores para la Enseñanza Básica y Media en distintas especialidades, y las Ciencias 
Básicas (Química, Biología, Física, Matemáticas), que terminaron cobijándose en las facultades de  
Educación, de Ingeniería, de Ciencias Exactas y de Ciencias Biológicas.  En estas dos últimas se 
gestaron programas como Bioquímica, Ingeniería en Biotecnología, Astronomía y Licenciaturas en las 
restantes ciencias básicas.   En el año 2007, la UNAB convino con la Armada de Chile la continuación 
de los programas de pregrado y postgrado en Ingeniería en Transporte Marítimo e Ingeniería en 
Marina Mercante. Recientemente (2012) se concibió lo que se denomina Campus Creativo 
(Santiago), que integra una enseñanza desde la creatividad, y con notable flexibilidad curricular, las 
áreas de Artes, Arquitectura, Diseño y Comunicaciones.  
Entre los logros a destacar en tal período cabe incluir el importante aumento en alumnos meritorios 
del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), el incremento en la oferta educacional de pregrado y de postgrado y 
el significativo avance en investigación, en términos de la obtención de proyectos Conicyt, Fondef y 
Mecesup, la participación en programas Milenio y otros. La producción de publicaciones indexadas 
internacionalmente ubica hoy a la UNAB entre las 5 más productivas en el concierto universitario 
nacional. En esta línea de acción, cabe señalar que ya a partir del 2000 la UNAB incorpora a su oferta 
programas de doctorado de alta exigencia, como Biociencias Moleculares,  Biotecnología y Físico 
Química Molecular, todos acreditados por la CNA. 
Todas las universidades privadas que no están afiliadas a organizaciones permanentes 
(congregaciones religiosas, grupos filosóficos, etc.) enfrentan, tarde o temprano, la contingencia de 
la institucionalización, en virtud de la cual dejan de depender de sus fundadores y pasan a adquirir 
una estructura de gobierno más bien despersonalizada. Luego de evaluar distintas alternativas, los 
sostenedores chilenos eligieron al consorcio educacional Sylvan International (hoy Laureate 
International) como socio estratégico, en atención a dos atributos considerados esenciales: 
representaba la oportunidad de contar con una contribución financiera significativa, y conformaba 
un portafolio de amplia y reputada experiencia académica en Europa y Estados Unidos, plasmada en 
el accionar de una red mundial de universidades y organismos de servicios educacionales en general. 
Al mismo tiempo, permitía mantener una autonomía académica absoluta y adhesión al proyecto 
institucional, aspecto que de ninguna manera podía comprometer la UNAB.  
Con lo anterior, la UNAB continuó ampliando y consolidando su proyecto universitario en 
consonancia con su misión institucional, y garantizando un desarrollo orgánico y racional, 
especialmente en los siguientes ejes estratégicos: a) la consolidación de las carreras del área de la 
salud, poniendo especial énfasis en la investigación y la enseñanza clínica; b) la ampliación de la 
oferta de programas de postgrado; c) la ampliación y consolidación de los núcleos de investigación; y 
d) la internacionalización educativa.  
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Una decisión importante de la institución fue integrarse, a partir de 2012, al Sistema Único de 
Admisión del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH). Los procesos de admisión de 
ese año y los siguientes han sido exitosos, validando la capacidad competitiva de la UNAB. 
La UNAB entiende que la calidad, externamente certificada, es en última instancia el sostén de un 
posicionamiento en el escenario universitario nacional. Así, en 2003, fue una de las tres instituciones 
privadas en someterse voluntariamente al primer proceso nacional de acreditación institucional, 
siendo consecutivamente acreditada por la CNA-Chile en 2004, 2008 y 2013. Esta certificación 
externa (que incluye cuatro áreas del accionar académico) ha validado el esfuerzo y resultado de la 
UNAB por ofrecer una alternativa académica de calidad. Cabe destacar que desde la re-acreditación 
de 2008, la UNAB mantiene la acreditación del área de investigación, siendo la primera institución 
privada no tradicional en lograrlo.  
El año 2010, en consistencia con el crecimiento de la Universidad y con una creciente preocupación 
institucional por consolidar una cultura de autorregulación, se crea la Vicerrectoría de 
Aseguramiento de la Calidad.  
En marzo de 2011 asume como rector el Dr. Pedro Uribe Jackson, ex decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad. Entre otros objetivos, el Dr. Uribe ha impulsado con fuerza los 
procesos aseguramiento de la calidad, especialmente los de acreditación, tanto institucionales como 
de programas y carreras. Es así que concluido el año 2011, la UNAB cuenta con un total de 14 
carreras de pregrado acreditadas1 y otros 4 programas de postgrado acreditados2 lo que se enmarca 
en la instalación de una cultura de la autorregulación al interior de la Universidad. Esto se ha logrado 
por medio de la promoción de procesos de autoevaluación en todas las unidades académicas, 
independiente de su presentación a agencias de acreditación, procesos que han permitido el 
mejoramiento permanente del quehacer académico, la participación de los distintos estamentos en 
la evaluación de las unidades y la orientación de las acciones al logro de la calidad. 
Para el año 2014, la institución mantiene acreditada todas las carreras obligadas de hacerlo por ley 
(Medicina y las distintas versiones de Educación) y otras en distintas áreas, aparte de programas 
seleccionados de postgrado. Adicionalmente, la Universidad desarrolla un programa de 
autoevaluación permanente con alcance en carreras y programas de todas las facultades y sedes.  
En el mismo contexto la UNAB se encuentra en pleno proceso de acreditación institucional 
internacional con la  Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), una de las seis 
agencias de acreditación oficiales que opera en Estados Unidos y la segunda más antigua del mundo, 
logrando en 2012 el estatus formal de Institución Candidata a Acreditación, luego de una evaluación 
en terreno. Esto implica que la UNAB cumple todos los requisitos de elegibilidad y que ha dado 
evidencias de cumplir todos los 14 estándares de calidad o que posee el potencial para cumplirlos 
plenamente como también alcanzar sus propósitos institucionales en un plazo razonable. La 
                                                          
1
 Medicina, Enfermería, Odontología, Psicología, Educación General Básica, Educación Física, Educación Parvularia, 
Pedagogía En Inglés, Educación Musical, Programa de Pedagogía Para Licenciados, Pedagogía en Historia y Geografía, 
Contador Auditor, Química y Farmacia e Ingeniería en Acuicultura.  
2
  Doctorado en Biociencias Moleculares, Doctorado en Biotecnología, Doctorado en Fisicoquímica Molecular y Programa de 
Especialidad Médica en Psiquiatría del Adulto. 
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institución inició de inmediato un profundo proceso de autoestudio que finaliza en 2014. De acuerdo 
a la calendarización del proceso y los procedimientos de la agencia norteamericana, durante este 
mismo año, la Universidad recibirá la visita de un equipo evaluador multidisciplinario de académicos 
y expertos, esperándose un dictamen de acreditación en el primer semestre de 2015. Este esfuerzo 
expresa la importancia que tiene para nuestra Universidad el certificar procesos de calidad, esta vez 
a nivel internacional. 
2.1.1. Misión 
Ser una Universidad que ofrece a quienes aspiran a progresar, una experiencia educacional 
integradora y de excelencia para un mundo globalizado, apoyado en el cultivo crítico del saber, y en 
la generación sistemática de nuevo conocimiento. 
2.1.2. Visión 
Ser reconocida dentro de las mejores universidades del país. 
2.1.3. Objetivos 
 Proveer una educación pertinente, integradora, de excelencia y calidad. 
 Potenciar la generación de nuevo conocimiento. 
 Consolidar la interacción de la UNAB con su entorno social, económico, productivo y cultural. 
 Consolidar un modelo de gestión que maximice el uso efectivo y eficiente de los recursos de 
la institución en prosecución de la Misión. 
2.1.4. Valores 
 Excelencia, que implica la decisión por hacer las cosas bien, enlazado con un espíritu de 
autocrítica y de mejoramiento continuo. 
 Responsabilidad, que impone el buen uso de los recursos de la institución y la rendición de 
cuenta por ellos; la sobriedad en el accionar académico y administrativo; y el compromiso 
con el entorno social de la Universidad. 
 Pluralismo, que significa dar espacio a la expresión de todas las formas de pensamiento en el 
marco del rigor académico. 
 Respeto, que coloca a la persona como centro del quehacer de la Universidad. 
 Integridad, que involucra honestidad, transparencia, ética y lealtad al accionar académico. 
2.1.5. Plan de Desarrollo Estratégico 
La UNAB cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la planificación estratégica, desde la 
etapa del desarrollo y aprobación de su proyecto educativo, hasta la fecha.  
Existe consenso en que la planificación estratégica, vinculada con la asignación y control de recursos, 
ha sido un elemento esencial para su adecuado crecimiento y  posicionamiento. Asimismo, en el 
marco de la integración al Sistema Nacional de Acreditación en el año 2003, el proceso de 
planificación se ha transformado en un componente clave para la gestión institucional. 
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En ese marco, en el año 2005 la Universidad implementó su primer Plan de Desarrollo para el 
período 2005 – 2007.  Desde entonces, las distintas unidades académicas orientaron sobre él su 
quehacer y proyecciones académicas, aportando desde la especificidad al logro de los objetivos y 
metas institucionales. 
A partir de una serie de actividades de diagnóstico (Consejo Superior y consejos de directivos) se 
origina un marco programático para la elaboración del plan de desarrollo 2008 – 2012, en el cual se 
formularon los objetivos estratégicos de la institución para el período: aumentar el valor de la 
experiencia formativa de la UNAB para estudiantes y egresados, continuar con la exitosa experiencia 
de investigación que es parte del quehacer de la Universidad, y desarrollar una infraestructura y 
servicios que potencien la misión académica.   
Este marco programático sirvió como base para una segunda etapa de este proceso, que se llevó a 
cabo durante el año 2008 y que consistió en el desarrollo y operacionalización de los objetivos 
estratégicos mencionados en metas, indicadores, responsables, calendarios de ejecución y 
presupuestos, tanto para la Universidad como para cada una de sus Facultades.  
Para la realización de esta segunda fase, la UNAB contó con el apoyo de una organización externa 
especializada en estas materias, que recogió datos disponibles en la institución –como información 
estadística y resultados de encuestas de satisfacción aplicadas a alumnos, docentes y funcionarios – y 
la complementó con nueva información que ella misma recolectó por medio de entrevistas a los 
miembros de la Junta Directiva, del Comité de Rectoría y del Consejo Superior, de encuestas a 
directores de carrera, secretarios académicos y profesores regulares de la Universidad, así como a 
una muestra de profesores hora, a 100 empresas o instituciones empleadoras de egresados de la 
UNAB y a alumnos de cada facultad.  
Como resultado de lo anterior y luego de un extenso proceso de discusión al interior de la comunidad 
universitaria, la junta directiva aprobó en mayo de 2009 el plan de desarrollo institucional 2009 – 
2013, que considera objetivos e iniciativas tanto en el nivel central de la Universidad como en cada 
una de sus facultades.  
En el año 2013 la UNAB implementó su nuevo Plan de Desarrollo Estratégico, quinquenio 2013 – 
20173, el cual contiene cuatro objetivos estratégicos para dicho período, que son coherentes con la 
misión y los propósitos institucionales. Cada uno de ellos, a su vez, se desglosa en un conjunto de 
objetivos específicos que permitirán seleccionar las actividades y proyectos prioritarios a realizar, 
desde las unidades académicas y centrales.  
Los cuatro objetivos estratégicos son los siguientes: 
 Proveer una educación pertinente, integradora, de excelencia y calidad. 
 Potenciar la generación de nuevo conocimiento. 
 Consolidar la interacción de la UNAB con su entorno social, económico, productivo y cultural. 
 Consolidar un modelo de gestión que maximice el uso efectivo y eficiente de los recursos de la 
institución en prosecución de la misión. 
                                                          
3
 Véase Anexo N° 1 -  Plan Estratégico Institucional  
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En su proceso de planificación para el quinquenio 2013-2017, la Universidad Andrés Bello entiende 
también la necesidad de ir profundizando e internalizando estos procesos de planificación, y la 
importancia de transitar a un  modelo con mayor participación de los distintos niveles de la 
Institución, donde a partir de lineamientos globales de la alta dirección, estos puedan ser revisados, 
validados y compartidos por la unidades que tiene por responsabilidad llevarlos a su ejecución. 
Para finalizar esta etapa introductoria, se entregan a continuación, datos generales de la UNAB, 
correspondientes al año 2013. 
Tabla N° 1 
  
La UNAB en cifras Año 2013 
Matrícula Pregrado   
  Nuevos 12.130 
  Totales 41.549 
Matricula Total Pregrado por Sede  
  Santiago 28.432 
  Concepción 3.885 
  Viña del Mar 9.232 
Matrícula Total Pregrado por Jornada  
  Diurna 35.045 
  Vespertina 6.504 
Número de Programas de Pregrado 73 
 
Número de Docentes según Jornada (según dedicación)  
  Jornada Completa 765 
  Media Jornada 574 
  Jornada Hora 3.007 
Número de docentes según grado  
  Con grado de Doctor 445 
  Con grado de Magíster 1.482 
  Con especialidad médica 316 
  Con título profesional o grado de licenciatura 2.103 
Metros cuadrados construidos  
  Santiago 127.235 
  Concepción 18.762 
  Viña del Mar 56.722 
Número de laboratorios 470 
  
Biblioteca  
  Metros cuadrados construidos 8.305 
  Número de libros 334.677 
Fuente: DGAI, UNAB, abril 2014. 
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2.1.6. Modelo Educativo de la UNAB 
La UNAB ha declarado la función docente como su compromiso principal. A su vez, incentiva la 
investigación, entendiéndola como la búsqueda y generación sistemática y metódica de nuevos 
conocimientos, porque reconoce que su ejecución contribuye a fortalecer la inquietud y el rigor 
intelectual, la capacidad de razonamiento y la calidad del saber transmitido a la docencia. 
Consecuentemente su Misión Esencial es: Ser una universidad que ofrece, a quienes aspiran a 
progresar, una experiencia educacional integradora y de excelencia para un mundo global, apoyada 
en el cultivo crítico del saber y en la generación sistemática de nuevo conocimiento en áreas 
seleccionadas.4 
El compromiso de la UNAB con la modernidad plantea la exigencia de formar profesionales capaces 
de enfrentar los cambios provenientes de un entorno crecientemente dinámico e imprevisible. Por 
esta razón, sus alumnos reciben una sólida formación en las disciplinas teóricas y ciencias 
fundamentales confiadas a los departamentos de la Universidad, acompañado de una educación 
general, y la inclusión de la enseñanza del inglés. Se ha regulado el número de asignaturas por 
semestre, implementando estrategias que permitan la titulación en los tiempos que dura la carrera. 
La UNAB persigue desarrollar un modelo de educación de pregrado señalado por las cualidades que 
se indican a continuación: 
 Una metodología de enseñanza-aprendizaje que incorpora una mirada actualizada de la 
enseñanza y que incorpora varias metodologías con el fin de abordar los distintos estilos de 
aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 Altos niveles de calidad, apoyados por medio de la evaluación y la acreditación de carreras 
y programas. 
 Desarrollo de competencias, tanto genéricas como específicas de la disciplina o profesión. 
 Flexibilidad e innovación, a través de:  
o Un catálogo institucional de cursos abierto a los alumnos de todas las carreras, que dé 
lugar a especializaciones. 
o Alternativas curriculares que permitan obtener dos títulos profesionales. 
o Opción a carreras nuevas en el medio local. 
En sus planes de estudio se han incorporado innovaciones académicas que consideran el grado de 
licenciado en el cuarto año y título profesional y el grado de magíster en uno o dos años adicionales, 
dependiendo de la carrera, estructurando así los planes de estudio con una concepción de educación 
continua.  
Consecuente con los requerimientos de una sociedad en permanente cambio e inmersa en un 
mundo cada día más complejo y globalizado la UNAB, ofrece también a los estudiantes la posibilidad 
                                                          
4
 Declarada en Portal Web institucional, http://www.unab.cl/universidad/mision.asp  
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de diferir la decisión de ingreso a una profesión determinada, permitiendo una elección más 
informada de los campos profesionales que desea ejercer, especialmente considerando la gran 
cantidad alternativas disponibles. De esta manera, como una alternativa educacional, la Universidad 
ofrece el ingreso a programas de bachilleratos en tres áreas del saber: Ciencias, Humanidades y 
Artes.  
2.2. LA FACULTAD DE EDUCACIÓN  
El año 2000 se creó en la Universidad Andrés Bello, la Facultad de Educación, heredada del traspaso 
de la Universidad Educares, con las carreras de Educación General, Educación Parvularia, 
Psicopedagogía, Educación Física y Educación Musical. Posteriormente, en el año 2004, se creó la 
Facultad de Humanidades y Educación, resultante de la fusión entre la Facultad de Educación y la 
Facultad de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, unidad a la que estaban adscritos los programas 
de Licenciatura en Filosofía, en Historia, en Letras y Artes Visuales, y el Departamento de Inglés. 
Paralelamente, se incorporó a la Facultad la Escuela de Psicología (a la que se adscriben las carreras 
de Psicología y Psicopedagogía) y la Escuela de Comunicación (con las carreras de Periodismo y 
Publicidad). 
De esta manera, la nueva Facultad se orientó a entregar una formación académica, a través de sus 
programas de pregrado y postgrado, en las áreas de educación, humanidades, artes y ciencias de la 
comunicación, configurando un proyecto destinado al cultivo y desarrollo de las disciplinas que se 
ocupan de aspectos esenciales del ser humano. Como resultado, la misión de la Facultad fue procurar 
que sus estudiantes lograsen una formación personal en consonancia con los valores fundamentales 
de nuestra tradición cultural, en un clima de libertad intelectual, diálogo interdisciplinario y de 
respeto a la conciencia individual, permitiéndoles ser protagonistas de su perfeccionamiento 
intelectual y personal. 
Durante el año 2009, la Facultad experimentó una reestructuración que dio lugar a la creación de dos 
nuevas Facultades: la Facultad de Comunicaciones y la Facultad de Ciencias Sociales. Producto de lo 
anterior, permanecieron adscritas a la Facultad de Humanidades y Educación, la Escuela de 
Educación, la carrera de Psicopedagogía y los Departamentos de Humanidades y de Inglés. 
Para los años 2009 y 2010, la Facultad enfrenta uno de sus más importantes desafíos, derivados de la 
Ley de Aseguramiento de la Calidad, como es la de someterse por exigencia legal, al proceso de 
acreditación de sus siete carreras pedagógicas, adscritas a la Escuela de Educación, como resultado 
final de estos procesos, fueron acreditadas la totalidad de sus carreras. 
El inicio de los procesos de autoevaluación desarrollados en todas las carreras de pedagogía dejó en 
evidencia la necesidad de relevar en la orgánica académica de la UNAB el proyecto de formación 
pedagógica, de manera de crear las condiciones adecuadas para un desarrollo cualitativo de los 
proyectos alojados en la unidad. 
Conforme a lo anterior, la Facultad de Humanidades y Educación, con la anuencia de la Rectoría y de 
la Junta Directiva, llevó a cabo una profunda reestructuración de su orgánica académico-
administrativa a principios del año 2011. Como resultado de ella, se crearon cinco Escuelas, a saber: 
Pedagogía en Educación Inicial y Básica, Pedagogía en Inglés, Educación Física, Pedagogía Media y 
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Psicopedagogía. Una vez obtenida la acreditación de sus siete carreras, se consideró indispensable 
implementar una propuesta de mejoramiento sustantivo de la realidad actual del proyecto, a fin de 
abordar, con consistencia y calidad, el conjunto de debilidades y oportunidades que se generaron a 
partir de los informes señalados y de los acuerdos de acreditación. 
Las nuevas unidades señaladas se unieron a los ya existentes Departamento de Inglés y de 
Humanidades, desde los cuales se suministra docencia a diversas carreras y programas. 
La reestructuración mencionada ha coincidido con la formulación del Plan Estratégico de la 
Universidad, que contempla un sostenido crecimiento en el ámbito de los postgrados, razón por la 
cual, junto a la creación de las unidades indicadas, se dio a lugar a la creación de la Dirección de 
Postgrados de la Facultad, la que tiene, a partir del año 2011, la responsabilidad directa de 
administrar y dirigir la totalidad de la oferta en el área. 
En atención a este desafío, y en el marco de que establece la UNAB, cada una de sus Facultades ha 
diseñado una misión particular que aporte y dialogue con la meta institucional. Desde esta 
perspectiva, la Facultad de Educación establece como misión esencial “Formar profesionales 
integrales e investigadores, en un clima de libertad intelectual, diálogo interdisciplinario y de respeto 
a la conciencia individual. En concordancia con la misión institucional la Facultad fomenta en sus 
estudiantes la autonomía y la creatividad, transformándolos en agentes de cambio social. A través de 
sus carreras y programas, desarrolla capacidades que les permitan afrontar, con juicio crítico y 
reflexivo, las exigencias que demanda la sociedad, particularmente en su desempeño pedagógico o en 
su formación disciplinaria como gestores del conocimiento”5. 
Acorde con este propósito, la Facultad de Educación, desde el año 2014, plantea sus objetivos en el 
marco de la Calidad Académica, la Investigación y la Extensión, como ejes estratégicos para todas sus 
carreras y programas de pregrado y postgrado.  
 
2.3. PROGRAMA DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA 
2.3.1. Las demandas del contexto nacional e internacional 
El informe de la consultora McKinsey declara que la calidad de un sistema educativo no puede 
exceder la calidad de sus profesores6.  Este informe es el resultado de una investigación llevada a 
cabo por McKinsey & Company entre mayo de 2006 y marzo de 2007. Su objetivo fue intentar 
comprender por qué los sistemas educativos con más alto nivel del mundo alcanzan resultados 
mucho mejores que la mayoría de los demás, y por qué ciertas reformas educativas tienen tanto 
éxito, cuando muchas otras no logran acercarse siquiera a su cometido.  
Sus conclusiones son claras y se resumen en tres aspectos básicos que inciden en que los diez países 
con mejores resultados en las pruebas PISA obtengan éxitos académicos muy por encima del resto de 
los Estados. Estos tres aspectos básicos son: - Garantizar que el sistema sea capaz de brindar la mejor 
                                                          
5
 Ver Anexo N° 9: Nueva Estructura Facultad de Educación. 
6
 Barber & Mourshed, McKinsey Report "How the world's best performing school systems come out on top". 2007. 
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instrucción posible a todos los niños y niñas, - Conseguir a las personas más aptas para ejercer la 
docencia, - Desarrollar y formar a estas personas hasta convertirlas en instructores eficientes. 
Existe absoluta conciencia respecto del rol del profesor en las sociedades modernas. “Los docentes 
son el factor más importante en la organización y entrega de los servicios educativos”, afirmaron los 
Ministros de Educación en el año 2002, en el Proyecto Regional de Educación para América Latina y 
el Caribe (PRELAC). “Ninguna reforma de la educación ha tenido nunca éxito contra el profesorado o 
sin su concurso”, reitera el Informe Delors7.  En efecto, existe un volumen considerable de 
investigación que señala que la calidad de los profesores y su enseñanza es el factor más importante 
para explicar los resultados de los alumnos. Por tanto, si los profesores son claves del cambio 
educativo, para asegurar el derecho de los alumnos a aprender, los países deben asumir el desafío de 
formular e implementar políticas y estrategias dirigidas a contar con un cuerpo docente que 
disponga de las competencias profesionales y éticas. “Esas políticas, a su vez, deben asegurar las 
condiciones necesarias para un ejercicio pleno y satisfactorio de la profesión docente”8.    
El desempeño docente, desde una visión renovada e integral, puede entenderse como “el proceso de 
movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y su responsabilidad social 
para: articular relaciones significativas entre los componentes que impactan la formación de los 
alumnos; participar en la gestión educativa; fortalecer una cultura institucional democrática, e 
intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas locales y nacionales, 
para promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades para la 
vida”9.   
El Ministerio de Educación ha definido, entre 2012 y 2014, los estándares de egreso para las carreras 
de Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media. Los estándares de egreso en 
Educación Media, abarcan las diferentes áreas de especialización: matemáticas, lenguaje, física, 
química, biología, historia y ciencias sociales. Recientemente, a inicios del 2014, se definieron en las 
especialidades de artes musicales, artes visuales, inglés y educación física. Estos estándares 
consideran los conocimientos pedagógicos y los de especialidad, y se refieren a aquellos 
conocimientos de los que el futuro docente debe ser capaz de dar cuenta para un ejercicio de calidad 
en su desempeño docente. Los estándares son el parámetro más reciente definido por el MINEDUC, 
que se suman a definiciones de calidad previamente establecidas, como el Marco para la Buena 
Enseñanza  y los criterios de evaluación de desempeño docente. 
Respecto de la oferta académica para la formación de profesores, se ha realizado un estudio 
comparativo entre este Programa de Pedagogía en Educación Media y otras ofertas formativas 
similares en el contexto de la educación superior.  Este estudio arroja datos interesantes, como una 
                                                          
7
 “La Educación encierra un tesoro”, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, 
presidida por Jacques Delors, Unesco 1996. 
8
 “Los docentes pueden hacer la diferencia: apuntes acerca del desarrollo profesional y el protagonismo docente”, Magaly 
Robalino Campos,  UNESCO, Santiago, Chili. Material preparado a partir de documentos elaborados por la Oficina Regional 
de Educación de la Unesco, para América Latina y el Caribe, Unesco/Orealc. La Professionnalisation Des Enseignants De 
L’education De Base : Les Recrutements Sans Formation Initiale, Séminaire international : 11-15 juin 2007 
9
 Documento elaborado por el Grupo sobre Desempeño Docente,  OREALC,  citado en Revista Proyecto Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe, PRELAC, No  1/Julio de 2005. 
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oferta horaria vespertina, plan de estudios con prácticas inicial y profesional, la asignatura de 
Investigación en la Acción Educativa, y  al mismo tiempo un arancel de menor costo.10   
En un reciente estudio11 (2013),  se analiza el “Mercado de Profesores en el Sistema Escolar Urbano 
Chileno”. En él se determina la demanda, como una variable dependiente de tres factores: la 
matrícula de alumnos, la razón de alumnos por profesor y las tasas de retiro y jubilación de los 
docentes. Este estudio establece, en sus conclusiones y propuestas, que una de las actuales medidas 
tendientes a mejorar la calidad docente, como la disminución del tiempo lectivo y la relación horas 
lectivas/no lectivas, contribuirían a equilibrar el superávit de docentes de básica y media.  
2.3.2. Una mirada al proceso de crecimiento 
En una apuesta por proveer de mejores docentes y profesionales de calidad al país la Universidad 
Andrés Bello ha instalado desde el 2005 en República, 2008 en Viña del Mar y 2010 en Concepción, 
un Programa especial de formación de docentes en Educación Media, el Programa de Pedagogía en 
Educación Media para Licenciados. Este surge como una respuesta a la necesidad  de generar una 
alternativa profesional, para quienes hayan alcanzado el grado de Licenciado en áreas disciplinarias 
afines a las asignaturas propias de los planes y programas vigentes para la Enseñanza Media, como 
para quienes, desempeñándose en el sistema escolar formal, no cuentan con la necesaria y 
reconocida formación pedagógica para ejercer la docencia de su especialidad. 
Este Programa  fue aprobado por el Consejo de Escuela y por el D.U.N° 790/2004, y  la primera 
promoción, cursó el programa en el año 2005, contando con una matrícula de 24 alumnos(as) en el 
campus República. 
Durante el año 2005 se estudia y aprueba  una adecuación del Plan de Estudios, la que se concreta a 
través del decreto D.U.Nº 996/2006 del 28 de abril de 2006. Esta modificación fortalece el programa 
incorporando la asignatura de Didáctica Especial, en respuesta a las necesidades detectadas a través 
de profesores y alumnos. La modificación enunciada se aplica a las promociones 2005 y posteriores. 
En la sede República, su  primer Director fue el Profesor Mauricio Mora Contreras quién coordinó el 
programa hasta el primer semestre del año 2008, quedando en su lugar la Profesora Nancy Aravena 
Ricardi quién lo dirige actualmente en el campus República.  
La demanda por participar en el Programa, motivó la idea de concretarlo también en   la sede de Viña 
del Mar, situación que se materializó en Marzo del año 2008 con 18 alumnos matriculados, a cargo 
de la profesora Norma Drouilly durante el primer semestre.  A partir del segundo semestre  asume la 
dirección del Programa  la Profesora Margot  Recabarren Herrera.  
En el año 2010, y dada las proyecciones desde el plan estratégico institucional UNAB, se abre el 
programa en el Campus de Concepción, a cargo del Profesor Jorge Cifuentes Flores.  
                                                          
10
 Véase Anexo N° 2 -  Estudio comparativo de programas de formación pedagógica en Educación Media. 
11
 Sanchez, María Jesús et al. Mercado de profesores en el sistema escolar urbano chileno. Calidad en la educación, Scielo, 
Santiago,  N. 39, dic.  2013.   Disponible en http://www.scielo.cl/pdf/caledu/n39/art06.pdf accedido en 06 oct.  2014.  
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-45652013000200006.  
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El gráfico N° 1 muestra la evolución de la 
matrícula del programa desde su creación, 
considerando el sede Concepción, ultima en 
sumarse a este crecimiento.   
En la búsqueda de reestructuración 
organizacional de mejoras en la  gestión, se crea, 
durante el año 2011, la Escuela Pedagogía en 
Educación Media y se nombra como Directora 
de Escuela a la profesora Margot Recabarren 
Herrera, quién, además continúa como Directora 
del Programa de Media en Viña, y en los Campus 
de República y Concepción continúan los 
Directores antes señalados. 
En forma paralela al desarrollo de índole administrativo – docente, se generan cambios curriculares 
que obedecen a imperativos del medio, nuevas exigencias y demandas, que el Programa supo 
considerar en sus proyecciones de desarrollo, como los estándares de egreso,  que son recogidos y 
analizados a la luz del Perfil de Egreso, actualizado y consensuado por el equipo de docentes, 
directivos y alumnos.  Estos estándares consideran los conocimientos pedagógicos y los de 
especialidad, y se refieren a aquellos conocimientos de los que el futuro docente debe ser capaz de 
dar cuenta para un ejercicio de calidad en su desempeño docente.  
Los estándares son el parámetro más reciente definido por el MINEDUC, se suman a definiciones de 
calidad previamente establecidas, como el Marco para la Buena Enseñanza12 y los criterios de 
evaluación de desempeño docente13. 
Es así que el Plan de Estudios del Programa de Pedagogía en Enseñanza Media para Licenciados, 
modifica la malla curricular y refunde textos aprobados mediante decretos anteriores. Este nuevo 
D.U.N° 1966/201214, decretado el 28 de diciembre de 2012, rige a partir del año académico 2013. En 
esta ocasión se inserta una práctica inicial en el primer semestre (probada en marcha blanca durante 
el año 2012), y dos talleres de integración que tienen como objetivo fortalecer la formación de la 
especialidad, orientados por los Estándares de Egreso definidos por el MINEDUC para las carreras 
que forman profesores de educación media en las diversas especialidades. A su vez se agrega un 
examen final de conocimientos pedagógicos y de especialidad como requisito de titulación. Como 
parte del proceso de crecimiento y fortalecimiento de la unidad, durante este 2014, a partir de un 
trabajo de equipo de sus integrantes (directivos y profesores), se ha realizado una revisión y 
actualización de ciertos elementos del DUN, y se genera una nueva propuesta refundida, 
actualmente en proceso de aprobación.  Esta nueva propuesta abrirá el programa a titulados 
                                                          
12
 Marco para la Buena Enseñanza, http://www.docentemas.cl/docs/MBE2008.pdf  
13
 Reglamento de Evaluación Docente, N° 192, del 30 agosto 2004, y Ley 20501 del 30 noviembre del 2011  
http://www.docentemas.cl/docs/marco_legal/ReglamentoEvaluacionDocente.pdf 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1022346&idVersion=   
14
 Véase Anexo N° 3 – Decreto Universitario N° 1966/ 2012 
Gráfico N° 1 
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profesionales con cuatro años de educación superior, cuya formación sea compatible con las 
asignaturas de enseñanza media. 
La ubicación geográfica y el régimen en que se imparte actualmente la carrera en los distintos 
campus se detallan en el siguiente cuadro: 
Tabla N° 2 – Ubicación Campus Donde se Imparte PEML 
Campus Dirección Régimen 
República República 230, Santiago. Vespertino. 
Viña del Mar Quillota 980,  Viña del Mar. Vespertino. 
Concepción Autopista Concepción – Talcahuano 7100 Vespertino 
Todos estos aspectos del contexto educativo nacional, han sido cuidadosamente analizados para 
integrar en el programa de Pedagogía Educación Media, aquellos elementos que potencian la  
formación docente y que le dan, en su forma actual, una gran fortaleza en el proceso formativo. 
2.3.3. Misión 
El Programa de Pedagogía en Educación Media tiene como misión: “Ofrecer una experiencia 
educativa integradora y de excelencia, para un mundo global, mediante el cultivo del crítico del ser, 
del saber y del saber hacer, y el resguardo de la calidad en la formación de profesionales de la 
educación media”.15  
Para el logro de la Misión el Programa asume el desafío el mejorar los procesos formativos, 
fomentando entre los profesores y alumnos, un ambiente de interdisciplinariedad, con el propósito 
de cumplir además con los valores institucionales y formar profesionales con responsabilidad social, 
liderazgo pedagógico, autonomía y libertad personal para desempeñarse como agentes de cambio en 
diversos contextos educativos. 
Los planteamientos para mejorar los procesos formativos están fundamentalmente orientados hacia 
una práctica docente centrada en el estudiante, con un proyecto curricular que tiene como foco el 
aprendizaje y el logro de las aspiraciones definidas en nuestro Perfil de Egreso 
2.3.4. Visión 
Nuestro Programa busca como visión: “Ser reconocidos en el contexto formador de educación 
superior, por la búsqueda  de excelencia y calidad, a partir de su propuesta como oportunidad de 
crecimiento profesional en el área de educación media”. 
2.3.5. Objetivos 
Dentro del marco definido,  el objetivo central de este programa es “entregar a los Licenciados en 
dichas disciplinas los fundamentos, conocimientos y herramientas pedagógicas necesarias para 
                                                          
15
 Véase Anexo Nº 4 - Acta Consejo Ampliado, diciembre 2011 
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ejercer la docencia con un alto nivel de calidad en la Educación Media y en el Segundo Ciclo de la 
Educación Básica”. 
Los objetivos específicos propuestos son: 
a)    Formar un profesional de educación media que posea las herramientas pedagógicas que lo 
habiliten para gestionar el aprendizaje de sus 
alumnos en el aula, considerando la coherencia e 
interacción de los aspectos pedagógicos y las 
características de sus alumnos. 
b)    Habilitar al alumno para insertarse 
adecuadamente en una realidad 
educacional  concreta,  comprendiendo el 
contexto educacional en que se desenvuelve y 
con la capacidad de demostrar liderazgo 
pedagógico en la toma las decisiones oportunas y 
efectivas para la resolución de problemas 
educativos. 
c)    Formar  un profesional de la educación con capacidad reflexiva e investigativa de su quehacer 
pedagógico, en un contexto de compromiso por la excelencia en el hacer, responsabilidad, respeto, 
integridad y permanente espíritu de superación y de servicio. 
2.3.6. Perfil de Egreso 
El Perfil de Egreso del profesor de Pedagogía en Educación Media para Licenciados de la Universidad 
Andrés Bello  responde a los siguientes marcos de referencia: 
• Modelo Educativo de la Universidad Andrés Bello. 
• Los estándares de formación de profesores de pedagogía en enseñanza media. 
• La orientación que entrega el Marco para la Buena Enseñanza. 
• Las directrices de la Comisión Nacional del Acreditación. 
• Las bases y las orientaciones más actuales del saber propio de la pedagogía y de la 
especialidad, el “estado del arte y del conocimiento” en cada área del saber. 
El egresado de este programa posee una sólida formación en los conocimientos, habilidades, 
actitudes y recursos pedagógicos necesarios para impartir con innovación y flexibilidad docencia de 
acuerdo a su especialidad, respondiendo a las necesidades y objetivos establecidos por el sistema 
escolar. Podrá participar y liderar en forma efectiva procesos de gestión educacional y apoyar la 
formación integral de adolescentes en desarrollo. 
El Profesor de Educación Media de la Universidad Andrés Bello es un profesional capaz de generar 
aprendizajes de calidad en sus alumnos, en su área de especialidad, aportando al desarrollo de sus 
alumnos y contribuyendo significativamente al progreso y desarrollo del país. 
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Este profesional está capacitado para cumplir su rol como educador de manera responsable, crítica y 
reflexiva, sustentada en los valores de excelencia e integridad. Como  docente, está preparado para 
promover el aprendizaje y un desarrollo intelectual de calidad en sus alumnos, de acuerdo a los 
objetivos planteados por el sistema educativo para su disciplina, aportando innovación y uso de la 
tecnología propia de su área, pudiendo insertarse en forma proactiva en el contexto de una unidad 
educativa.    
 
DIMENSIONES DEL PERFIL DEL EGRESADO 
DIMENSIÓN 1 -  GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 
Posee las herramientas pedagógicas necesarias para gestionar el aprendizaje de sus alumnos 
considerando las políticas educativas y curriculares nacionales, los contenidos disciplinares,  el 
proyecto educativo y curricular institucional, y las características bio-sico-sociales de sus alumnos. 
Conoce las características de sus estudiantes y como ellos aprenden.  
DIMENSION 2 - LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
Ejerce liderazgo pedagógico en la comunidad  educativa, expresado en la interacción con los 
alumnos, con los pares y la familia, en los roles que le corresponde desarrollar, tales como profesor 
jefe, tutor, etc. 
DIMENSION 3 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
Genera y participa en proyectos educativos y de  innovación, a partir de la investigación de su 
práctica pedagógica, y/o  del análisis reflexivo y  autoevaluación de su gestión, en la búsqueda 
permanente del mejoramiento cualitativo de la educación. 
DIMENSIÓN 4 - IDENTIDAD DOCENTE 
Demuestra capacidad de compromiso a través del 
cumplimiento oportuno  y en el trabajo bien realizado, 
modelando una actitud profesional en la que se 
distingue por su excelencia en el hacer, integridad, 
respeto, pluralismo, espíritu de superación y servicio. 
Este perfil ha sido desagregado en aprendizajes 
esperados o competencias, que permiten desarrollar 
una acción sistemática a través de las asignaturas, 
para su logro.  
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Operacionalización Perfil de Egreso 
1.- GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Posee las herramientas 
pedagógicas necesarias para 
gestionar el aprendizaje de sus 
alumnos considerando las 
políticas educativas y curriculares 
nacionales, los contenidos 
disciplinares,  el proyecto 
educativo y curricular 
institucional, y las características 
bio-sico-sociales de sus alumnos. 
Conoce las características de sus 
estudiantes y como ellos 
aprenden 
 
1.1. Diagnostica y analiza la realidad de su grupo curso para adecuar 
las acciones de planificación y gestión pedagógica, para 
determinar sus características y necesidades. 
1.2. Planifica las acciones educativo-pedagógicas a seguir en el sector 
de aprendizaje de su especialidad,  selecciona las metodologías 
más apropiadas y diseña actividades coherentes e innovadoras 
para el logro de los aprendizajes esperados de todos sus alumnos. 
1.3. Diseña y selecciona materiales innovadores, utilizando las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic’s), con 
propósitos pedagógicos en diferentes sub-sectores de 
aprendizaje.  
1.4. Evalúa los aprendizajes del área o asignatura en forma 
sistemática, integral, coherente y  oportuna, para la toma 
decisiones a partir de esta información. 
1.5. Genera un ambiente propicio para el logro de los aprendizajes de 
sus alumnos. 
1.6. Organiza la acción pedagógica de sus clases con clara intención de 
logro del aprendizaje propuesto para todos sus estudiantes. 
2.- LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
Ejerce liderazgo pedagógico en la 
comunidad  educativa, expresado 
en la interacción con los alumnos, 
con los pares y la familia, en los 
roles que le corresponde 
desarrollar, tales como profesor 
jefe, tutor, etc. 
 
 
2.1. Lidera el trabajo en el contexto de su grupo curso y comunidad 
educativa. 
2.2. Resuelve conflictos entre sus alumnos, y apoya la resolución de 
conflictos al interior de su unidad educativa. 
2.3. Desarrolla acciones de orientación dirigidas a sus alumnos y 
apoderados de acuerdo a las necesidades que se detecten. 
2.4. Establece, en consenso con los alumnos,  normas de convivencia 
consistentes con el Proyecto Educativo del establecimiento. 
2.5. Participa y trabaja en equipos inter y multidisciplinarios. 
2.6. Cumple con las tareas administrativo-docentes que le son propias. 
3.- INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 
Genera y participa en proyectos 
educativos y de  innovación, a 
partir de la investigación de su 
práctica pedagógica, y/o  del 
análisis reflexivo y  
3.1. Autoevalúa y analiza reflexivamente su quehacer pedagógico para 
optimizar su práctica. 
3.2. Diseña proyectos de mejoramiento educativo. 
3.3. Demuestra habilidades indagativas para la generación del 
conocimiento en torno al fenómeno educativo. 
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autoevaluación de su gestión, en 
la búsqueda permanente del 
mejoramiento cualitativo de la 
educación 
3.4. Genera investigación a partir de su práctica pedagógica. 
4.- IDENTIDAD DOCENTE 
Demuestra capacidad de 
compromiso a través del 
cumplimiento oportuno  y en el 
trabajo bien realizado, modelando 
una actitud profesional en la que 
se distingue por su excelencia en 
el hacer, integridad, respeto, 
pluralismo, espíritu de superación 
y servicio.  
4.1. Busca la excelencia y calidad en su desempeño pedagógico, a 
través del cumplimiento oportuno y correcto  de las tareas y 
obligaciones propias e su desempeño pedagógico. 
4.2. Demuestra respeto en las relaciones con sus pares, superiores y 
diversos estamentos,   en las relaciones de trabajo en equipo, y en 
los contextos  que le toque desempeñarse. 
4.3. Demuestra honestidad, transparencia y compromiso en su actuar 
profesional, modelando su quehacer docente en el contexto de su 
comunidad educativa. 
4.4. Demuestra coherencia entre su discurso y su práctica pedagógica. 
 
2.3.7. Buscando la coherencia: admisión, desarrollo de la enseñanza y 
evaluación 
Uno de los aspectos que se ha trabajado, en forma consistente, a lo largo de las etapas de 
crecimiento del programa, se relaciona con la búsqueda de coherencia entre los planteamientos y 
propuestas del programa, y las estrategias que se han concebido y considerado para llevarlas a cabo. 
En este sentido, tanto la estructura de la malla curricular, como las aspiraciones del Perfil de Egreso y  
las estrategias  metodológicas y evaluativas son relevantes para construir este  ejercicio de 
congruencia.  
Desde el año 2010 en adelante, los diversos consejos de directores, consejo de carrera y consejos 
ampliados, han tenido como eje, tanto la búsqueda de sentido (misión, visión, valores) como la 
búsqueda de aquellas mejores formas de forjar y evidenciar los aprendizajes esperados, y que 
posibiliten que nuestros alumnos tengan las herramientas para lograr las expectativas del Perfil de 
Egreso.   
ADMISIÓN: El punto de  partida de este proceso es un monitoreo en el ingreso del alumno al PEML. 
Cada alumno debe dar cuenta de sus intenciones y propósitos al ingresar al programa, a través del 
Protocolo de Entrevista16, documento que cada alumno llena por sí mismo, y que  en el que deja 
constancia de sus motivaciones fundamentales y toma conocimiento de  aquellos aspectos a los que 
compromete al ingresar al programa. Este documento sirve de base para la posterior entrevista 
personal con el director del programa en cada sede, permitiendo al director una primera evaluación 
de las potencialidades del postulante: capacidad de argumentar, claridad en las ideas y  motivaciones 
del postulante, disposición a acoger las exigencias del programa, experiencias pedagógica previa si 
posee, tipo de formación en la licenciatura y otros.  A esto se agrega luego, una evaluación 
diagnóstica que se realiza a través del taller de Integración I, orientado a los conocimientos 
disciplinares o de especialidad según los estándares de egreso. En este proceso, en más de una 
ocasión, los directores de sede han conformado el consejo de directores con el propósito de analizar 
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 Véase Anexo N° 5 - Protocolo de Entrevista 
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en equipo las características de algún postulante, su malla de formación de  especialidad, y luego de 
una consulta y de compartir pareceres y experiencias, se decide su aceptación o no en el programa.  
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA: Tanto la estructura curricular generada para el programa, con 
práctica inicial y profesional, talleres de integración, la secuencia de asignaturas diseñadas para 
aportar al proceso formativo docente, como las exigencias de titulación con examen de defensa de 
título y examen escrito de conocimientos pedagógicos y conocimientos disciplinares, han ido 
conformando una trama consistente con una formación inicial docente que busca la calidad en sus 
procesos formativos.  
Las actividades docentes desarrolladas se encuentran descritas en el plan de estudios de la carrera y 
contemplan la ejecución de: clases interactivas, portafolios, trabajos grupales, talleres, aulas 
virtuales, investigaciones, presentaciones de los alumnos, dramatizaciones, micro-clases, etc., así 
como de actividades teórico-prácticas, las que tienen su forma de evaluación de acuerdo al tipo de 
actividad que se desarrolle. Se planifica un calendario académico y se generan los syllabus   que 
regulan en forma flexible, las actividades de cada asignatura. 
Puesto que la UNAB especifica en su  Modelo Educativo17 una metodología activa – participativa, las 
metodologías utilizadas por el PEML son coherentes con lo especificado por la Universidad, ya que  
se busca que los estudiantes adquieran un rol activo y comprometido en su formación. Esto se logra 
a través de estrategias de aula que, con la aplicación de casos prácticos (talleres y simulaciones por 
ejemplo), le permitan participar de su aprendizaje. En este sentido, las prácticas metodológicas de las 
asignaturas contemplan: 
 Estudio de caso 
 Dramatizaciones 
 Micro-clases 
 Talleres de aplicación 
 Laboratorios 
 Investigaciones e informes de investigación 
 Exposiciones de los alumnos, individuales y grupales 
 
El Programa  potencia el trabajo interactivo entre las cátedras y los espacios de práctica, sea en la 
práctica inicial o en la profesional. Esta forma de desarrollar los procesos, hace que los alumnos 
visualicen el espacio de la práctica como una extensión de los elementos que desarrollan en las aulas 
y asignaturas. A su vez permiten traer al aula, desde sus espacios de práctica, aquellas experiencias 
que vivencian potenciando la transferencia, el análisis y la reflexión respecto de esos procesos. 
EVALUACIÓN: Las asignaturas y sus actividades programadas son evaluadas permanentemente a 
través de la aplicación de diversas actividades formativas, evaluaciones solemnes,  trabajos de 
investigación, ensayos y portafolios. Tal como lo plantea Santos Guerra, “La evaluación es un proceso 
reflexivo y no un momento final. La evaluación así entendida se convierte en un elemento generador 
de rasgos positivos en la conducta escolar y cambios profundos y fundamentados. Para que la 
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 Véase Anexo N° 6 - Modelo Educativo UNAB 
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evaluación avance desde posiciones tecnológicas a posiciones críticas tiene que centrarse en el 
Diálogo: la evaluación como plataforma para el debate entre los diversos agentes de la educación, en 
la Comprensión: la reflexión sobre la evaluación conduce a la comprensión de su sentido más 
profunda y en la Mejora: el cambio se promueve desde la preparación, el compromiso, y la reflexión 
profunda de los profesionales”18. (Santos Guerra, 1996). 
La evaluación de proceso y avance de los aprendizajes de los alumnos se monitorea al interior de 
cada asignatura, teniendo identificadas las competencias y aprendizajes esperados en cada una de 
ellas. También se incluyen  auto y co- evaluación de los estudiantes,  en  variadas situaciones y 
espacios de trabajo. 
Las evaluaciones se revisan y analizan  con sus respectivas pautas de corrección, rúbricas, pautas de 
observación y de revisión para trabajos de investigación, presentaciones y exposiciones ya sea a 
través de rúbricas o escalas. Los alumnos se eximen con nota 6.0. Bajo ese nivel, deben rendir un 
examen en la asignatura correspondiente. 
En síntesis, las acciones implementadas por el Programa para monitorear los procesos formativos y  
académico de sus estudiantes son: 
 Protocolo en entrevista de admisión. 
 Diagnóstico de los estilos de aprendizaje (Test de Estilos de Aprendizaje de Honey y Alonso, 
CHAEA) de los alumnos y orientaciones de acuerdo a dichas características. 
 Desarrollo de los procesos formativos primer y segundo semestre:  
o Los programas de asignatura, objetivos, competencias y estándares asociados son 
conocidos por los alumnos, así como el syllabus de cada asignatura. Estos se hacen 
públicos ya sea en forma física (entrega del documento escrito), o son subidos al Aula 
Virtual, Blog o correo del curso. 
o Los aprendizajes requieren diversas estrategias de trabajo en aula, a fin de fomentar su 
desarrollo. En ese sentido, el énfasis en el proceso da cuenta de una intencionalidad de 
aprendizaje basado en la transferencia, aplicación y análisis de los procesos  
o Las evaluaciones se orientan a los objetivos y competencias, se declaran, se analizan y 
revisan con los alumnos. 
 Desarrollo de la práctica inicial y práctica profesional, con la explicitación de las diversas 
competencias y estándares a las que apuntan, especialmente por su cualidad de integradoras 
de los procesos formativos. 
 Exámenes de defensa de título, oral y ante comisión;  
 y examen de conocimientos pedagógicos y conocimientos disciplinares, escritos,  para el 
cierre del proceso. 
                                                          
18
 Santos Guerra, Miguel Ángel, Evaluar es comprender. De la concepción técnica a la dimensión crítica, en Investigación en 
la escuela, N° 30, 1996, en http://www.investigacionenlaescuela.es/articulos/30/R30_1.pdf  
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El sentido de plantear estas etapas en la propuesta curricular del programa, es buscar mecanismos 
que permitan desarrollar un proceso formativo de calidad para nuestros alumnos y lograr plasmar el 
Perfil de Egreso en nuestros egresados. 
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Ceremonia de investidura de alumnos, Concepción. 
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ANÁLISIS DEL ACUERDO DE 
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CAPÍTULO III  -  ANÁLISIS DEL ACUERDO DE ACREDITACION ANTERIOR 
3.1. DEL  INFORME  DE  LOS PARES  EVALUADORES  Y  PLAN DE MEJORA 
Respecto de las debilidades informadas por los pares evaluadores y de aquellas que se consignan en 
el Dictamen de Acreditación Nº 98 de la Agencia AcreditAcción19,  es posible dar cuenta de las 
debilidades y mejoras implementas a lo largo de estos años, en la búsqueda de la calidad: 
Tabla N° 3 – Análisis Acuerdo Acreditación Anterior 
DIMENSIÓN 1 -  PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 
Debilidad 
Acción comprometida en el Plan de 
Mejora 
Lo realizado hasta 2014 
PERFIL: Es necesario un 
mayor grado de 
especificidad centrado 
en el desempeño 
profesional y en los 
contextos educativos 
reales, lo cual requiere 
una validación a lo largo 
del Programa y una 
socialización en donde 
participen todos los 
actores involucrados. 
Levantar para cada competencia, las 
sub-competencias, criterios e 
indicadores necesarios para que 
cumplan su rol de guiar el proceso 
formativo de nuestros estudiantes. 
Validar el Perfil de Egreso basado en 
competencias con los empleadores y 
egresados del Programa. 
 
A partir del segundo semestre del 2009, el 
comité de carrera elaboró una propuesta 
de Perfil de Egreso, considerando variados 
elementos de entrada, como exigencias y 
Estándares de Egreso, Marco Para la 
Buena Enseñanza,  Modelo Educativo 
Unab, y otros considerandos de 
relevancia. 
Este perfil ha sido validado con docentes, 
alumnos, egresados y empleadores 
durante 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, 
aunque no con todos los actores en forma 
simultánea.  Este monitoreo ha corrido 
por cuenta del Comité de Autoevaluación 
del PEML. 
Actualmente es una herramienta de  
trabajo ampliamente socializada entre los 
alumnos y remitida a todos los  
empleadores en los establecimientos 
educacionales, en las carpetas de práctica 
inicial y práctica profesional.  
NOTA: Esta actividad no es una actividad 
cerrada, ya que es permanente en el plan 
de trabajo del programa. 
ESTRUCTURA 
CURRICULAR: 
Implementar políticas y 
mecanismos que 
permitan evaluar 
periódicamente  la 
integralidad del Plan de 
Las acciones establecidas en el plan de 
mejora fueron cumplidas y superadas 
ampliamente   con actuales mejoras en 
la estructura curricular: a partir de 
necesidades detectadas en las 
promociones sucesivas, y a sugerencias 
recogidas de los profesores de práctica 
Desde diciembre del 2012, con la 
promulgación del D.U.N° 1966/2012, se 
reconoce oficialmente la propuesta de 
estructura curricular vigente. En la 
actualidad el trabajo en la estructura 
curricular ha permitido replantear los 
programas de asignatura, estableciendo 
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 Véase Anexo N° 7 - Dictamen de Acreditación N° 98  
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Estudios y los cursos 
ofrecidos, proponer 
modificaciones y, 
también, mantener  
actualizado el currículo. 
profesional,  se incluyó una práctica 
inicial en el primer semestre y dos 
talleres de integración I y II, para 
fortalecer la formación disciplinar de los 
alumnos, de acuerdo a los estándares de 
egreso. Se incluyó además un examen 
de conocimientos pedagógicos y 
disciplinares como requisito de 
titulación. 
relaciones explicitas con los dominios, las 
competencias y los estándares de egreso.  
Otras estrategias de regulación ya 
establecidas desde el inicio, son los 
consejos de directores, consejos de 
carrera y consejos ampliados. 
También está la encuesta de evaluación 
docente que contestan los alumnos 
respecto de las asignaturas.  
NOTA: Esta actividad, como la anterior, no 
es una actividad cerrada, ya que es 
permanente en el plan de trabajo del 
programa. 
Desarrollar un Programa de Acogida a 
los alumnos nuevos: entrega a cada 
alumno un portafolio o carpeta 
informativa al inicio de su proceso, con 
toda la información referida al 
programa. 
En cada sede se genera una actividad de 
bienvenida a los alumnos nuevos, se 
entrega información de la UNAB, 
programas, material informativo. 
Se ha implementado un programa 
propedéutico orientado a incentivar las 
motivaciones y el fortalecimiento de 
competencias como el autoconocimiento 
y el compromiso. 
SEGUIMIENTO 
EGRESADOS: Aunque 
existe un contacto 
regular con los 
egresados, no se ha 
establecido un proceso 
sistemático de efectivo 
seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generar un espacio virtual informativo 
para los egresados. De acuerdo a las 
políticas institucionales, se ha 
establecido la  plataforma ALUMNI, 
destinada exclusivamente al 
seguimiento de los egresados de esta 
casa de estudios. Esta plataforma cuenta 
actualmente con los datos de los 
egresados del Programa,  de las sedes de 
República, Viña y Concepción. 
A nivel de dirección de programa, se 
desarrollará un seguimiento que cuente 
con lo siguiente:  
Participación de egresados en programa 
de bienvenida para recibir a los alumnos 
nuevos, y apoyar actividades del 
programa. 
Difundir para ello y a través de  ellos, los 
encuentros pedagógicos destinados al 
perfeccionamiento o debate de temas 
contingentes. 
Mantener una bolsa de trabajo 
Efectivamente nuestros alumnos cuentan 
con la plataforma ALUMNI a través de la 
cual acceden a información, cursos, bolsas 
de trabajo, etc. Esta plataforma se ha ido 
fortaleciendo a lo largo del tiempo, 
ofreciendo múltiples alternativas a los 
egresado de la UNAB, como acceso a 
biblioteca, espacios académicos, espacios 
deportivos, bolsa de trabajo, atención 
psicológica, certificados on-line, y mucho 
más   http://www.alumniunab.cl/  
En los diferentes campus se ha 
establecido una estrategia de mantención 
de lazos con egresados a través de la 
participación en actividades del programa, 
integrándolos como docentes del 
programa, como supervisores de prácticas 
y a través de invitaciones cada año a dar la 
bienvenida a los nuevos alumnos. Cuando 
se envían las validaciones del perfil se 
solicita a su vez información acerca de 
necesidades o propuestas  de 
perfeccionamiento. 
Cada año se invita a los egresados a 
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 actualizada actividades de la UNAB y a los Talleres 
para Profesores que implementa el 
programa para fortalecer su vinculación 
con el medio. 
PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORA 2010: 
Implementar y mantener una 
publicación destinada a los docentes de 
educación media 
La Facultad de Educación se encuentra 
desarrollando una publicación electrónica 
que abarque todas sus carreras y 
programas. En este caso, este espacio está 
también abierto a nuestros alumnos y 
egresados. Revista Educación de la 
Universidad Andrés Bello en sitio: 
http://basa.cl/proyectos/revistaeducacion
unab/ 
VINCULACION CON EL 
MEDIO: Falta una 
política de Práctica 
Profesional que 
formalice y sistematice 
los vínculos ya 
existentes entre la 
Escuela de Educación y 
los Centros de Práctica. 
En el Plan de Mejora se señala como 
acción frente a esta debilidad: 
Se establecerán convenios con 
establecimientos educacionales. 
 
En la actualidad la Facultad tiene una 
política de establecer relaciones con 
establecimientos educacionales a través 
de las prácticas profesionales, pero no 
necesariamente estableciendo convenios 
con el colegio, sino en la búsqueda de 
profesores de excelencia que puedan 
acoger y guiar a los alumnos en sus 
procesos de práctica profesional, y que 
lleguen a formar parte de un “círculo 
virtuoso” que abran a los alumnos 
espacios ricos en experiencias 
pedagógicas y que a su vez, interactúan 
con los procesos de supervisión desde las 
carreras. 
El PEML tiene una propuesta concreta de 
crecimiento en la conformación de 
profesores mentores para los procesos de 
práctica profesional, en su Plan de 
Mejoramiento. 
El programa desarrolla TALLERES PARA 
PROFESORES, a los que invita a profesores 
de los colegios que acogen a nuestros 
alumnos en práctica.  
Se ha invitado a los profesores a formar 
parte de equipos de investigación, en la 
propuesta de  proyectos de investigación 
vía  fondo concursables Jorge Millas. 
Durante 2010, 2011, 2012 y 2013 se 
presentaron varios proyectos desde el 
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Programa, con la participación de 
profesores adjuntos. Véase Anexo Nº 14 - 
Listado de Proyectos de Investigación 
Presentados. 
Escasez de profesores 
regulares, dificulta la 
formación de grupos y 
líneas de investigación, 
como la difusión del 
conocimiento a través 
de publicaciones y 
asistencia a Congresos. 
En el Plan de Mejora se señala como 
acción frente a esta debilidad en el 
criterio Vinculación con el Medio, la 
contratación de profesores en los 
campus. 
 
Se contrata media jornada para cada 
campus, y se incentiva la asistencia a 
congresos y seminarios. Ejemplos:  
Ponencia en VI Congreso Iberoamericano 
de Pedagogía. 
Ponencia en Innovación Pedagógica: 
Propuesta Evaluativa por los estudiantes, 
Dirección Pregrado de la Facultad de 
Educación. 
Participación en seminario de definición 
de puntaje de corte, prueba INICIA, CPEIP. 
DIMENSIÓN 2 -  CONDICIONES MINIMAS DE OPERACIÓN 
Debilidad 
Acción comprometida en el Plan de 
Mejora 
Lo realizado hasta 2014 
RECURSOS HUMANOS: 
el compromiso y calidad 
de los profesores fue 
una fortaleza en el 
Informe de 
Acreditación, a pesar de 
lo cual, detectamos la 
necesidad de 
perfeccionar a los 
docentes en el uso de 
herramientas digitales. 
Capacitar a los docentes en el uso de la 
alternativas virtuales que la Universidad 
pone al alcance: Intranet y Aula Virtual 
Varios docentes de las sedes están 
desarrollando o han desarrollado los 
cursos y/o Diplomado que dicta en forma 
gratuita la Dirección de Innovación y 
Desarrollo Docente, como Metodologías 
Activas para el Aprendizaje, Planificación 
para el aprendizaje, Docencia con apoyo 
de herramientas digitales, etc. Esta 
Dirección pone a disposición de los 
profesores un espacio “Aula Virtual” para 
cada asignatura que se dicta. 
Faltan profesores 
regulares  que atiendan 
actividades de apoyo y 
complementarias a la 
enseñanza, para  
conformar un equipo de 
trabajo que apoye la 
línea de Práctica 
Profesional, apoyar en la 
gestión de los directores 
de cada campus, en la 
atención de alumnos, y 
para vincular la Unidad 
con el medio externo, a 
través de acciones de 
investigación y de 
En el criterio Recursos Humanos, se 
abordó esta necesidad solicitando la 
contratación de  profesores jornada que 
apoyen la labor de la dirección del 
Programa, conformando un equipo de 
trabajo docente  en las líneas de Práctica 
Profesional, vinculación con el medio, 
extensión e investigación. 
En República se asigna una media jornada 
desde el año 2011. 
En Viña se contrata media jornada a partir 
del segundo semestre del 2012.  
En Concepción, se asigna una media 
jornada desde el año 2012. 
Se ha invitado a los profesores a formar 
parte de equipos de investigación, en la 
propuesta de  proyectos de investigación 
vía  fondo concursables Jorge Millas para 
el área de investigación. Durante 2010, 
2011, 2012 y 2013 se presentaron varios 
proyectos desde el Programa, con la 
participación de profesores adjuntos. 
A su vez, los docentes del programa 
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extensión.  participan en los TALLERES PARA 
PROFESORES, que se dictan en forma 
gratuita para los profesores de los 
colegios que acogen a nuestros alumnos 
en práctica. Estos talleres se desarrollan  
de acuerdo a la realidad y recursos de 
cada sede. 
El personal 
administrativo, 
especialmente 
Secretaria 
Administrativa, no 
parece suficiente para 
llevar a cabo la totalidad 
de las funciones  
pertinentes en ambos 
campus universitarios 
Implementar el personal administrativo 
a través de la contratación de una 
secretaria que sólo atienda las 
exigencias del Programa. 
El cambio en la estructura de  apoyo  
administrativo de la Facultad,  eliminó la 
secretaria por carrera, para conformar un 
pull de secretarias que atienden las 
necesidades de los directores de las 
carreras.  A pesar de ello, se considera 
necesario el apoyo administrativo para 
las tareas de los cursos vespertinos, el 
PEML entre ellos, con una secretaria 
vespertina en cada sede. Esta solicitud 
está en estudio. 
INFRAESTRUCTURA: 
Insuficiencia de espacio 
disponible para los 
profesores en el campus 
República  
Se solicitará a las autoridades superiores 
dar prioridad al mejoramiento de las 
instalaciones y espacios para el trabajo 
de las directoras y profesores, en ambos 
campus 
En el caso de Campus República, se 
adaptó un espacio como sala de 
profesores,  con una mesa central y 
mesones con computadores adosados a la 
pared. Cuenta con estantes y escritorios y 
un servicio básico de cafetería. 
RECURSOS 
BIBLIOGRÁFICOS: Déficit 
de ciertos títulos de 
bibliografía, respecto de 
la demanda de los 
alumnos 
Incrementar gradualmente el número de  
volúmenes de la bibliografía básica del 
Programa, de manera que para 
comienzos del 2010 la carrera cuente 
con una cobertura adecuada a la 
cantidad de alumnos. 
Aumentar la cantidad de  títulos de 
acuerdo a las necesidades de 
actualización. 
En este aspecto el avance ha sido notable, 
ya que se invirtieron importantes suma en 
la adquisición de nuevos volúmenes y 
títulos para los tres campus, 
especialmente destinados al Programa de 
Media. 
 Los títulos están siendo incorporados a 
los planes y programas respectivos. 
Otro dato de relevancia, es la 
inversión que se ha realizado en 
recursos electrónicos, como E-Books, 
subscripción a revistas electrónicas, 
conexiones con bibliotecas de otros 
centros de estudios superiores,  
nacionales e internacionales. 
 
 
 
 
 
 
Inversión Bibliografía PEML 
INVERSIÓN 
BIBLIOTECA 
2012 2013 2014 
REPUBLICA 2.496.611 694.513 1.324.843 
VIÑA 1.238.045 1.461.683 781.158 
CONCEPCION 415.689 153.451 829.320 
TOTAL 4.150.345 2.309.647 2.935.321 
TABLA Nº 4 
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DIMENSIÓN 3 -  CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 
Debilidad 
Acción comprometida en el Plan de 
Mejora 
Lo realizado hasta 2014 
AUTOEVALUACIÓN: 
Necesidad de instalar un 
permanente Proceso  de 
Autoevaluación, a partir 
del  primer proceso de 
acreditación del 
programa. 
Instalar un Comité de Autoevaluación 
permanente en el programa. 
Este comité ha estado compuesto por 
docentes de cada sede, incluso, hasta el 
2012, con apoyo económico de parte 
de la facultad para su funcionamiento y 
financiamiento.  
A partir del 2013, esta tarea forma 
parte del compromiso docente (CD) de 
las medias jornadas de cada campus. 
A su vez, se ha instalado en la Facultad 
una unidad operativa transversal, la 
Dirección de Calidad Académica, que 
tiene como función supervisar  los 
mecanismos de aseguramiento de la 
calidad de las carreras de la facultad. 
Dentro de las propuestas de trabajo de 
la Facultad, está el generar un 
permanente comité de autorregulación. 
INTEGRIDAD: Se 
requiere reforzar el 
conocimiento de 
normativas y 
reglamentos por parte 
del alumnado 
Abrir espacios de información y 
comunicación respecto del reglamento, 
deberes y derechos de estudiantes, 
académicos y administrativos 
 
Como política del proceso de admisión, 
se socializan y entregan a los alumnos, 
las indicaciones respecto de normas, 
reglamentos, derechos y deberes, 
responsabilidades y beneficios. 
Todas las normativas propias de la vida 
universitaria e información sobre la 
Universidad, es accesible a través del 
sitio web: 
http://www.unab.cl/universidad/regla
mentos.asp  
PROPÓSITOS: Los 
Objetivos del Programa 
deben ser más 
específicos.  
Replantear objetivos del programa más 
específicos. 
Dentro del marco definido,  el objetivo 
central de este programa es “entregar a los 
Licenciados en dichas disciplinas los 
fundamentos, conocimientos y 
herramientas pedagógicas necesarias para 
ejercer la docencia con un alto nivel de 
calidad en la Educación Media y en el 
Segundo Ciclo de la Educación Básica”. 
Los objetivos específicos propuestos son: 
a)    Formar un profesional de educación 
Esta acción se abordó a través de : 
1.- Especificación de los objetivos del 
Programa, basados en el Objetivo 
General de este y la misión de la 
Escuela y la Universidad. 
2.- Socialización de esta especificación 
de los objetivos con los docentes y 
estudiantes del Programa, en 
noviembre del 2009. 
3.- Presentación de la especificación de 
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media que posea las herramientas 
pedagógicas que lo habiliten para 
gestionar el aprendizaje de sus alumnos en 
el aula, considerando la coherencia e 
interacción de los aspectos pedagógicos y 
las características de sus alumnos. 
b)    Habilitar al alumno para insertarse 
adecuadamente en una realidad 
educacional  concreta,  comprendiendo el 
contexto educacional en que se 
desenvuelve y con la capacidad de 
demostrar liderazgo pedagógico en la toma 
las decisiones oportunas y efectivas para la 
resolución de problemas educativos. 
c)    Formar  un profesional de la educación 
con capacidad reflexiva e investigativa de 
su quehacer pedagógico, en un contexto 
de compromiso por la excelencia en el 
hacer, responsabilidad, respeto, integridad 
y permanente espíritu de superación y de 
servicio. 
los objetivos al Decano de la Facultad 
de  Educación, habiendo sido aprobado 
en ambas instancias. 
 
3.2. DEL  ANÁLISIS DE LO LOGRADO: 
Mirando hacia atrás, es posible apreciar cuánto hemos consolidado nuestros esfuerzos, pero a la vez 
queda la constancia de que hemos sido capaces de re-evaluar muchas de las prioridades o 
estrategias propuestas en su momento en el Plan de Mejora, ya que el tiempo ha permitido aquilatar 
si algunas de  ellas eran o no pertinentes a las circunstancias o nuevos marcos emergentes del 
contexto, o nueva información o prioridades nacionales que en su momento no se visualizaban.  Esta 
capacidad de acercar realidad y propósitos, creemos, es una cualidad que otorga al programa su 
mayor solidez en medio del cambio. A su vez nos damos cuenta de lo que aún queda por abrir, 
mejorar, consolidar y proyectar, en términos de una propuesta de crecimiento. 
Es indudable destacar la importancia que significó el proceso de acreditación anterior, por cuanto 
instalar esta lógica de evidencias y mecanismos que permitan velar por el cumplimiento de nuestros 
propósitos, nos ha permitido desarrollar acciones concretas  orientadas al aseguramiento de la 
calidad en los aprendizajes y un mejoramiento continuo de todos los procesos formativos. 
Esto a su vez,  otorga sentido al proceso evaluativo al interior de una unidad académica, que tiene 
como misión fundamental recopilar aquella información relevante, útil y pertinente que permita 
analizar los procesos que se realizan, sobre referentes o parámetros de calidad, y la subsecuente 
toma de decisiones en el sentido del mejoramiento continuo de dichos procesos.  Es una tarea 
permanente, inherente al proceso, que pasa por las personas,  que se refiere a los procesos en que 
intervienen esas personas, en un contexto institucional y en un marco de valores y proyecciones. Es 
una tarea esencial en el sentido del desarrollo y el crecimiento y ha sido asumida como tal por los 
integrantes del programa. 
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Profesores planificando en equipo para Didáctica de la Especialidad, Concepción 
 
 
CAPÍTULO 4 
 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ENTREGADA 
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CAPÍTULO IV  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ENTREGADA 
4.1. DIMENSION: PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 
4.1.1. Criterio Perfil de Egreso 
Nuestro Perfil de Egreso ha sido replanteado progresivamente a partir del año 2010, a partir de la 
declaración inicial y de acuerdo a los compromisos contraídos en el primer proceso de acreditación. 
Este perfil fue levantado con profesores y alumnos, y validado con egresados y empleadores los años 
2011 y 2012. El año 2011, 2012 y 2013 el consejo de carrera con la participación de los profesores de 
las sedes, ha dedicado tiempo y trabajo al estudio y análisis de las competencias del perfil.  En el año 
2012, una vez conocidos los estándares de egreso, se hizo un análisis de la relación de las 
competencias con nuestro perfil, se encontraron múltiples aspectos de coincidencia, y se ajustaron 
algunas competencias de manera de que existiera coherencia con dichos estándares.   A su vez, se 
realizó un estudio de correspondencia entre las competencias del perfil y las asignaturas de la malla 
curricular, a fin de determinar cuáles competencias eran pertinentes a cada asignatura.  Este estudio 
iniciado el 2012, se completó en el consejo ampliado del 2013, cuando además se solicitó a los 
docentes,  re-analizar esta correlación, esta vez determinando en qué grado la asignatura podía 
hacerse cargo de esta competencia, estableciendo tres niveles de desarrollo: básico, intermedio, y 
logro de la competencia.  
A su vez, los alumnos de las promociones participan en este análisis, ya que se les solicita que 
determinen, frente a cada competencia y a sus descriptores, con que asignaturas las relacionan y en 
qué grado aprecian su desarrollo.  En el caso de la promoción 2014, a pesar de no haber finalizado el 
desarrollo del año académico, los alumnos, a octubre de este año, dejaron constancia de este 
análisis, evaluando casi todas las competencias con un nivel 4 de desarrollo, en la escala de 1 a 5 
planteada para estos efectos en la siguiente Escala de apreciación 1: no aprecio aún el desarrollo de 
esta competencia, 2: la competencia está en desarrollo, a nivel inicial, 3: la competencia está en 
desarrollo, a nivel medio, 4: la competencia 
está en un buen nivel de desarrollo, 5: la 
competencia está desarrollada.20 El  
resultado de este ejercicio de análisis se 
muestra en los gráficos siguientes.  Como es 
posible apreciar, (ver gráfico N° 2) los 
alumnos son capaces de establecer 
relaciones explicitas entre las competencias, 
los descriptores de la competencia, las 
asignaturas con las que las relacionan y los 
niveles que ellos perciben de desarrollo de 
las mismas. En Gestión del Aprendizaje, los 
niveles están entre los puntajes 4.0 y 5.0, lo 
                                                          
20
 Véase Anexo N° 8 - Análisis Niveles de Logro de las Competencias del Perfil de Egreso 
Fuente: Elaboración del Programa 
Gráfico N° 2 
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que demuestra que ellos perciben 
efectivamente que se van apropiando de esas 
competencias.  
En relación al segundo dominio de Liderazgo 
Pedagógico (Gráfico N° 3), las percepciones son 
similares a la anterior. A su vez, en cada 
descriptor de la competencia se solicita a los 
alumnos que expliciten con que asignaturas 
relacionan las competencias, o  en cuáles han 
visto que estas competencias se desarrollan. 
Coincidentemente, las relaciones son las 
mismas que establecieron los profesores 
cuando se hizo un ejercicio de análisis similar en 
el último consejo ampliado (diciembre 2013). 
En el tercer dominio del perfil, de Investigación 
e Innovación (Gráfico N° 4), los alumnos 
encuentran que tienen también un buen nivel 
de dominio, aunque en algunos descriptores 
(soy capaz de generar investigación a partir de 
mi práctica pedagógica), su nivel es de 3,9 en la 
escala de 1 a 5, lo que nos dice que los alumnos 
se sienten un poco inseguros, aunque aún 
restaba poco menos de la mitad del semestre 
respectivo para trabajar esa competencia. 
En el último dominio de Identidad Docente 
(Gráfico N° 5), es donde demuestran el mayor 
nivel de logro y de seguridad respecto a la 
percepción de logro. En este caso, los datos van 
desde 4.0 a 5.0, pero dos descriptores están 
muy cerca o en 5.0. Esto además nos habla de la 
apropiación de la identidad docente por parte 
de los alumnos, que además, ha sido 
ampliamente reforzada por el equipo de 
profesores en las diferentes asignaturas. 
Por otra parte, los empleadores frente a la 
pregunta respecto de si el Perfil de Egreso 
permite que la carrera sea reconocida porque 
forma profesionales de excelencia, y la calidad 
del desempeño profesional de los egresados del 
Fuente: Elaboración del Programa 
Fuente: Elaboración del Programa 
Fuente: Elaboración del Programa 
Gráfico N° 3 
Gráfico N° 4 
Gráfico N° 5 
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programa que se desempeñan en su unidad educativa, las respuestas están en las siguientes gráficas 
N° 6, N° 7 y N° 8. 
 
Finalmente, la consistencia a lo largo del tiempo, está 
respaldada en esta última gráfica, que muestra las 
respuestas de los profesores guías de práctica 
profesional (en encuesta empleadores),  respecto del 
nivel de logro de las competencias de la Dimensión 
Gestión del Aprendizaje (como ejemplo), en los 
alumnos de la  promoción 2012. 
4.1.2. Criterio Estructura Curricular 
El plan de estudios del programa ha sido 
complementado a partir del 2012, ya que se 
incluyeron algunas modificaciones, producto de las experiencias recogidas, análisis de las demandas 
del contexto y retroalimentaciones de empleadores, profesores guías y los mismos  egresados. 
Las  adecuaciones fueron las siguientes: 
 Incorporación práctica inicial, que se probó en formato plan piloto en las tres sedes durante 
el año 2012, y que obedece al cambio en el perfil de ingreso de los alumnos del programa: 
originalmente la mayoría de los alumnos tenían práctica pedagógica, se desempeñaban en 
colegios y su participación en el programa obedecía a un necesario proceso de 
perfeccionamiento y regularización de su situación contractual.  A partir del 2010 y 2011, se 
fue invirtiendo este porcentaje y aparecieron más postulantes sin experiencia pedagógica 
previa, lo que hacía indispensable incluir una práctica inicial que les acercara a la realidad del 
contexto profesional. 
Fuente: Sección B, Encuesta de opinión Fuente: Sección B, Encuesta de opinión 
Gráfico N° 6 Gráfico N° 7 
Fuente: Encuesta de opinión aplicada 2012 
Gráfico N° 8 
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 Talleres de Integración I y II: orientados al reforzamiento de los contenidos disciplinares 
definidos en los estándares de egreso. Estos talleres se realizan a través del aula virtual y su 
objetivo es poner al alcance del alumno, aquellas herramientas que le permitan completar 
vacíos en su formación disciplinar. Tienen su base en la capacidad de autoestudio de los 
alumnos. 
 Examen de conocimientos pedagógicos y disciplinares como requisito de titulación. Este 
examen se rinde on-line y es el mismo para los alumnos de las tres sedes. 
  
En general las asignaturas no tienen requisitos previos, de modo de flexibilizar la malla. Solo la 
práctica profesional tiene como requisitos el haber aprobado todas las asignaturas del primer 
semestre.  
PRIMER SEMESTRE: 
  Número de Horas semanales 
Código Nombre asignatura Teórico Teórico - 
Práctico 
Créditos 
EML 361  Evaluación del aprendizaje 4  4 
EML 370 Psicología del Adolescente 4  4 
EML 371 Fundamentos Teóricos  del Aprendizaje 4  4 
EML 372 Didáctica General 4  4 
EML 373 Currículo Educacional 4  4 
EML 365 Práctica Inicial (diurna)  4 4 
EML 366 Taller de Integración I  2 2 
  20 6 26 
 
     SEGUNDO SEMESTRE: 
  Número de Horas semanales 
Código Nombre asignatura Teórico Teórico - 
Práctico 
Créditos 
EML 368 Orientación y Jefatura 3  3 
EML 380 Investigación en la Acción Educativa  3  3 
EML 364 Didáctica de la Especialidad 4  4 
EML 376 Gestión Educacional e Innovación 3  3 
EML 377 Taller de Planificación Curricular  2 2 
EML 367 Taller de Integración II  2 2 
EML 378 Práctica Profesional (diurna)  20 20 
EML 600 Defensa de Informe de práctica y título 2  2 
EML 598 Examen de Conocimientos Pedagógicos y 
de Especialidad 
2  2 
  17 24 41 
 
Tabla N° 5 – Estructura  Curricular 
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Al interior del programa, con los equipos de docentes, se ha ido desarrollando un análisis del perfil, 
que ha culminado en la propuesta de nuevo formato de planes y programas, en los que se insertan 
las competencias, los estándares, los objetivos de aprendizaje y la propuesta de indicadores.  Estos 
planes han sido socializados con los alumnos a medida que se implementan, y el objetivo es tener 
este 2014 y 2015 una estrecha observación de los grados de correspondencia instalados, a fin de 
realizar los ajustes necesarios a medida que se analiza su aplicación concreta en las aulas, con 
nuestros alumnos. 
A su vez es importante destacar que los objetivos de formación general de la Universidad han sido 
asumidos a través de las asignaturas, puesto que las características especiales del programa, su 
estructura curricular y su duración hacen muy complejo instalar asignaturas extras a estos 
lineamientos. Por otra parte son alumnos que poseen un perfil de ingreso diferente al de los alumnos 
de pregrado que ingresan con PSU,  puesto que ya poseen un grado de formación académica 
superior, lo que hace que muchas  de esas competencias ya estén desarrolladas. A pesar de ello, se 
trabajan los ejes fundamentales a través de las asignaturas, incluyendo habilidades de comunicación 
oral y escrita, capacidad de pensamiento analítico y crítico, razonamiento científico y cuantitativo, 
responsabilidad social, y habilidades para manejar sistemas de información o Tic’s.  Estos ejes se 
trabajan longitudinalmente durante todo el plan de estudios, de tal manera que se constituyan en un 
sello formativo de la Universidad Andrés Bello. 
El análisis de correlación entre la malla curricular y las competencias, ha sido asumido a través de los 
consejos de directores, consejos de carrera en las sedes y, especialmente, en los consejos ampliados 
del año 2012 y 2013. En el intertanto se han ido replanteando los programas de asignatura, a fin de 
establecer las relaciones explicitas entre las competencias y la estructura de la asignatura. 
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Matriz de Correlación Asignaturas – Competencias de Egreso 
PROGRAMA PEDAGOGIA EDUCACION MEDIA PARA LICENCIADOS  
 
AÑO 
1° SEMESTRE 
2° SEMESTRE 
COMPETENCIAS EGRESO  
 
CODIGO ASIGNATURA 
EVAL 
EML 361 
CURRIC 
EML 373 
DIDAC. 
GEN. 
EML 372 
PSIC. 
ADOL. 
EML 370 
FUND. 
TEOR. 
APP. 
EML 371 
PRAC.  
INICIAL 
EML 365 
TALL. 
PLAN  
EML 377 
GEST. E 
INNOV. 
EML 376 
ORIENT. 
EML 368 
 
DID. ESP 
(EFI) 
EML 364 
 
DID. ESP  
EML 364 
INVEST. 
EML 380 
PRAC. 
PROF. 
EML 378 
       Líneas de formación general 
definidas en D.U.Nº 
1966 
Tic’s  para 
diseño 
evaluac. 
Pensam.  
crítico 
procesos 
evaluac. 
TIC's para 
uso de 
sitios 
web, 
bases de 
datos. 
Responsa
bilidad 
social. 
TIC's   
diseño de 
activid. y 
materiales 
Pensam. 
crítico. 
Comunic. 
Oral 
efectiva 
en el aula  
Resp. 
social 
TIC's sitios 
web  y 
aplicacion
es.  
Pensam. 
crítico. 
Resp. 
Social en 
trabajo 
con 
adoles-
centes. 
TIC's  uso 
sitios web 
Pensamie
nto 
crítico. 
Pensam. 
crítico 
Habilid. 
Comunic. 
orales y 
escritas 
Tic’s 
Resp. 
social en 
trabajo 
unidad  
educativa 
TIC's  en 
diseño de 
situacione
s de aula, 
activid. y 
evaluacio
nes. 
TIC's en 
uso de 
sitios web 
de 
gestión.  
Pensam. 
crítico 
Resp. 
social en  
contexto 
de unidad 
educativa. 
TIC's 
aplicacion
es en 
línea. 
Pensam. 
crítico 
Habilid. 
Comunic. 
Resp. 
social con 
padres. 
TIC's  de 
especialid. 
Comunic. 
pedagógic
a y 
didáctica 
Pensam. 
crítico 
TIC's  de 
especialid. 
Comunic. 
pedagógic
a y 
didáctica 
Pensam. 
crítico 
Pensam. 
Crítico 
Capacidad
investigat.  
Razonam. 
cuantitati
vo y 
científico 
Resp. 
social en 
unidad 
educativa 
INTEGRA: 
Capacidad 
comunic. 
Pensam. 
crítico 
Razonam. 
Indagac. 
Manejo 
de Tic's  
Resp. 
social y 
global. 
DIMENSIÓN 1 -  GESTIÓN DEL 
APRENDIZAJE 
 
1.1. Conoce las características de sus 
estudiantes y como ellos aprenden 
  LI LC LI LC  LB LI LB LB LC LC 
1.2. Diagnostica y analiza la realidad de 
su grupo curso para adecuar las 
acciones de planificación y gestión 
pedagógica, según sus 
características y necesidades 
LI LB  LI  LB LC LB LC LC LC LI LC 
1.3. Planifica las acciones educativo-
pedagógicas a seguir en el sector 
de aprendizaje de su especialidad,  
selecciona las metodologías más 
apropiadas y diseña actividades 
coherentes e innovadoras para el 
logro de los aprendizajes 
esperados de todos sus alumnos 
LB LB LI   LB LC   LI LC  LC 
1.4. Diseña y selecciona materiales 
innovadores, utilizando las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), para 
promover aprendizajes, en forma 
innovadora y con propósitos 
pedagógicos.  
LB LB LI   LB LC   LI LC  LC 
1.5. Evalúa los aprendizajes del área 
disciplinar o asignatura en forma 
sistemática, integral, coherente y  
oportuna, para la toma decisiones 
a partir de esta información. 
LC LB    LB LC   LI LC  LC 
LB=LOGRO NIVEL BASICO 
LI=LOGRO NIVEL INTERMEDIO 
LC=LOGRO DE LA COMPETENCIA 
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1.6. Genera y mantiene un ambiente 
propicio para el logro de los 
aprendizajes de sus alumnos. 
 LB LI LC  LB   LC LC LB  LC 
1.7. Organiza y gestiona  la acción 
pedagógica de sus clases con clara 
intención de logro del aprendizaje 
propuesto para todos sus 
estudiantes. 
LB LI LC   LB LC  LI LI LC LI LC 
DIMENSION 2 - LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO 
2.1. Lidera y coordina el trabajo en el 
contexto de su grupo curso y/o 
comunidad educativa 
 LB    LB  LI LC LC  LI LC 
2.2. Trabaja en forma cooperativa e 
integra equipos multidisciplinarios. LI LB LI LI LI LI LI LC LC LC  LI LC 
2.3. Resuelve conflictos entre sus 
alumnos, y apoya la resolución de 
conflictos al interior de su unidad 
educativa. 
   LB  LB  LB LC LC   LC 
2.4. Desarrolla acciones de orientación 
dirigidas a sus alumnos y 
apoderados de acuerdo a las 
necesidades que se detecten 
   LB LB LB  LB LC LC   LC 
2.5. Establece, en consenso con los 
alumnos,  normas de convivencia 
consistentes con el Proyecto 
Educativo del establecimiento 
 LB  LI  LB  LB LC LC   LC 
DIMENSION 3 - INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 
3.1. Autoevalúa y analiza 
reflexivamente su quehacer 
pedagógico para optimizar su 
práctica. 
 LB LB LB LB LB LI  LI LB LB LC LI 
3.2. Diseña proyectos de 
mejoramiento educativo.  LB    LB  LC LI LI  LC LC 
3.3. Investiga a partir de su práctica 
pedagógica y es capaz de modificar 
e innovar  para su mejoramiento 
 LB    LB LI LC LI LI LB LC LC 
3.4. Demuestra capacidad creativa e 
innovación en la resolución de 
desafíos pedagógicos,  y espíritu 
crítico y reflexivo en la búsqueda 
de respuestas. 
LI LB LB   LB LI LC LI LI LB LC LC 
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DIMENSIÓN 4 - IDENTIDAD 
DOCENTE  
4.1 Cumple en forma responsable las 
tareas y obligaciones propias de su 
desempeño pedagógico,  
LI LB LB LB LB LB LI LI LI LI LI LI LC 
4.2. Demuestra compromiso con el 
aprendizaje de sus alumnos. LB  LB LB  LB LC LI LI LI LI LI LC 
4.3. Demuestra respeto en las 
relaciones con sus pares, 
superiores y diversos estamentos,   
en las relaciones de trabajo en 
equipo, y en los contextos  que le 
toque desempeñarse 
LI LB LB  LB LB LI LI LI LC  LI LC 
4.4. Demuestra honestidad, 
transparencia y compromiso en su 
actuar profesional,  
LI LB  LB LB LB LI LI LI LI LI LI LC 
4.5. Demuestra coherencia entre su 
discurso y su práctica pedagógica, 
modelando su quehacer docente 
en el contexto de su comunidad 
educativa 
LI  LB LB  LB LC LI LI LI  LI LC 
4.6. Demuestra capacidad de 
perfeccionamiento permanente 
(aprendizaje permanente y 
autónomo)  
LI LB LB  LB LB LC LI LI LI LI LI LC 
 
La dimensión Gestión del Aprendizaje se focaliza en las competencias centrales que debe poseer un profesor de educación media para desempeñarse de manera óptima, 
manejando los saberes pedagógicos y disciplinarios necesarios para generar aprendizajes de calidad en sus estudiantes. Esta dimensión está centrada en el conocimiento y 
valoración, metodologías y estrategias que se relacionan directamente con el desarrollo de las competencias del quehacer profesional: Currículo, Evaluación, Didáctica, 
Fundamentos Teóricos del Aprendizaje, etc. A esto se suma el énfasis en las diversas disciplinas a través de la Didáctica de la Especialidad y los Talleres de Integración I y II. 
La dimensión Liderazgo Pedagógico se focaliza en la línea de la Prácticas y en el trabajo en el contexto educativo, donde se aplican los elementos teóricos vistos en las 
asignaturas claves para este liderazgo: Psicología del Adolescente, Orientación y Jefatura y Gestión e Innovación, permitiéndole, por un lado, comprender la complejidad y los 
desafíos que implica el ser profesor, y por el otro, aplicar los conocimientos trabajados en la dimensión de Gestión para el aprendizaje, hasta llegar a la autonomía profesional. 
La dimensión Investigación e Innovación está focalizada en introducir al estudiante en el manejo de la información y entregar herramientas básicas para desarrollar proyectos 
de investigación con el propósito de perfeccionar y actualizar conocimiento de la realidad educativa, consolidando un profesional de la educación que autoevalúa su práctica 
pedagógica, a fin de reflexionar constantemente y reformular su quehacer a partir de los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. Esta dimensión está ligada a 
Investigación en la Acción Educativa, Práctica Inicial, Práctica Profesional,  y otras asignaturas.  
La dimensión Identidad Docente apunta a la sinergia en la propuesta del programa, ya que desde la etapa de selección inicial, el conjunto de las asignaturas, el trabajo 
integrado de los profesores, la etapa propedéutica, la ceremonia de la luz o ceremonia de envíos a las prácticas, las sesiones de análisis reflexivo y de autoevaluación,  y el 
trabajo a través de las Prácticas Inicial y Profesional, conforman una ruta que potencia esta dimensión.  
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4.1.3. Criterio Efectividad del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 
Admisión y Características de Ingreso 
La vía de ingreso al Programa de Pedagogía en Enseñanza Media para Licenciados es mediante el 
proceso especial de admisión, acorde a la política que determina anualmente la Universidad y la 
Vicerrectoría Académica para estos efectos. 
La información respecto a los procedimientos y requisitos de ingreso es publicada en la página Web de 
la Universidad y entregada al MINEDUC, difundiéndose a la comunidad  mediante distintas actividades 
organizadas por la Dirección de Admisión. Esta unidad es la responsable de informar a los postulantes 
sobre estas materias, mediante distintos mecanismos, tales como página web, folletería, visitas a 
colegios, entre otros.  
Los requisitos de ingreso al Programa se encuentran establecidos en el Decreto Universitario 
N°1966/2012 y detallan los siguientes requerimientos: 
a. Rendir una entrevista personal21 y posteriormente un diagnóstico22. La entrevista está orientada 
a determinar motivaciones y capacidades pedagógicas de base, respectivamente Esta entrevista 
la realiza el Director del Programa, quien tiene la facultad de aprobar o rechazar al postulante. 
En este sentido, es condición única de ingreso al Programa. 
b. Presentar copia original o notariada de los siguiente antecedentes: 
i. Grado de Licenciado en un área vinculada a la formación de acuerdo a los Planes y 
Programas de Enseñanza Media vigentes. 
ii. Concentración de notas del grado de Licenciado. 
iii. Certificado de nacimiento. 
iv. Fotocopia cédula de identidad. 
v. Cualquier otra documento que se solicite para estos efectos. 
Como se puede apreciar de los criterios y requerimientos declarados, el ingreso del nuevo alumno está 
condicionado al grado de Licenciado que deben poseer los postulantes para ser enmarcados en las 
diferentes asignaturas de los planes y programas del Ministerio de Educación. Además, debe manifestar 
actitudes y aptitudes mínimas esperables en un futuro docente: pro actividad, capacidad de innovar, 
identidad docente, capacidad de liderazgo, entre otras. Algunas de estas cualidades son diagnosticadas  
a través de una entrevista inicial que se realiza a los postulantes, en las que se abordan temáticas tales 
como la calidad de la educación chilena, las cualidades de un buen docente, sus propias cualidades para 
la docencia, su compromiso personal con la tarea que abordará, entre otros aspectos. 
Estos elementos establecidos permiten ponderar, no sólo los aspectos motivacionales o de interés del 
postulante, sino también evaluar sus capacidades para asumir las exigencias del plan de estudios. De 
este modo, la unidad puede verificar un perfil de ingreso adecuado a los propósitos del Programa. 
Ante las preguntas relacionadas sobre la publicidad y los criterios de admisión que tiene el Programa, las 
respuestas de los diversos actores de la carrera muestran los siguientes resultados:  
                                                          
21
 Véase Anexo N° 5 - Protocolo de Entrevista 
22
 Véase Anexo N° 9 - Muestra de Prueba de Diagnóstico aplicada. 
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Como se puede apreciar, tanto actores internos (docentes y estudiantes) como externos (egresados y 
empleadores) del Programa muestran un alto grado de acuerdo sobre la veracidad y consistencia de la 
información que entrega el Programa sobre su proceso de admisión. Cabe destacar también, que los 
resultados muestran una tendencia homogénea entre las sedes consultadas. 
Condición de Entrada del Estudiante 
La Universidad tiene instancias formales a nivel central (Dirección de Admisión y Dirección General de 
Análisis Institucional), que proveen de información necesaria respecto de los estudiantes que ingresan al 
Programa. La información obtenida de estas unidades centrales, permiten no sólo conocer mejor las 
cohortes de ingreso de cada año, sino también analizar su evolución académica. 
A continuación se presentan los principales indicadores de ingreso del Programa. Lo anterior, considera 
los años 2011, 2012 y 2013.  
 
Si bien los indicadores de ingreso muestran una baja en el número de matriculados en los últimos tres 
años, esto obedece a las variaciones propias del interés y posibilidades de los postulantes, en un 
fenómeno compartido con otros programas similares23. 24. Otra causal de la diferencia entre las 
                                                          
23
 Véase Base de datos CNED, Base de Datos 2005 – 2014, planilla Excel, en: 
http://www.cned.cl/public/Secciones/SeccionIndicesPostulantes/indices_pregrado.aspx   
http://www.cned.cl/public/Secciones/SeccionIndicesEstadisticas/doc/NovEstadisticas2013/Base_2005_-_2014.xlsx  
Tabla N° 6 
Evaluación criterios Integridad y Efectividad del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje / Admisión  y Publicidad 
(% Respuesta Muy de Acuerdo y De Acuerdo) 
 
DOCENTES 
Global 
(N:72) 
República 
(N:27) 
Viña del Mar 
(N:26) 
Concepción 
(N:19) 
Los criterios de admisión de los alumnos son claros. 95,8 96,3 96,2 94,7 
 
ESTUDIANTES  
Global 
(N:115) 
República 
(N:102) 
Viña del Mar 
(N:22) 
Concepción 
(N:31) 
La publicidad que recibí cuando postulé a la carrera es verídica 91,6 87,3 100,0 100,0 
Los criterios de admisión de los alumnos son claros. 89,0 90,2 81,8 90,3 
 
EGRESADOS 
Global 
(N:156) 
República 
(N:88) 
Viña del Mar 
(N:34) 
Concepción 
(N:34) 
Tanto la publicidad como otras informaciones que recibí al 
momento de postular resultaron ser verídicas. 
91,7 88,6 94,1 97,1 
Los criterios de admisión de alumnos eran claros. 90,4 85,2 97,1 97,1 
 
EMPLEADORES 
Global 
(N:38) 
República 
(N:18) 
Viña del Mar 
(N:8) 
Concepción 
(N:12) 
La publicidad de la institución sobre sus egresados es verídica. 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Sección B, Encuesta de opinión 
Tabla N° 7  -    Principales indicadores de ingreso del Programa por Campus, período 2011 – 2013 
República Viña del Mar Concepción 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
N° de postulantes 401 174 235 104 55 104 71 47 42 
Matrícula alumnos nuevos 256 174 123 74 55 50 37 47 21 
Matrícula total alumnos 264 201 158 74 55 56 39 47 21 
Tasa conversión (*) 0,6 1,0 0,5 0,7 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 
(*) Cálculo N° de postulantes / Matrícula alumnos nuevos 
Fuente: Sección C, Información cuantitativa 
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postulaciones e ingreso, es debido al proceso de selección, que permite determinar si un postulante 
tiene o no las capacidades requeridas para el programa.  
 
En el gráfico Nª 9 es posible apreciar la relación postulación y admisión en el programa durante los años 
2012 a 1014. Sólo el año 2012, muestra una tasa de conversión plena, es decir se matricularon el 100% 
de los que postularon. Respecto al perfil de ingreso de los estudiantes, los siguientes gráficos exponen 
las principales características y tendencias en los últimos 3 años.  
Respecto a las casas de estudio superior de origen de nuestros alumnos, tenemos los años 2013 y 2014, 
los siguientes datos:  
                                                                                                                                                                                           
24
 Véase Anexo N° 2 - Estudio Comparativo de Programas de Formación Pedagógica en Educación Media. 
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En este análisis refundido de las sedes, es posible apreciar que muchos de los alumnos UNAB, de 
diferentes licenciaturas (Historia, Filosofía, Letras, Biología, etc.), optan por sacar la pedagogía a través 
de este programa. Por otra parte, el programa recibe  a buen número de alumnos de universidades 
tradicionales: un 10% de la Universidad de Chile, un 15% de la Pontificia Católica de Chile y de 
Valparaíso, y un 12% de la Universidad de Concepción. 
En relación a la composición por género de la matrícula del Programa, en los últimos tres años existe 
una tendencia de una mayor matrícula de hombres por sobre las mujeres. Sólo el campus Concepción 
muestra una composición mayoritaria de mujeres en términos de matrícula. Sobre el tramo de edad de 
ingreso, los datos muestran una tendencia de la inscripción de estudiantes sobre los 25 años de edad. 
Lo anterior, permite resumir el perfil de ingreso de los estudiantes del Programa como: 
 La mayor parte de los alumnos matriculados tiene sobre los 25 años de edad. 
 Existe una tendencia global de mayor matrícula de hombres en el Programa. 
 
Estas tendencias imponen un desafío importante en relación al proceso enseñanza aprendizaje. En este 
sentido, para verificar el logro de objetivos definidos, el Programa contempla como mecanismo para 
enfrentar el proceso formativo,  un  enfoque metodológico que integra diferentes modalidades de 
trabajo con los alumnos, enfatizando la innovación de los métodos de enseñanza  a través  de una 
docencia activa  que promueve la participación de los y las estudiantes en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y que pone de relevancia la mediación del profesor.   
Experiencia Pedagógica Previa 
Como podemos apreciar en el gráfico N° 12, inicialmente en el programa, el mayor porcentaje de esos 
alumnos ya estaba desempeñándose como docente de enseñanza media, y requería obtener su título y 
completar su formación pedagógica. Este indicador ha ido bajando a lo largo de estos años, y 
actualmente solo alrededor del 15% de los alumnos poseen experiencia pedagógica previa.  
Gráfico N° 12 Gráfico N° 11 
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Este importante cambio en el 
perfil de ingreso fue un 
antecedente relevante, entre 
otros, para una de las 
modificaciones de la actual malla 
curricular, al incorporar una 
Práctica Inicial en el Primer 
Semestre, con el objetivo de 
acercar a estos alumnos sin 
experiencia pedagógica previa, a 
la realidad de un establecimiento 
educacional.  
Esta Práctica Inicial  fue puesta a 
prueba como plan piloto el año 
2012 en las tres sedes, a fin de 
probar su validez como estrategia orientadora para los alumnos con menos o ninguna experiencia 
pedagógica. Luego de evaluar esta experiencia, fue incorporada definitivamente el año 2013 y 
reglamentada en el último DUN aprobado para el programa. También cabe destacar la dinámica de la 
Práctica Inicial, cuyas tareas y actividades están integradas a las asignaturas fundamentales del primer 
semestre, generando un espacio de interacción que potencia el aprendizaje del alumno.  
En la actualidad, los postulantes en su mayoría, son recién titulados de sus respectivas licenciaturas 
(70% en promedio de las sedes) que deciden realizar el programa como una continuación de estudios.  
Adicionalmente se llevan a cabo las siguientes acciones al ingreso de los alumnos: 
1. Como plan piloto en el año 2011 y para ser evaluada su aplicación futura, todos los alumnos 
rindieron una  prueba de diagnóstico en las áreas de lenguaje, ciencias y matemáticas. De los 
resultados alcanzados, se han aplicado  remediales y apoyos desde las diversas asignaturas, y 
específicamente desde la asignatura de Didáctica de cada Especialidad. Actualmente ese 
diagnóstico se aplica sistemáticamente en línea a través del Taller de Integración I, en las 
diferentes especialidades que atiende el programa.    
2. Entrevista personal del postulante con la Dirección del 
Programa antes de la matrícula, lo que  permite informar 
de las características y realidad del Programa, a su vez el 
alumno puede consultar la más diversa información que 
considera la pauta de entrevista. Esta entrevista tiene un 
formato definido como Protocolo de Entrevista y es 
aplicado de igual manera en las tres sedes en las que se 
dicta el programa: Viña del Mar, República y Concepción. 
3. Conforme al nuevo DUN 1966 del 12 de diciembre 2012, 
esta entrevista la realizará el Director del Programa, quien 
tendrá la facultad de aprobar o rechazar al postulante.  
4. Programa de Acogida a los alumnos nuevos: entrega a cada 
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alumno un portafolio o carpeta informativa al inicio de su proceso, con toda la información 
referida al Programa. Actualmente se les entrega además un Cuaderno de Planificación con el 
distintivo del Programa y  de la Universidad, que está pensado como apoyo fundamental en su 
proceso de práctica profesional. Este programa de acogida se transformó este año 2014 en un 
programa propedéutico que permitió trabajar con los alumnos algunas estrategias de 
autoconocimiento y de motivación a la profesión docente. 
 
Todo lo anterior, es ratificado por los resultados de las encuestas de autoevaluación aplicadas y que dan 
cuenta de la presencia de mecanismos de evaluación y metodologías de enseñanza-aprendizaje acordes al 
perfil de ingreso. A continuación se exponen los resultados en la siguiente tabla.  
 
Sistema de Medición de la Eficiencia de la Enseñanza 
El PEML establece sistemas y normas de evaluación del aprendizaje que son conocidos por los 
estudiantes a través de los programas de cada asignatura, los que son entregados o publicados al inicio 
de cada semestre. Los sistemas de evaluación mínimos se encuentran descritos en el Reglamento del 
Alumno de Pregrado, así como las notas mínimas de aprobación y requisitos de asistencia. El 
Reglamento, en el artículo 3225, señala que “se entiende por evaluación académica la medición del 
rendimiento o desempeño del alumno, mediante un sistema que indique el grado o nivel de logro de los 
objetivos y exigencia del programa de la actividad inscrita”. Agrega, además que como un proceso 
continuo, sistemático, formativo y permanente, “las evaluaciones se distribuirán adecuadamente a 
través del período correspondiente conforme a las definiciones que para dicho efecto las facultades 
adopten”. 
                                                          
25
 Véase  Anexo N° 10 - Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB. 
Tabla N° 8  -  Evaluación criterios Integridad y Efectividad del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje / Contenidos 
- Metodología 
(% Respuesta Muy de Acuerdo y De Acuerdo) 
 
DOCENTES 
Global 
(N:72) 
República 
(N:27) 
Viña del Mar 
(N:26) 
Concepción 
(N:19) 
Las autoridades de la carrera se preocupan de diagnosticar la 
formación de los alumnos para adecuar los contenidos y  
estrategias de enseñanza. 
94,4 88,9 100,0 94,7 
Los contenidos que se entregan a los alumnos son adecuados 
para su formación. 
98,6 96,3 100,0 100,0 
 
ESTUDIANTES  
Global 
(N:115) 
República 
(N:102) 
Viña del Mar 
(N:22) 
Concepción 
(N:31) 
Las metodologías de enseñanza permiten un muy buen 
aprendizaje. 
89,0 83,3 100,0 100,0 
Los contenidos que se me han entregado son adecuados para mi 
formación. 
90,3 85,3 100,0 100,0 
 
EGRESADOS 
Global 
(N:156) 
República 
(N:88) 
Viña del Mar 
(N:34) 
Concepción 
(N:34) 
Las autoridades de la carrera se preocuparon de diagnosticar la 
formación de sus alumnos para adecuar los contenidos y las 
estrategias de enseñanza. 
81,4 75,0 91,2 88,2 
Fuente: Sección B, Encuesta de opinión 
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Este Reglamento también estipula los siguientes aspectos: 
I. Uso de una escala de notas de 1 a 7, de acuerdo al logro de la actividad curricular que se mide. 
En esta escala se puede incluir el uso de calificaciones fraccionadas hasta un decimal. 
II. La calificación final de cada asignatura corresponde al promedio ponderado de la nota de 
presentación (70%) y del examen final (30%). 
III. El Reglamento establece la posibilidad de eximición de exámenes finales sobre la base de una 
nota mínima, determinada por cada unidad, y que no sea inferior a la nota 5.0.  
IV. En cuanto a la promoción, las exigencias para los estudiantes consideran como nota mínima 
cuatro (4.0) y asistencia de un 75% para todas las asignaturas de primer año. 
Además, en el programa de cada asignatura se señala la ponderación de las evaluaciones y cualquier 
particularidad que no contravenga el Reglamento del Alumno de Pregrado. 
En este contexto, los principales mecanismos utilizados por la carrera son: 
1. Evaluaciones de asignaturas: las evaluaciones se planifican a inicios de año, cada profesor entrega 
un syllabus con los lineamientos relevantes de su asignatura y las fechas de las evaluaciones. En 
general, se analiza en consejo a inicios de año el calendario académico, y se llegan a ciertos 
consensos importantes, por ejemplo, si alguno de los profesores va a solicitar trabajo de portafolio, 
se coordina para que otras asignaturas usen otras estrategias, de modo de no recargar el trabajo del 
alumno. También se plantean las líneas de trabajo que se seguirán en las asignaturas, como trabajos 
aplicados en los espacios de práctica inicial, dramatizaciones, trabajo con Tic’s, investigaciones, etc. 
Estas coordinaciones  facilitan las interacciones entre los docentes y las asignaturas, de modo que el 
alumno ve que desde un ámbito del saber se trabajan elementos integradores, que a su vez son 
reforzados desde otra asignatura. En el proceso evaluativo, se aplican:  
a. Evaluaciones diagnosticas en cada asignatura, (escrita, oral, de aplicación, etc.). El sentido 
de esta evaluación es posicionar al alumno al inicio del proceso específico de cada 
asignatura, tomar conciencia de los conceptos previos y de lo que se requiere para iniciar el 
proceso de aprendizaje. 
b. Evaluaciones de proceso, formativas, tipo talleres o actividades de aula. Estas  evaluaciones 
están orientadas a desarrollar y reforzar los procesos de aprendizaje y competencias 
propuestas. Están instaladas en las asignaturas, desde la pregunta para el debate o análisis, 
hasta las actividades de aplicación conceptual o procedimental. Se denominan también 
Controles o talleres, espacios académicos orientados a la resolución de problemas, análisis e 
integración de la realidad educativa, integrando de esta manera la teoría y la práctica.  
c. Evaluaciones sumativas, Pruebas solemnes, que originan las calificaciones. El eje está 
focalizado en determinar los niveles de logro de los aprendizajes y competencias 
propuestas.  Estas evaluaciones pueden ser escritas u orales, pueden consistir en la entrega 
de un producto específico de aprendizaje (portafolio, o micro-clase, por ejemplo) o de una 
instancia más formal de presentación oral, evaluación escrita, etc.   
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Los tipos de procedimientos evaluativos son muy diversos, muchos incluyen teoría y práctica, y gran 
parte de ellos están basados en lo que se denomina “producciones de los alumnos”.  A continuación 
se mencionan algunos: 
 Producciones de los alumnos:  
 dramatizaciones,  
 micro-clases, portafolios,  
 diseño de materiales Tic’s (blog, encuestas en línea, uso de aplicaciones) etc.  
 Investigaciones e informes de investigación 
 Presentaciones orales, individuales o grupales 
 Debates  
 Estudio de caso, resolución de problemas 
 Pruebas escritas abiertas o estructuradas 
 Pruebas orales 
 Laboratorios  
 
En cada caso, con sus correspondientes escalas de observación, rúbricas o pauta evaluativa. 
d. La instancia final de la asignatura es el Examen. Este tiene por objetivo evaluar los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo completo de la cátedra.  Los alumnos se 
eximen o nota 6.0 
2. Las Prácticas Pedagógicas. Están divididas en dos:  
 Práctica inicial. Primera instancia que aproxima al alumno a las competencias de egreso. El 
alumno observa clases de diferentes especialidades y levanta información de los procesos de 
aula. Investiga el PEI de un colegio, entrevista a los profesores. Observa el comportamiento de 
los adolescentes en el aula y las interacciones que se desarrollan. Los trabajos están  asociados a 
las asignaturas troncales del primer semestre, y se relacionan con Currículo, Evaluación, 
Psicología del Adolescente y Didáctica General. Esta práctica está regida por el Manual de 
Práctica Inicial26. 
 Práctica Profesional. Esta es la instancia de mayor relevancia para el logro de los aprendizajes 
integrados al Perfil de Egreso. El alumno interviene en el desarrollo concreto de actividades de 
aula, filma, observa y analiza su desempeño y establece líneas de mejoramiento a su práctica 
profesional pedagógica. Debe cumplir 20 horas semanales aproximadamente por 15 semanas. 
Esta práctica está regida por un Manual de Práctica Profesional27, que recoge las indicaciones y 
procedimientos relevantes, las pautas a aplicar y la forma como será evaluada. 
 
3. El examen final de conocimientos pedagógicos es una evaluación que cubre dos áreas, 
correspondientes a los estándares orientadores para carreras de pedagogía en educación media 
definidos por el Ministerio de Educación de Chile, los cuales incorpora: 
A. Examen de conocimientos de la especialidad. 
                                                          
26
 Véase Anexo N° 11 - Manual Practica Inicial 
27
 Véase Anexo N° 12 - Manual Práctica Profesional 
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B. Examen de conocimientos pedagógicos. 
 
El examen final de conocimientos pedagógicos y de especialidad, se podrá rendir hasta en tres 
oportunidades al finalizar el Plan de Estudios. Este examen tiene como propósito salvaguardar la 
integridad respecto de la formación disciplinar del alumno, puesto que, aun  cuando ya trae una 
licenciatura en la especialidad al integrase al programa, debe dar cuenta, en el examen disciplinar, de 
que maneja los contenidos descritos en los estándares de egreso. El examen de conocimientos 
pedagógicos recoge los conocimientos desarrollados en las asignaturas pedagógicas del programa.  
4. El Examen de Título y Grado se rinde ante una Comisión Examinadora integrada por tres 
académicos, nombrados por el Director de la Carrera, abarcando especialidad y conocimientos 
pedagógicos. Se basará fundamentalmente en una presentación y defensa de su proceso de práctica 
profesional. Este examen tiene un protocolo28 definido que es de conocimiento previo del alumno, 
pautas conocidas y una secuencia clara: presentación oral del alumno ante la comisión de 25 
minutos (máximo), la defensa frente a las preguntas de la comisión, que abarca preguntas relativas 
a los fundamentos teóricos de las decisiones pedagógicas tomadas durante su práctica profesional. 
En general el examen dura una hora cronológica por alumno. 
El cálculo de la nota final para obtener el título profesional y el grado académico de Licenciado en 
Educación, considera: 
Tabla N° 9 – Cálculo Nota Final  
CÁLCULO NOTA FINAL  
A. Promedio ponderado de las asignaturas del plan de estudios 60% 
B. Práctica profesional 15% 
C. Examen final de conocimientos 10% 
D. Examen de Título y Grado, ante una Comisión Examinadora, integrada por tres 
académicos, nombrados por el Director de la Carrera. 
15% 
Todo este proceso instalado tiene a su vez un correlato desde la perspectiva y visión de los estudiantes. 
Uno de los temas relevantes en la formación es la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje que 
reciben los alumnos. Según la encuesta de opinión realizada a docentes, estudiantes y egresados sobre 
la pregunta “la forma de evaluar a los alumnos está basada en criterios claros”, se observa que, en 
general, todos los actores consultados de las distintas sedes presentan similares y positivos niveles de 
satisfacción. Misma percepción también señalan sobre los criterios y requisitos de egreso,  tal como se 
exhibe en la siguiente tabla de resultados.  
                                                          
28
 Véase Anexo N° 13 - Protocolo de Defensa del Examen de Titulo y Grado 
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Todos los estudiantes tienen acceso al programa de estudio de cada asignatura que se encuentren 
cursando. En él se detalla: 
 
1. Identificación de la asignatura: curso, código, tipo de actividad y horas semanales. 
2. Breve descripción de la asignatura. 
3. Competencias, estándares y propuesta de indicadores de evaluación. 
4. Contenidos: se detalla el contenido de cada unidad de la cátedra o taller, y el porcentaje de tiempo 
dedicado durante el desarrollo de la asignatura a este contenido. 
5. Evaluación: se detalla los tipos de evaluaciones, la ponderación de ésta en promedio final de la 
asignatura, pudiendo detallar los contenidos o unidades a evaluar en dicha actividad. En este punto 
además se incluyen los criterios de eximición para el examen de la asignatura. 
6. Bibliografía: se enumera la bibliografía mínima y complementaria para la asignatura. 
 
Evaluación de la Efectividad Docente 
La dirección del Programa de cada Campus, realiza un análisis semestral de la evaluación docente, la 
cual considera el cumplimiento administrativo y pedagógico de todos los profesores.  Para este último 
aspecto, se aplica un instrumento objetivo a todos los alumnos del programa antes de comenzar el 
siguiente semestre, ellos deben evaluar a sus profesores por asignatura, ha sido un referente 
importante para intentar mejorar la calidad de la enseñanza impartida, pues los docentes  que han 
recibido evaluaciones débiles, es decir, inferiores al promedio de aceptación establecido en la facultad 
(6,0), son convocados por el director de la unidad para analizar su situación y tomar las medidas 
tendientes a mejorar las debilidades detectadas.  
Tabla N° 10 – Evaluación criterios Integridad y Efectividad del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje / 
Formas de Evaluación 
(% Respuesta Muy de Acuerdo y De Acuerdo) 
 
DOCENTES 
Global 
(N:72) 
República 
(N:27) 
Viña del Mar 
(N:26) 
Concepción 
(N:19) 
La forma de evaluar a los alumnos está basada en 
criterios claros. 
100,0 100,0 100,0 100,0 
Los criterios de titulación de la carrera son 
conocidos. 
98,6 96,3 100,0 100,0 
 
ESTUDIANTES  
Global 
(N:115) 
República 
(N:102) 
Viña del Mar 
(N:22) 
Concepción 
(N:31) 
La forma de evaluar a los alumnos está basada en 
criterios claros 
89,0 87,3 81,8 100,0 
La forma de evaluar a los alumnos ha sido declarada 
previamente 
92,3 91,2 86,4 100,0 
 
EGRESADOS 
Global 
(N:156) 
República 
(N:88) 
Viña del Mar 
(N:34) 
Concepción 
(N:34) 
La forma de evaluación de los alumnos en pruebas, 
trabajos y otras actividades estaba basada en 
criterios claros y conocidos. 
84,6 80,7 85,3 94,1 
Siempre tuve claros los criterios y requisitos para 
egresar y titularme. 
82,7 78,4 82,4 94,1 
Fuente: Sección B, Encuesta de opinión 
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Dicho instrumento evalúa el dominio de la asignatura, el interés del profesor, su trato con los alumnos, 
su capacidad de motivación, y aspectos formales como asistencia, puntualidad y tiempo dedicado a la 
atención de alumnos, y concluye con una evaluación global.  
En el gráfico N° 14 es posible apreciar el porcentaje de aprobación de los alumnos de Repùblica, 
respecto de la gestión del profesor en el aula, para el primer semestre del 2014, cuyos resultados estàn 
sobre el 70% de aprobación.  
En el gráfico N° 15, es posible apreciar similar evaluación en el caso de los profesores de la sede de 
Concepción, cuyos resultados superan el 90% de aprobación. 
 
Gráfico N° 15 
Gráfico N° 14 
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En la sede de Viña del Mar, según Gráfico Nº 16, los profesores que no son de formación docente 
(psicólogos) tiene un menor porcentaje de acepatción que los docentes con formación pedagógica. 
 
A su vez, se realizan evaluaciones del desempeño de los profesores supervisores, especialmente de su 
capacidad de acompañamiento en los procesos de apoyo al alumno en práctica. Esta evaluación ha 
permitido a la dirección de carrera, determinar la permanencia o no de un profesor supervisor, toda vez 
que no cumple los acuerdos mínimos de desempeño establecidos.  
Por otra parte, una evaluación global sobre todo el proceso de enseñanza y aprendizaje los alumnos de 
los tres Campus (República, Viña del Mar y Concepción) en un 90% comparten la idea de que los 
contenidos entregados son adecuados para su formación y que las metodologías de enseñanza permiten 
un muy buen aprendizaje (89%). Ambos aspectos son valorados por los egresados en un 92%. 
Es sobre la base de la información recopilada en el programa, proveniente de empleadores, egresados, 
alumnos y docentes, más la información y requerimientos que plantea la sociedad al sistema 
educacional chileno, canalizada a través del MINEDUC, que este programa ha trabajado desde el año 
2010, de forma paulatina y progresiva, una reestructuración en el diseño curricular que opera en los tres 
Campus (Viña del Mar, Concepción y República), para optimizar los estándares de logro en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La última actualización y mejoramiento curricular del programa de estudio, 
quedó oficializado en el DUNº 1966, modificado y actualizado el 28 de diciembre de 2012 y vigente a 
partir del 2013. 
Actualmente está en propuesta en el plan de mejora, un nuevo texto refundido que pretende ampliar la 
cobertura del programa extendiéndolo a titulados de educación superior con cuatro años de formación 
y en areas de especializacion coherentes a los programas de Enseñanza Media. 
Gráfico N° 16 
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4.1.4. Criterio Resultados del Proceso Formativo 
Seguimiento Procesos Académicos  
Tanto a nivel institucional como del Programa, existen instancias de seguimiento en cuanto a la 
progresión curricular de los estudiantes según niveles de aprobación, retención, tasa de egreso y 
titulación y tiempo de egreso. 
La Dirección General de Docencia, a través de la oficina de Registro Curricular, informa el avance 
curricular de los estudiantes en concordancia con las normas establecidas en el reglamento de pregrado 
vigente. Este último establece las regulaciones en orden al número de créditos aprobados y 
calificaciones obtenidas por los estudiantes, junto con los requisitos generales de graduación y 
titulación. A la Dirección General de Análisis Institucional (DGAI) le corresponde, entre otras funciones, 
suministrar información a la Facultad y a la carrera sobre el seguimiento de los procesos académicos 
estudiantiles, a partir de los estudios específicos de progresión.  
Además, la UNAB cuenta con un sistema de gestión y control académico informático que permite 
realizar una completa revisión de la evolución de las estudiantes. Desde el año 2010, la Universidad ha 
implementado un software de administración docente (Banner), que permite a la unidad tener control 
de la gestión académica. Esta plataforma contiene el registro académico de todas las carreras y 
programas de la Universidad. En este sistema se mantienen actualizados los datos curriculares de los 
estudiantes, tales como el programa al que pertenece, datos personales, situación académica (activo, 
inactivo, egresado, titulado, desertor, retiro, bloqueado), ficha académica (en la que se incluyen las 
notas de asignaturas cursadas y aprobadas por semestre, cursos reprobados, historial de reprobaciones, 
entre otras). 
Este sistema permite que la información sea de fácil acceso y de público conocimiento para directores, 
administrativos y estudiantes (según corresponda), pero con un carácter confidencial y debidamente 
respaldado para ser utilizado en la toma de decisiones de la unidad. 
Por su parte, los estudiantes y los docentes adjuntos tienen acceso al sistema como usuarios en un 
portal personal. Los estudiantes pueden revisar su ficha curricular, elevar solicitudes en línea a la 
dirección (vía WorkFlow), imprimir certificados, ver notas, inscribir asignaturas, etc. Los profesores 
Tabla N° 11 – Evaluación criterios Integridad y Efectividad del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje / Formación y 
Aprendizaje 
(% Respuesta Muy de Acuerdo y De Acuerdo) 
 
ESTUDIANTES  
Global 
(N:115) 
República 
(N:102) 
Viña del Mar 
(N:22) 
Concepción 
(N:31) 
Los contenidos que se me han entregado son adecuados para mi 
formación. 
90,3 85,3 100,0 100,0 
Las metodologías de enseñanza permiten un muy buen 
aprendizaje 
89,0 83,3 100,0 100,0 
 
EGRESADOS 
Global 
(N:156) 
República 
(N:88) 
Viña del Mar 
(N:34) 
Concepción 
(N:34) 
La carrera entrega una formación que permite afrontar el 
proceso de obtención del grado académico y del título 
profesional sin inconvenientes. 
92,9 92,0 97,1 91,2 
Fuente: Sección B, Encuesta de opinión 
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Tabla N° 12 -  Tasa  de Aprobación global, período 2011 – 2013 
 
 Global 
Nivel 2011 2012 2013 
PEML 1er semestre 97,0 95,8 98,5 
2do semestre 98,5 98,9 98,5 
Tasa Promedio anual 97,9 97,8 98,5 
Se incluyen las asignaturas correpondientes a la titulación del Programa. 
Fuente: DGAI 
 
pueden actualizar sus datos personales, revisar los antecedentes de su asignatura (alumnos inscritos, 
horarios, programas), comunicarse con sus estudiantes, archivar documentos, registrar notas, etc.  
Además del sistema Banner, la Universidad cuenta con instancias formales de sistematización de la 
información académica de los estudiantes. Es así como la Dirección General de Análisis Institucional 
(DGAI) proporciona a la carrera antecedentes relativos a tasas de retención, tasas de egreso, tasas de 
titulación, tiempos de egreso, etc., de manera periódica o según requerimientos específicos de la 
Unidad. Dicha información permite medir, entre otros, la duración media de los estudios por cohorte. 
De igual modo, permite el seguimiento individual de cada estudiante, dando la posibilidad de orientarlos 
en la toma de ramos, carga académica, rendimiento general, y avance en la carrera. Como se puede 
observar, esta información permite medir la eficiencia de la enseñanza, sumada a los datos que arrojan 
mecanismos tales como: resultados semestrales de todas las asignaturas, evaluación estudiantil de la 
docencia a través de encuestas, porcentajes de aprobación en las asignaturas claves, evaluación de las 
prácticas profesionales.  
Estos indicadores son conocidos por las direcciones de la carrera quienes son las encargadas de levantar 
estos temas en el Consejo de Escuela, a fin de acordar de manera conjunta sugerencias de actualización 
y mejoras del proceso, las que son sancionadas en este mismo organismo colegiado. La adecuada 
sistematización de la información de los estudiantes, permite a la Dirección de  Escuela efectuar los 
ajustes, correcciones y medidas académicas o administrativas que sean necesarias frente a problemas 
detectados con alumnos, docentes u otros. 
La tabla N° 10 permite verificar que la tasa de aprobación anual que alcanzan todo los alumnos en las 
asignaturas del primer semestre del Programa es sobre el 95% en los últimos tres años, lo que valida los 
criterios de selección implementados por la unidad para diagnosticar capacidades inciales en razón de 
las exigencias y sentido del plan de estudios establecido. Por otra parte, en la medida que los 
estudiantes avanzan hacia asignaturas del segundo semestre, las tasas de aprobación aumentan sobre 
un 98% en todas las sedes, considerando que en este nivel los alumnos realizan su práctica profesional, 
lo que demuestra un eficiente seguimiento de los procesos académicos de este nivel, como tambien de 
las acciones de apoyo que brinda la unidad en apoyo a los estudiantes en estas asignaturas.  
Un abordaje de estos indicadores por campus ratifica lo exhibido en la tabla anterior, no sólo en las altas 
tasas de aprobación global, sino también, en razón de cada nivel de estudios en términos de semestre. 
Lo anterior, refleja una fortaleza de la unidad, por asegurar una efectiva progresión académica de sus 
estudiantes hasta su egreso.  
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Tabla Nº 13 – Tasa de Aprobación por semestre - Tres campus período 2011 – 2013. 
CAMPUS REPÚBLICA 2011 2012 2013 
Asignaturas primer semestre % Aprob Prom % Aprob Prom % Aprob Prom 
Evaluación del Aprendizaje 96,2 5,9 94,1 5,9 99,0 6,0 
Práctica Inicial - - - - 95,2 6,3 
Taller de Integración I - - - - 98,0 5,6 
Psicología del Adolescente 97,0 5,7 95,8 6,0 99,3 6,3 
Fundamentos Teóricos del Aprendizaje 96,2 6,0 94,2 5,6 99,0 6,0 
Didáctica General 97,3 6,5 94,1 5,3 100 6,0 
Currículo Educacional 97,3 6,3 94,1 5,7 99,0 6,4 
Tasa Promedio semestral 96,7 6,1 94,6 5,7 98,5 6,1 
Asignaturas segundo semestre % Aprob Prom % Aprob Prom % Aprob Prom 
Orientación y Jefatura 98,9 6,3 97,7 6,4 99,1 6,1 
Investigación en la Acción Educativa 97,7 6,1 98,5 6,4 99,0 5,8 
Didáctica de la Especialidad 99,5 5,9 98,1 5,7 99,1 5,9 
Taller de Integración II - - - - 98,1 6,4 
Gestión Educacional e Innovación  98,9 6,5 97,0 6,1 98,1 6,0 
Taller de Planificación Curricular 99,2 6,2 98,4 6,2 100 6,4 
Tasa Promedio semestral 97,9 6,2 98,1 6,2 98,8 6,1 
 
Tasa de Aprobación primer semestre campus Viña del Mar, período 2011 – 2013. 
CAMPUS VIÑA DEL MAR 2011 2012 2013 
Asignaturas primer semestre % Aprob Prom % Aprob Prom % Aprob Prom 
Evaluación del Aprendizaje 95,7 5,6 96,8 5,9 96,8% 5,8 
Práctica Inicial - - - - 100,0% 6,1 
Taller de Integración I - - - - 100,0% 5,8 
Psicología del Adolescente 92,3 4,4 98,2 5,6 98,1% 5,7 
Fundamentos Teóricos del Aprendizaje 97,8 5,3 93,5 5,0 90,3% 4,9 
Didáctica General 97,8 6,7 96,8 6,4 96,8% 6,5 
Currículo Educacional 97,8 5,0 93,5 5,5 100,0% 5,8 
Tasa Promedio semestral 95,8 5,4 96,1 5,7 97,7 5,8 
Asignaturas segundo semestre % Aprob Prom % Aprob Prom % Aprob Prom 
Orientación y Jefatura 98,9 5,5 100 5,8 98,4 6,0 
Investigación en la Acción Educativa 97,7 5,9 100 6,2 96,7 6,2 
Didáctica de la Especialidad 94,3 5,8 100 6,1 96,7 5,8 
Taller de Integración II - - - - 98,4 5,8 
Gestión Educacional e Innovación  100 6,2 100 6,3 96,7 6,0 
Taller de Planificación Curricular 97,1 5,8 100 6,3 98,4 6,2 
Tasa Promedio semestral 97,6 5,8 100 6,1 97,6 6,0 
 
Tasa de Aprobación primer semestre campus Concepción, período 2011 – 2013. 
CAMPUS CONCEPCIÓN 2011 2012 2013 
Asignaturas primer semestre % Aprob Prom % Aprob Prom % Aprob Prom 
Evaluación del Aprendizaje 100 6,5 100 6,9 100 7,0 
Práctica Inicial - - - - 100 6,4 
Taller de Integración I - - - - 100 5,7 
Psicología del Adolescente 100 6,4 100 6,6 100 6,6 
Fundamentos Teóricos del Aprendizaje 100 5,9 100 6,3 100 6,6 
Didáctica General 100 6,1 100 5,9 100 6,7 
Currículo Educacional 100 6,5 100 6,6 100 6,3 
Tasa Promedio semestral 100 6,3 100 6,5 100 6,5 
Asignaturas segundo semestre % Aprob Prom % Aprob Prom % Aprob Prom 
Orientación y Jefatura 100 6,8 100 6,4 100 6,5 
Investigación en la Acción Educativa 100 6,5 100 6,2 100 6,0 
Didáctica de la Especialidad 100 6,5 100 6,4 100 6,5 
Taller de Integración II - - - - 100 6,4 
Gestión Educacional e Innovación  100 6,6 100 6,5 100 6,6 
Taller de Planificación Curricular 100 6,2 100 6,2 100 6,7 
Tasa Promedio semestral 100 6,5 100 6,3 100 6,4 
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En los siguientes gráficos podemos apreciar que el comportamiento es muy similar en las tres sedes,  y a 
lo largo del proceso, lo que  refleja la consistencia en el desarrollo curricular, en el tiempo y en los 
diferentes campus, resultado del esfuerzo  formativo transversal y acordado entre los directores de las 
sedes, en el marco del proyecto de la Facultad y de la Universidad.  
 
En el segundo semestre del año 2013 se desarrolla por primera vez la asignatura Taller de Integración II 
– EML 367, razón por la cual no figuran antecedentes el año 2011 y 2012. 
 
Gráfico N° 17 
Gráfico N° 18 
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Retiro Temporal y Definitivo 
Una de las funciones de los Directores del Programa es realizar un seguimiento de los estudiantes, 
mediante el estado de inscripción de asignaturas, identificando a los alumnos inscritos, retiro temporal, 
retiro definitivo, bloqueo académico o financiero. Esto permite a los directivos una visión integral de la 
situación académica de los estudiantes. En conformidad con lo anterior, la Universidad diseñó un 
programa especial, tendiente a identificar y disminuir los casos de los estudiantes en situación de riesgo. 
Las direcciones en sus tres sedes, son informadas sobre los estudiantes que estarían con estos perfiles 
de riesgo, activando mecanismos preventivos, tales como entrevistas y seguimientos personales de cada 
caso. 
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, la principal causa de retiro, en los últimos tres 
años, es no académico. Un desglose por sede muestra las mismas tendencias globales, tal como 
se aprecia en la siguiente tabla resumen detallada por sede. 
 
En la siguiente tabla, se muestra el detalle de las dos principales causas no académicas que 
acusan los estudiantes al momento de hacer retiro de la carrera (temporal y/o definitivo) 
durante el año 2013.  
 
 
Tabla N° 15 - Resumen causales de retiros de la carrera por sede 
 Santiago Viña del Mar Concepción 
Causales de retiro 2011      2012      2013 2011       2012     2013 2011       2012     2013 
Motivos académicos 0 33,3% 0 0 0 0 0 0 0 
Motivos no académicos 100% 66,7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 
Total casos 1 3 9 13 14 1 3 3 0 
Fuente: DGAI 
 
Tabla N° 16 – Principales causales de retiros no académicos año 2013 
Causal de retiro no académico % casos 
1. Salud 50% 
2. Económicos 10% 
% acumulado  60% 
Fuente: DGAI 
Tabla N° 14 – Resumen  causales de retiros de la carrera (1) 
Causales de retiro 2011 2012 2013 
Motivos académicos (2) 0 5% 0 
Motivos no académicos 100% 95% 100% 
Total casos 17 20 10 
(1) Considera retiros temporales y definitivos, además de los cambios de carrera. 
(2) La mayoría corresponde a retiros temporales. 
Fuente: DGAI 
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Como se puede apreciar, del total de 10 casos de retiro solicitados en el año 2013, un 50% corresponde 
a problemas de salud propia o de algún familiar cercano y el segundo a problemas financieros, aspectos 
externos al proceso académico de la carrera. Cabe señalar, que respecto a la situación económica que 
exponen los estudiantes como causa de retiro, la Universidad dispone de mecanismos de apoyo, a 
través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles con el objetivo de orientar estas acciones en los 
estudiantes. En síntesis, la unidad puede realizar periódicamente seguimiento del proceso académico de 
sus estudiantes y para ello cuenta con una plataforma informática de gestión (Banner), que permite no 
sólo monitorear las evaluaciones y retiros de los estudiantes inscritos, sino también identificar su 
bloqueo académico y financiero, brindando una visión integral y predictiva de las situaciones de riesgos 
de deserción que pudiese presentar un estudiante de la carrera.  
Evaluación Práctica Profesional 
La evaluación de la Práctica Profesional tiene un alto porcentaje de aprobación, al igual que las notas 
obtenidas en ésta. Una de las razones de esta condición es que los alumnos tienen un seguimiento de 
parte de la unidad, a través de sus profesores supervisores que van guiando y corrigiendo su proceso 
sistemáticamente. Lo anterior, se puede comprobar en la siguiente tabla con los principales indicadores 
de resultados. A pesar de estos resultados, en diversos análisis realizados al interior del programa y en el 
consejo de directores, se ha planteado una propuesta de mejora en este proceso. 
 
 
 
Evaluación Defensa Informe Práctica 
Se debe mencionar que esta actividad se realiza en los dos semestres por la alta cantidad de alumnos 
que egresan. Al observar la tabla Nº 15, se concluye que, existe un alto porcentaje de aprobación, 
resultante del trabajo mancomunado entre los alumnos, docentes de la  carrera,  profesores guía y  
supervisores, comprobable a través los trabajos  que realizan los estudiantes para estos efectos. 
Tabla N° 17  
Principales indicadores de evaluación  
ASIGNATURA DE TERMINO DE CARRERA - PRÁCTICA PROFESIONAL (*) 
Tasa de Aprobación, período 2011 – 2013. 
 2011 
PRACTICA PROFESIONAL 
2012 
PRACTICA PROFESIONAL 
2013 
PRACTICA PROFESIONAL 
Sede  N° 
Inscritos 
% 
Aprob 
Prom N° 
Inscritos 
% 
Aprob 
Prom N° 
Inscritos 
% 
Aprob 
Prom 
República 238 98,3 6,5 182 97,8 6,4 149 97,3 6,4 
Viña del Mar 72 97,2 6,4 52 100 6,4 53 95,1 6,3 
Concepción 36 100 6,8 42 100 6,5 22 100 6,8 
(*) Se consideran los casos que inscriben en esta asignatura en los dos semestres 
Fuente: DGAI 
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Evaluación Examen Conocimientos Pedagógicos y de Especialidad 
Esta actividad de titulación se realiza por primera vez durante el 2013, y se divide en examen de 
conocimientos pedagógicos y examen de conocimientos de especialidad.   Al observar la tabla Nº 17, se 
concluye que existe un alto porcentaje de aprobación, aunque el promedio es más bajo que en las dos 
instancias anteriores, ya que se trata de evaluaciones de conocimientos específicos,  y se aplican las 
mismas evaluaciones en las tres sedes.   
 
Egreso y Titulación  
El Decreto Universitario del Programa D.U.N 1966/2012 establece claramente los procedimientos, 
normativas, exigencias, documentación y plazos que deben cumplir los alumnos para obtener su grado de 
Licenciado  y título profesional. Además, el decreto establece las asignaturas que deben cursar los 
alumnos para completar el plan de estudios. Tanto la condición de egreso como la de titulación requieren 
la aprobación de todas las asignaturas del plan de estudios, de la práctica profesional y la defensa del 
título.  
En cuanto a los indicadores globales de efectividad de este proceso, considerando que el plan de estudios 
del Programa dura un año lectivo, se puede señalar que la tasa promedio de egreso en el último tiempo 
alcanza un nivel óptimo de 89,8%. Si se considera el acumulado hasta el segundo año de estas mismas 
cohortes, la tasa aumenta a un 98,9%, es decir, casi la totalidad de los alumnos que ingresaron al 
Programa durante los años 2010 y 2012 egresaron al 2do año de haber terminado su plan de estudios, tal 
como se observa en la tabla N° 18.  
Tabla N° 19 
Principales indicadores de evaluación  
REQUISITO DE TITULACIÓN - EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DE ESPECIALIDAD 
Tasa de Aprobación 2013. 
 2013 
Sede Asignatura terminal N° Inscritos % Aprob Prom 
República Examen Conocimiento Pedagógicos y de Especialidad 103 98,1 5,1 
Viña del Mar Examen Conocimiento Pedagógicos y de Especialidad 51 97,8 4,9 
Concepción Examen Conocimiento Pedagógicos y de Especialidad 20 100 4,7 
(*) Se consideran los casos que inscriben en esta asignatura en los dos semestres 
Fuente: DGAI 
Tabla N° 18 
Principales indicadores de la evaluación  
REQUISITO DE TITULACIÓN DEFENSA DE PRÁCTICA (*) 
Tasa de Aprobación, período 2011 – 2013. 
 2011 
EXAMEN DEFENSA 
2012 
EXAMEN DEFENSA 
2013 
EXAMEN DEFENSA 
Sede N° 
Inscritos 
% 
Aprob 
Prom N° 
Inscritos 
% 
Aprob 
Prom N° 
Inscritos 
% 
Aprob 
Prom 
República 229 100 6,5 178 100 6,7 145 100 6,6 
Viña del Mar 32 100 6,4 52 100 6,4 51 100 6,4 
Concepción 36 100 6,6 43 100 6,7 20 100 6,7 
(*) Se consideran los casos que inscriben en esta asignatura en los dos semestres 
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En relación a la efectividad del tiempo de titulación que tiene los estudiantes de las mismas cohortes 
analizadas en la tabla anterior, se puede señalar que la tasa promedio de titulación al primer año de 
egreso es de un 84,8%, mientras que el promedio acumulado para el mismo periodo analizado es de un 
87,3%, lo que indica una índice óptimo de este indicador, en base a las cohortes analizadas. 
Un desglose por sede da cuenta de las mismas tendencias globales, tal como se puede apreciar en las 
siguientes tablas de resultados.  
 
CAMPUS VIÑA DEL MAR 
Tasa de egreso 
 CAMPUS VIÑA DEL MAR 
Tasa de titulación 
Año 
 ingreso 
Matrícula     
cohorte 
 
1 año 
 
2 año 
 Año 
ingreso 
Matrícula     
cohorte 
 
1 año 
 
2 año 
2010 44 97,7% 0,0%  2010 44 90,9% 4,5% 
2011 74 81,1% 2,7%  2011 74 81,1% 2,7% 
2012 55 92,7% 1,8%  2012 55 89,1% 0,0% 
Promedio 90,5% 1,5%   Promedio 87,0% 2,4% 
Promedio acumulado - 92,0%  Promedio acumulado -- 89,4% 
 
CAMPUS CONCEPCIÓN 
Tasa de egreso 
 CAMPUS CONCEPCIÓN 
Tasa de titulación 
Año 
 ingreso 
Matrícula     
cohorte 
 
1 año 
 
2 año 
 Año 
ingreso 
Matrícula     
cohorte 
 
1 año 
 
2 año 
2010 18 77,8% 11,1%  2010 18 77,8% 11,1% 
2011 36 94,4% 2,8%  2011 36 94,4% 2,8% 
2012 46 91,3% 0,0%  2012 46 87,0% 0,0% 
Promedio 87,8% 4,6%  Promedio 86,4% 4,6% 
Promedio acumulado - 92,4%  Promedio acumulado - 91,0% 
 
CAMPUS REPÚBLICA 
Tasa de egreso 
 CAMPUS REPÚBLICA 
Tasa de titulación 
Año 
 ingreso 
Matrícula     
cohorte 
 
1 año 
 
2 año 
 Año 
ingreso 
Matrícula     
cohorte 
 
1 año 
 
2 año 
2010 254 89,0% 3,9%  2010 254 86,6% 2,8% 
2011 250 89,6% 4,0%  2011 250 80,8% 4,0% 
2012 167 91,0% 1,2%  2012 167 83,8% 0,6% 
Promedio 89,9% 3,0%  Promedio 83,7% 2,5% 
Promedio acumulado - 92,9%  Promedio acumulado - 86,2 
 
Tabla N° 20 – Evolución  del número de egresados y titulados 
Según matricula de cohorte (global) 
Año 
 ingreso 
Matrícula     
cohorte 
Tasa de egreso Tasa de titulación 
al 1 año al 2 año al 1 año al 2 año 
2010 316 89,6% 3,8% 86,8 3,5 
2011 360 88,3% 4,1% 82,2 3,6 
2012 268 91,4% 1,2% 85,4 0,4 
Promedio 89,8% 9,1% 84,8 2,5 
Promedio acumulado - 98,9% - 87,3 
Fuente: Guía de Formulario, Sección C. 
 
Tabla N° 21 – Tasas de Egreso y Titulación – Campus Viña, Concepción y República 
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Seguimiento de Egresados 
Respecto a los procesos de seguimiento de egresados, la Universidad y la carrera tienen mecanismos 
sistemáticos para realizarlo. 
El primero de ellas es de carácter institucional y se realiza a través de la Dirección General de 
Vinculación con el Medio (DGVM) a la que pertenece la Dirección de Egresados (Alumni), creada en 
agosto de 2009, como respuesta a la necesidad de los ex alumnos de mantener un vínculo con 
profesores y compañeros, como también para reforzar el sentido de pertenencia con la Universidad. 
Alumni se ha convertido en una instancia que permite a los egresados compartir sus experiencias 
personales, empresariales y del mundo profesional.  
Cabe señalar, que los egresados de la Universidad reciben un beneficio del 25% de descuento para 
realizar programas de postgrado y si están inscritos en Alumni, éste asciende a un 30%. De esta manera, 
la Universidad se compromete con la educación continua de sus egresados. 
A través del link http://vinculacion.unab.cl/alumni/ la DGVM realiza actividades de difusión del 
conocimiento y actividades culturales. 
El contacto con nuestros egresados también puso en evidencia el requerimiento de opciones en torno a 
formación continua. Por ello, la Facultad de Educación ha potenciado el acceso a postgrados tales como 
Magíster en Gestión de la Actividad Física y del Deporte, Magíster en Rendimiento Deportivo, Magíster 
en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos, Magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión 
Educacional. Magíster en Docencia para la Educación Superior. También tiene acceso a los múltiples 
diplomados que se ofrecen, talleres y actividades culturales y de extensión. 
Otra acción que se desarrolló fue la creación de un portal de empleos de la Universidad 
(www.empleosunab.cl), que tiene como propósito contribuir a desarrollar procesos de seguimiento de 
egresados para establecer vínculos con empleadores y eventuales fuentes laborales de la profesión. 
Aparte de los mecanismos sistemáticos, el programa está en permanente contacto con los egresados, ya 
sea a través de las encuestas e invitaciones para participar en encuentros, talleres y perfeccionamientos. 
Los egresados a su vez participan todos los años en el proceso de bienvenida de los alumnos nuevos, 
comparten sus experiencias y motivan a los nuevos integrantes para una participación activa y 
comprometida con el proyecto de desarrollo personal y profesional que están iniciando. En este sentido, 
tanto los mismos alumnos como los docentes y consejo de directores, han planteado una propuesta de 
optimización orientada a un proceso de acompañamiento del egresado durante su primer año de 
desempeño. 
Empleabilidad de Egresados 
La empleabilidad de los egresados es un indicador clave que refleja la eficacia de la educación que 
entrega la carrera. La encuesta realizada en el 2014 a cerca de 156  egresados, mostró que un 68% de 
éstos se demora menos de seis meses en encontrar empleo (Gráfico N° 19). A su vez esto se relaciona 
con el área geográfica en que están ubicados y con el tipo de especialidad que poseen. 
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El gráfico N° 20 ilustra la distribución de los sueldos declarados por los egresados de la carrera. El 36% 
de los egresados declara recibir sueldos hasta los 500.000, y un 28% hasta el $1.000.000. Esto da cuenta 
del posicionamiento que tiene el egresado en el campo ocupacional donde se inserta, mostrándose 
consistente con lo declarado por la unidad, en términos de sus propósitos. Estos datos respaldan al 
Programa como una real alternativa de desarrollo profesional y personal para quienes sienten la 
vocación de la docencia. 
Gráfico N° 19 
Gráfico N° 20 
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4.1.5. Criterio Vinculación con el Medio 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, las instituciones de educación superior están expuestas 
a una dinámica de permanente cambio en una sociedad cada vez más compleja.  De ahí que tanto la 
Universidad como en el Programa de Pedagogía en Educación Media, en la medida correspondiente, se 
han generado los espacios necesarios para repensar y  reorganizar las tradicionales formas de transmitir 
el conocimiento y de relacionarse con los entornos relevantes, como una faceta que forma parte de lo 
comprende el quehacer universitario. 
Este nuevo contexto obliga a sustituir aquellas formas tradicionales y unidireccionales de vincularse con 
el  medio inmediato o entorno, para establecer un diálogo enriquecedor entre Universidad, carrera y 
comunidad en general; es decir se debe  comprender la  vinculación con una lógica bidireccional de 
intercambios recíprocos y de construcción compartida de conocimientos.  
En este contexto la UNAB  entiende la Vinculación con el Medio como “un conjunto de actividades 
sistemáticas y permanentes que permiten establecer interacciones sustentables y de mutuo beneficio 
entre la comunidad universitaria y el entorno, fomentando la cultura, la difusión del conocimiento, la 
investigación social, para el enriquecimiento del proceso formativo de sus estudiantes y como respuesta 
al medio externo”.  
Atendiendo a lo anterior, la Universidad ha venido desarrollando progresivamente políticas de 
vinculación  con el medio, con el propósito de incrementar continuamente la efectividad institucional.  
Tabla N° 22 
Evaluación criterios Satisfacción General 
(% Respuesta Muy de Acuerdo y De Acuerdo) 
 
EGRESADOS 
Global 
(N:156) 
República 
(N:88) 
Viña del Mar 
(N:34) 
Concepción 
(N:34) 
La formación que recibí fue suficiente para desempeñar 
satisfactoriamente mi práctica profesional y para 
enfrentarme al mundo laboral. 
85,9 83,0 91,2 88,2 
A los egresados de mi carrera nos resulta favorable la 
comparación, en términos profesionales, con los de otras 
instituciones académicas 
88,5 85,2 97,1 88,2 
En el mercado existe interés por contratar a los egresados 
de la carrera. 
69,2 65,9 64,7 82,4 
Existe un proceso eficiente de seguimiento de los 
egresados. 
69,2 64,8 76,5 73,5 
 
EMPLEADORES 
Global 
(N:38) 
República 
(N:18) 
Viña del Mar 
(N:8) 
Concepción 
(N:12) 
Tengo la convicción de que los egresados de la carrera e 
institución señaladas, tienen una excelente reputación y 
valoración 
92,1 88,9 100,0 91,7 
El desempeño profesional de los egresados de la carrera es 
totalmente satisfactorio 
92,1 88,9 100,0 91,7 
Los egresados de esta carrera se comparan favorablemente, 
en términos profesionales, con los de otras instituciones 
89,5 88,9 100,0 83,3 
Fuente: Sección B, Encuesta de opinión 
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En  este marco se genera la Dirección General de Vinculación con el Medio dependiente de la Rectoría, 
que responde  a la evolución y complejidad creciente que ha demostrado el importante accionar de la 
UNAB en el ámbito de su conexión con el medio y el aporte al desarrollo de la comunidad  nacional en 
los  últimos años y que permitieron acreditar esta área, en sus dos  últimos proceso de acreditación 
institucional. 
De esta unidad dependen las direcciones de Extensión Cultural, Extensión Académica, Responsabilidad 
Social Universitaria, Red Pacto Global y el Programa de Artes Liberales. A partir de ellas, la Universidad 
fomenta la  cultura, la difusión el conocimiento, la Investigación y la responsabilidad Social. 
En relación a la difusión y extensión,  la institución desde sus inicios realiza una gran diversidad de 
actividades orientadas a difundir el conocimiento en la comunidad interna y el medio. En este escenario, 
se  destaca la labor que realiza la Dirección de Extensión Académica, especialmente en lo referido al 
concurso anual de financiamiento de proyectos, abierto a todas las  unidades académicas. 
Para ello, se estableció un concurso anual para la asignación de un fondo para respaldar los proyectos 
que presentan las facultades. Para el proceso de postulación, el equipo encargado del proyecto debe 
tener el respaldo de la Facultad. Nuestra Unidad Académica (PEML) ha presentado y se ha adjudicado 
proyectos de investigación, tanto en extensión, como en proyectos regulares o en los proyectos Jorge 
Millas29. 
Los esfuerzos realizados por el programa 
La primera instancia de vinculación con el medio se realiza con los establecimientos educativos en los 
cuales potencialmente nuestros alumnos se desempeñarán como docentes. Para ello la carrera ha 
estado desarrollando una política de interacción, generando espacios de ayuda mutua y  de 
retroalimentación. 
La vinculación con centros de prácticas se lleva a cabo a través de dos instancias fundamentales:  
1. Las prácticas pedagógicas: Práctica Inicial y Práctica Profesional, mediante las cuales nuestros 
estudiantes integran los conocimientos adquiridos en las áreas profesionales y disciplinares aplicándolas 
en el aula, teniendo en cuenta como referencia el Perfil de Egreso (que se envía a todos los 
establecimientos), el Marco para La Buena Enseñanza y los Estándares de Desempeño de la Formación 
Inicial del Docente, elaborados por el MINEDUC.  Además, al visitar los establecimientos (la directora y/o 
los profesores superiores), se establecen relaciones directas con los directivos, jefe de UTP y docentes 
de los colegios, se recogen sus inquietudes y necesidades para los talleres para profesores. 
2. Actividades orientadas a talleres para profesores: Los docentes del sistema educacional que actúan 
como profesores guías de nuestros estudiantes, son invitados a participar en talleres que se ofrecen 
gratuitamente para ellos.  
En Viña del Mar, se  han realizado Talleres  Pedagógicos para profesores de estos establecimientos. 
Hasta el año 2010 estos talleres de Estrategias Metodológicas y Evaluativas se realizaban directamente 
en los establecimientos, para los docentes y directivos. Entre 2009 y 2010 se realizaron talleres en: 
Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez, Colegio Capellán Pascal, Colegio Albamar, Colegio Cristiano de 
                                                          
29
 Véase Anexo Nº 14 - Listado de Proyectos de Investigación Presentados 
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Quillota, Colegio Inglés San Patricio, Colegio Gama Riquelme, Integrity College, Colegio Juan de 
Saavedra, Liceo José Cortes Brown,  Liceo Parroquial San Nicolás de Hijuelas, Pasionistas de Quilpué, San 
Gabriel de la Rivera de Calera, Colegio San Patricio, Colegio Alemán, Colegio Coggzai, Verdoyham School 
de LlayLlay, entre otros. 
Para llegar a más docentes, a partir del 2011 y durante el segundo semestre de cada año,  se han 
desarrollado los TALLERES PARA PROFESORES: LA AVENTURA DE APRENDER Y COMPARTIR, dirigidos a 
todos los profesores guía de la práctica profesional y se hace extensiva la invitación a todos los 
directivos y docentes de los establecimientos que acogen a nuestros alumnos. Los tipos de talleres 
impartidos son de diversa índole, tales como:  
1. Talleres 2011: El significado en 
matemáticas: una mirada práctica, Didáctica 
de las Ciencias Naturales: experiencias 
aplicadas, Motivación y Estilos de 
Aprendizaje, Coherencia en el Aula: los 
aprendizajes, la metodología y la 
evaluación.  
2. Talleres 2012: Coaching Deportivo, 
Aplicación de Tecnología para la Enseñanza 
Interactiva, Didáctica de las Matemáticas: 
aplicación del ABP en el aula, Didáctica de la 
Biología: como extraer ADN con métodos 
caseros, Las Redes Sociales Como Apoyo al 
Aprendizaje, Familia Pedagógica y Escuela. 
3. Talleres 2013: Trabajando con Adolescentes, 
todo un desafío para los profesores de hoy, 
Taller de Coaching Deportivo, Taller de 
Gestión: proyectos de mejoramiento y 
gestión, Didáctica de  la Biología, Taller de 
Arte: técnica de esmaltado. 
También se invita a todos los establecimientos a 
las jornadas culturales y artísticas de la sede, 
cameratas UNAB, coro, presentaciones y a 
actividades académicas realizadas por otras carreras. Se gestiona además la facilitación de la 
Infraestructura de la UNAB a los centros de práctica para su ceremonia de cierre de año.  
En la sede Concepción en los últimos 3 años se han desarrollado talleres para profesores de, los centros 
de práctica, los cuales se han enmarcados en las siguientes líneas:  
1. Talleres capacitación con profesores guías de los Centros de Práctica (Construcción de Instrumentos 
de Evaluación, Uso de las Tics en la Enseñanza y Estrategias para la Comprensión de Lectura). 
2. Talleres de capacitación con Directivos, Coaching Directivo, marzo 2013. 
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3. Invitación a los Centros de Práctica de las Actividades de Extensión de la Universidad (Jornadas 
Culturales). 
4. Invitación a los Centros de Práctica a los Seminarios de Actualización Pedagógica organizada por las 
carreras de la FHE (Psicopedagogía, Educación Parvularia, Educación Física, Pedagogía en Inglés, 
Marina Mercante) 
5. Facilitación de la Infraestructura de la UNAB:(auditorio) a dos centros de práctica para su 
ceremonia de Licenciatura. 
En la sede República,  se ha mantenido  un estrecho trabajo de cada Profesor Supervisor con los 
Profesores Guías de cada Colegio y con los encargados de las UTP de los mismos. La idea ha sido 
estrechar fuertemente lazos que permitan seleccionar los mejores Profesores Guías de los Colegios, 
para que mantengan su función en los siguientes períodos. 
1. Con los Profesores Supervisores de los alumnos EFI se realizó durante el año 2012, un trabajo 
colaborativo para los Profesores Guías, que consistió fundamentalmente en el manejo de 
Didácticas para la Educación Física a petición de los mismos Profesores. 
2. Además en la sede República se hizo extensiva, para todos los Profesores Guías de las Prácticas 
Profesionales año 2012 y 2013, las invitaciones a las jornadas de diferentes eventos gratuitos de la 
UNAB que se realizan en Casona, Bellavista y República.  
Por otra parte, los alumnos están de acuerdo y muy de acuerdo que el Plan de Estudios les permite 
insertarse en los debates académicos de la actualidad y que a su vez les ofrece actividades de 
vinculación con el medio profesional. Los gráficos a continuación recogen las opiniones de los alumnos 
de las tres sedes:  
 
 
Gráfico N° 22 Gráfico N° 21 
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Investigación publicaciones y difusión 
A su vez hemos desarrollado una serie de esfuerzos para incentivar la participación de nuestros 
docentes en los proyectos de investigación de la Facultad, ya sea en los Proyectos Regulares o en los 
Jorge Millas.  
Proyectos de investigación y extensión presentados a la Facultad. El diseño de estos proyectos, con la 
participación de los docentes del PEML refleja el grado de compromiso y trabajo del equipo con estas 
actividades del programa. 
Tabla  N° 23 – Proyectos presentados  
Fechas Nombre del proyecto Profesores participantes 
5 julio 
2014 
TALLER DE PROFESORES PARA 
PROFESORES / ADJUDICADO 
Jorge Cifuentes Flores 
PROFESORES del Campus Gran Concepción. 
Noviembre 
2014 
TALLERES EXTENSION A 
PROFESORES: TEJIENDO PUENTES 
UNIVERSIDAD -  COLEGIOS / 
ADJUDICADO 
Margot Recabarren Herrera,  Directora PEML, sede Viña del Mar, Docente 
Jornada, UNAB 
Cecilia Rojas Olguín, docente media jornada UNAB 
Marzo  
2013                  
Agosto  
2013 
PRÁCTICAS Y CONSTRUCTOS 
EVALUATIVOS DE LOS DOCENTES 
DEL PROGRAMA DE MEDIA, Y SU 
RELACIÓN CON ESTÁNDARES 
PEDAGÓGICOS DE EGRESO: 
propuesta base para el 
mejoramiento de las prácticas 
evaluativas. 
Margot Recabarren Herrera,  Directora PEML, sede Viña del Mar, Docente 
Jornada, UNAB 
Jorge Cifuentes Flores, Director PEML, sede Concepción, Docente 
Jornada, UNAB 
Nancy Aravena Ricardi, Directora PEML, sede República, Docente media 
jornada UNAB. 
 
Marzo 
2013                
Noviembre   
2013 
DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN ORIENTADOS AL 
DIAGNÓSTICO DE 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES 
EN MATEMÁTICA, FISICA, 
BIOLOGÍA, QUIMICA, LENGUAJE E 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES. 
Ana María Riveros / Profesora De Castellano, PUCV/ Doctora En Literatura 
Y Licenciada En Lengua Y Literatura Hispánica (PUCV). / Docente Adjunta 
del PEML.  
Yanina Leiva Araos / Profesora De Matemática PUCV/ Magister En 
Didáctica De Las Matemáticas / Docente adjunta del PEML.  
Cecilia Rojas Olguin / Licenciado En Biología PUCV/ Profesor De Biología 
PUCV/ Magíster En Docencia Para La Educación Superior Unab / Docente 
Adjunta del PEML.  
Manuel Plaza Bombal / Doctor(C) En Enseñanza De Las Ciencias - Mención 
Física. Universidad De Burgos-Universidad De Rio Grande Do Sul. España-
Brasil. 2011, Ingeniero Electrónico, UTFSM, 2001, Profesor De Estado En  
Física Y Ciencias-Licenciado En Física.  UPLA. 1992. Docente Adjunto del 
PEML. 
Tatiana Soto Shurter/ Profesora De Historia, PUCV/ Magister En Historia, 
PUCV / Docente adjunta PEML  
Francisco Cañas / Químico Industrial, PUCV, Magíster En Didácticas De Las 
Ciencias Experimentales, PUCV. Docente Jornada Unab, Departamento 
Ciencias Químicas, Viña Del Mar, UNAB, profesor adjunto PEML 
Marzo  
2012                
Noviembre   
2012 
DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN ORIENTADOS AL 
DIAGNÓSTICO DE 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES 
EN BIOLOGÍA,  FISICA  Y QUIMICA 
Cecilia Rojas Olguin / Licenciado En Biología PUCV/ Profesor De Biología 
PUCV/ Magíster En Docencia Para la Educación Superior UNAB / Docente 
adjunta PEML  
Manuel Plaza Bombal / Doctor(C) En Enseñanza De Las Ciencias - Mención 
Física. Universidad De Burgos-Universidad De Rio Grande Do Sul. España-
Brasil. 2011, Ingeniero Electrónico Mención Comunicaciones Y Sistemas 
Digitales, UTFSM, 2001, Profesor De Estado En  Física Y Ciencias-
Licenciado En Física.  UPLA. 1992. Docente Adjunto del PEML. 
Francisco Cañas / Químico Industrial, PUCV, Magíster En Didácticas De Las 
Ciencias Experimentales, PUCV. Docente Jornada Unab, Departamento 
Ciencias Químicas, Viña Del Mar, UNAB 
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Marzo  
2012                 
Diciembre 
2012 
DESARROLLO DE NUEVAS 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA 
DESDE LA TEORÍA DE LOS ESTILOS 
DE APRENDIZAJE Y EN EL 
CONTEXTO DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 
Marlene Zelada, Profesora de Estado en Lenguaje y Comunicación, Post- 
Títulos Especialista en Administración Educacional, Consejera Educacional 
y Vocacional, Egresada de Facilitadora Gestáltica. Docente adjunta del del 
PEML. 
Eliana Schmitt, Profesora de Educación General Básica, Mención 
Castellano y Cs. Sociales PUCV, Magíster en Liderazgo  de Gestión y 
Administración Educacional, Fundación Chile Consultor en Gestión Escolar 
de Calidad, Diplomado en Gestión y Administración Educacional, UNAB 
Marzo 
2012                                
Noviembre 
2012 
IMPLEMENTACIÓN  DE MÓDULOS 
CON SISTEMA B-LEARNING PARA 
EL PROGRAMA DE PEDAGOGIA 
EN EDUCACIÓN MEDIA PARA 
LICENCIADOS, PARA ALUMNOS 
DELA FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN  Y 
PARA LAS FUTURAS PEDAGOGÍAS 
EN EDUCACIÓN MEDIA. 
Marlene Zelada, profesora Lenguaje y Comunicación, pos título en 
administración educacional, consejera vocacional y educacional, 
facilitadora gestáltica, profesora adjunta del programa 
Teresa Lillo, enfermera universitaria, Licenciatura en Química, Universidad 
Católica de   Valparaíso, Enfermería Obstétrica, Universidad de Valparaíso, 
Licenciatura en Enfermería, Título Profesional de Enfermera Matrona, 
Magister Docencia En Educacion Superior, UNAB 
Ricardo Lozano, Ingeniero Civil en Computación, Licenciado en ingeniería, 
Magíster en Educación con Mención en Informática educativa, especialista 
en Tecnologías de la Información y en diseño de aulas virtuales. 
Doctorando UPLA. 
Marzo 
2012                                
Diciembre  
2012 
ELABORACIÓN DE MATERIAL 
DIDÁCTICO DOCENTE “MANUAL 
DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
PARA LA ESPECIALIDAD DE 
MÚSICA” 
Cecilia Kirby Moreno,  profesora de Educación Musical  Universidad de 
Chile,  Sicopedagoga Universidad Educares. Profesora adjunta PEML 
Rodolfo Fick  Quiñones, Licenciado en música UPLA,  Profesor de 
Educación Media en  Música  y Licenciado en Educación UNAB.  Profesor 
Adjunto PEML 
Rodrigo Moyano González,  interprete musical mención guitarra 
Universidad de Chile,    Profesor de Educación Media en  Música  y 
Licenciado en Educación UNAB. Profesor Adjunto PEML,  Ex alumno 
Andrés  Carrasco Zamora,  Licenciado en música Universidad de 
Valparaíso, Profesor de Educación Media en  Música  y Licenciado en 
Educación UNAB. Ex alumno. 
Marzo  
2012                
Noviembre 
2012 
DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN ORIENTADOS AL 
DIAGNÓSTICO DE 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES 
EN HISTORIA Y FILOSOFÍA. 
Tatiana Soto Shurter/ Profesora  Historia, PUCV / Magister En Historia 
PUCV / Docente Adjunta PEML.  
Maria De Los Angeles Gomez/ Profesora De Filosofía PUCV./ Licenciada 
En Filosofía / Docente Adjunta PEML 
Marzo  
2012                
Noviembre 
2012 
DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN ORIENTADOS AL 
DIAGNÓSTICO DE 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES 
EN MATEMÁTICA Y LENGUAJE. 
Ana Maria Riveros / Profesora De Castellano, PUCV/ Doctora En Literatura 
y Licenciada En Lengua Y Literatura Hispánica (PUCV) / Docente Adjunta 
del PEML.  
Yanina Leiva Araos / Profesora De Matemática PUCV./ Magister En 
Didáctica De Las Matemáticas / Docente Adjunta del PEML 
Marzo 
2011                    
Octubre 
2011 
ANIMACIÓN LECTORA: UN 
DESAFÍO DE APRENDIZAJE  
Cecilia Olivares Koyck, Profesora Enseñanza Media de Lenguaje y 
Comunicación, Universidad Andrés Bello, Diplomado en Administración 
Cultural, PUC, Licenciada en Literatura Creativa, Universidad Diego 
Portales. Profesora Adjunta PEML 
Marzo 
2011 
Diciembre 
2011 
INNOVACIÓN CURRICULAR 
BASADA EN UN MODELO DE 
COMPETENCIAS PARA 
ELPROGRAMA DE PEDAGOGIA EN 
EDUCACIÓN MEDIA PARA 
LICENCIADOS 
Margot Recabarren Herrera,  Directora PEML, sede Viña del Mar, Docente 
Jornada, UNAB 
Jorge Cifuentes Flores, Director PEML, sede Concepción, Docente 
Jornada, UNAB 
Nancy Aravena Ricardi, Directora PEML, sede República, Docente media 
jornada UNAB. 
Durante el 2012, en Viña del Mar, los alumnos de tesis de magister de Docencia en Educación Superior 
Sandra Díaz Rozas, Fanny Harris Bucher y María Alejandra Madariaga Bravo, desarrollaron su tesis 
“Estilos de Aprendizaje en Estudiantes del programa de Pedagogía en Educación Media Vespertino. 
Universidad Andrés Bello, año 2012, sede Viña del Mar: Una sugerencia metodológica”. Esta fue la 
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primera oportunidad que se aplicó en el programa, el Test de Estilos de Aprendizaje CHAEA, de Honey y 
Alonso (Alonso, 1992), que luego el 2013 y 2014 se replica y analiza con cada promoción de alumnos. 
Adicionalmente, en la sede Concepción los profesores del Programa han participado en proyectos y 
congresos y publicado los siguientes artículos y libros: 
1. Cifuentes, J. (2013), El portafolio como 
herramienta de evaluación: una 
estrategia para el desarrollo de la 
Comprensión Lectora y Producción 
Escrita. Editorial Publicia. Berlín ISBN: 
978-3639-55113-6 
2. Parra, E. Badilla M. (2013), La e-
mentoría como proceso de 
acompañamiento pedagógico para 
docentes: el caso de la comunidad 
pedagógica de la escuela de Llanada 
Grande. Berlín. ISBN:978-3659-0661-0 
3. Parra, E. (2012), Mitología de Chile. 
Editorial San Pablo ISBN: 
978.956.256.468-7. 
4. Cifuentes, J. (2013), Proyecto de 
Extensión Fondo de Innovación a la Docencia, UNAB. El Ensayo Escrito: Una estrategia 
metodológica y evaluativa. 
5. Cifuentes, J. (2013), Proyecto de Extensión Fondo de Innovación a la Docencia, UNAB, Estrategias 
para la Comprensión de Lectura: Una responsabilidad de todos. 
6. Badilla, M. & Parra, E. (2014), E-mentoring: The effects on pedagogical training of rural teachers 
with complex geographical accesses. Computers in Human Behavior.  
7. Cifuentes, Jorge. Fuentes, Raúl. (2014), Ponencia en VI Congreso Iberoamericano de Pedagogía. El 
portafolio como herramienta de evaluación para el desarrollo de la comprensión lectora y 
producción escrita. 
8. Cifuentes, Jorge (2014), Ponencia en Innovación Pedagógica: Propuesta Evaluativa por los 
estudiantes, Dirección Pregrado de la Facultad de Educación, UNAB. 
9. Feria Didáctica (2013), Docentes y alumnos de la asignatura de Didáctica de la Especialidad, 
organizaron y expusieron en la Feria Didáctica. 
El  programa PEML ha estado presente en reportajes, noticias y opinión en los medios de comunicación: 
1. Reportaje de LAS ULTIMAS NOTICIAS, 29 Mayo del 2014, Siga su vocación y conviértase en profe de 
media en solo un año. Para este reportaje fue entrevistada nuestra egresada 2013, Daniela Muñoz 
Rocco, egresada de la sede Viña del Mar. 
http://www.lun.com/lunmobile//Pages/NewsDetailMobile.aspx?dt=2014-05-
29&PaginaId=34&SupplementId=0&bodyid=0&IsNPHR=0  
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2. Entrevista, Profesora  Margot Recabarren, con ocasión de la noticia de resultados del SIMCE, el 11 
de  Junio del 2014, en reportaje de EL MERCURIO, 38% de los alumnos de 8° básico de la región lee 
sin comprensión. http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2014/06/11/full/2/  
3. Opinión en Diario La Tercera motivo de que se hace vigente la ley que impide a los institutos 
profesionales otorgar títulos profesionales que requieres licenciatura, como las pedagogías.  
http://diario.latercera.com/2014/07/03/01/contenido/opinion/11-167847-9-un-paso-hacia-la-
calidad-ii.shtm  
4. Evidencia internacional. Profesora Margot  Recabarren citada en NEWS, con motivo de la noticia de 
la firma del proyecto educacional por la presidenta Michelle Bachelet, el 31 de Julio del 2014. 
http://www.ilovechile.cl/2014/07/31/education-reform-aims-democratic-approach/116275  
 
Entre lo destacable realizado por el programa este 2014 en Viña del Mar, está el haber reunido, en 
trabajo conjunto con alumnos y profesores del programa, 70 mochilas, con cuadernos, materiales 
escolares, dulces y juguetes, para los niños damnificados de la Escuela Alemania después del incendio de 
Valparaíso.  
http://noticias.unab.cl/educacion-u/facultad-de-humanidades-y-educacion/programa-de-pedagogia-en-
educacion-media-entrega-mas-de-60-mochilas-equipadas-a-damnificados-de-valparaiso/ 
 
En Mayo del 2013, la Profesora Margot Recabarren fue invitada por el MINEDUC  a través del CPEIP a 
participar en una comisión conformada por diez expertos, que trabajaron durante dos días, para definir 
el puntaje de corte de la Prueba INICIA de conocimientos pedagógicos para egresados de educación 
media, que habían rendido los alumnos a fines del 2012.  
Durante el año 2013, se tuvo además una experiencia de cooperación e integración con la Universidad 
Europea de Madrid, a través de la participación del alumno Pedro Febrero Rojas, de Madrid, España, 
que realizó su proceso de Práctica del Máster en Formación del Profesorado de Educación Superior  en 
Chile, en el Programa de Pedagogía en Educación Media para Licenciados de la Universidad Andrés 
Bello, en la sede Viña del Mar. Su práctica consistió en la participación y observación de los procesos de 
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aula de las asignaturas del programa durante la segunda mitad del primer semestre, y en la elaboración 
de una  “Propuesta de Optimización para el Programa de Pedagogía en Educación Media”, a partir del 
análisis de los procesos observados. Esta propuesta se analizó en consejo de carrera, con los profesores, 
y el documento final se hizo llegar a todos los docentes participantes del proceso. 
Pedro Febrero, Licenciado en Filología Clásica. Universidad Complutense de Madrid (U.C.M), Licenciado 
en Lingüística. Universidad Complutense de Madrid (U.C.M), y Máster en Historia y Estética de la 
Cinematografía. Universidad de Valladolid, desarrolló una Actividad de Extensión para el Programa de 
Media, ofreciendo un taller para los alumnos y profesores sobre: “Palabra y poder: mecanismo de 
trasformación de la obra literaria en lenguaje cinematográfico a través del guion”. A este taller fueron 
invitados los profesores de lenguaje de diferentes establecimientos educativos. En esta oportunidad se 
analizó el guion de la película “Los Santos Inocentes”. 
En síntesis, en este criterio se ha intentado abrir espacios de participación que permitan al programa, 
demostrar solidez en la gestión de vinculación con el medio, a pesar de ser un programa de 
características especiales,  que año a año genera nuevas promociones, y por lo tanto debe establecer 
nuevas conexiones y relaciones con nuevos centros educativos, de acuerdo a la realidad de los alumnos 
que ingresan cada año.   
Por otra parte, el programa ha realizado esfuerzos considerables en visibilizar la solidez y trabajo 
comprometido de su cuerpo académico, toda vez que se genera un proyecto, una instancia de 
participación o una propuesta de desarrollo. Es posible contar con la participación de los profesores 
adjuntos, lo que se transforma en una fortaleza del programa, fortaleza que es una cualidad compartida 
en cada una de sus sedes. 
SÍNTESIS EVALUATIVA GLOBAL - DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 
DEL CRITERIO PERFIL DE EGRESO Y ESTRUCTURA CURRICULAR 
El Comité de Autoevaluación del programa reconoce como fortalezas de esta dimensión, las siguientes: 
 El programa cuenta con una misión, visión y objetivos claros y socializados. 
 Se evidencia un Perfil de Egreso bien definido, declarado, conocido,  contextualizado a las demandas 
nacionales e institucionales, y que a su vez,  responde a los desafíos actuales del docente. Es un 
perfil conocido por los alumnos, refrendado por egresados y empleadores. Este perfil está en 
permanente revisión y actualización 
 El  trabajo realizado con la Estructura curricular, que es consistente y  coherente con el perfil y los 
propósitos de la unidad,  estructura que está organizada para que el alumno pueda lograr las 
declaraciones del Perfil de Egreso. Esta propuesta también está en permanente estudio.  
 Existe en el equipo del programa, una actitud de permanente búsqueda y apertura frente a nuevos 
desafíos del contexto, necesidades institucionales y propuestas de sus integrantes (alumnos y 
docentes). Estas propuestas se  someten a análisis junto con los directivos y docentes en la instancia 
que corresponda (consejo), y se revisan considerando los últimos estudios, investigaciones y 
documentos educacionales de actualidad, de manera de tomar las mejores decisiones, que permitan 
que nuestra propuesta  siga siendo actual y pertinente a los desafíos a los que debe dar respuesta. 
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 Existen mecanismos internos del programa e institucionales, de seguimiento y evolución de los 
alumnos que posibilitan conocer los índices de aprobación, reprobación, retención y deserción, lo 
que permite al programa tomar decisiones pertinentes en el  proceso formativo. 
Como oportunidades de mejoramiento  para esta dimensión, el Comité de Autoevaluación reconoce las 
siguientes: 
- Potenciar la interacción entre la Dirección de Egresados (Alumni) y el programa, fortaleciendo 
los canales de comunicación con los egresados de la carrera,  con la finalidad de recibir 
retroalimentación permanente de parte de los egresados. 
- Reforzar mecanismos que permitan consultar, de manera más sistemática, la opinión de 
empleadores, con la finalidad de utilizar los antecedentes recogidos como insumo para 
contextualizar el programa y al mismo tiempo generar acciones que contribuyan en la 
actualización de los egresados. 
DEL CRITERIO DE EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
En este criterio, el Comité de Autoevaluación reconoce como fortalezas: 
 El programa cuenta con criterios de admisión claramente establecidos y  mecanismos de 
diagnóstico y selección, que permiten determinar si el postulante posee un perfil de ingreso 
adecuado a los requisitos y exigencias del Programa  
 Un adecuado sistema de evaluación de la eficiencia del proceso de enseñanza, ya que se ha 
instalado en el programa, mecanismos de proceso y producto para supervisar, desde el nivel de 
inicio, los progresos de los alumnos hacia el logro de los aprendizajes propuestos en el Perfil de 
Egreso. 
 La consideración de las competencias y características de cada estudiante,  de modo de atender 
sus necesidades de aprendizaje. Este aspecto es claramente evidenciable a través de las 
Didácticas de Especialidad y Talleres de Integración I y II que atiende a los alumnos de manera 
focalizada, de acuerdo a sus disciplinas. Esto deja en evidencia el esfuerzo del Programa y el 
respaldo de la Universidad  para enfrentar estos desafíos formativos. 
A su vez, como importantes oportunidades de crecimiento, el Comité de Autoevaluación  estima que el 
programa debe: 
- ampliar y profundizar el trabajo que se realiza con el diagnóstico de los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes. 
- optimizar el trabajo de apoyo a la práctica profesional del alumno, a través de una modalidad 
de trabajo monitoreado en forma más directa por profesores mentores o tutores. 
DEL CRITERIO RESULTADOS DE PROCESO FORMATIVO 
Es posible concluir como  fortaleza, que el programa tiene instalados buenos procesos de seguimiento y 
monitoreo a través de las evaluaciones de las asignaturas, de los procesos de práctica inicial y 
profesional,  y de los exámenes de titulación y requisitos establecidos.  
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Como oportunidad de crecimiento, se propone instalar una innovación en el proceso de supervisión de 
práctica profesional  a través de profesores mentores, y un proceso de acompañamiento al alumno 
egresado a través de un sistema de contacto y apoyo a consultas, durante todo el primer año de 
desempeño profesional del egresado, a fin de potenciar su inserción en el medio profesional, mantener 
vinculaciones con el programa y detectar las necesidades del medio.  
DEL CRITERIO DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
Como fortaleza es preciso reconocer que los esfuerzos realizados por el programa dan cuenta de su 
capacidad de establecer lazos de apoyo y vinculación con el medio.  
A su vez, como oportunidad de crecimiento, se plantea un contacto más estrecho a partir del trabajo 
con los profesores mentores o tutores, y potenciar la interacción con el establecimiento educacional, 
como una oportunidad de aplicación y transferencia de aprendizajes. 
También se requiere mantener y potencias los talleres para profesores. 
Otro ámbito de crecimiento, se relaciona con la capacidad de desarrollar más investigación en el 
contexto del programa, a partir de las necesidades que se pesquisen en el ámbito profesional, ya sea de 
la cátedra de Investigación en la Acción Educativa, las prácticas profesionales o del sistema de 
acompañamiento en el primer año de desempeño profesional.  
4.2. DIMENSION: CONDICIONES  DE OPERACIÓN 
4.2.1. Criterio Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera 
El programa, como parte de la Universidad, cuenta con una sólida estructura organizacional y procesos 
institucionalizados, establecidos en el Reglamento General de la Universidad, que incluye autoridades 
unipersonales y cuerpos colegiados. Este modelo permite la gestión y cumplimiento de las funciones 
establecidas en sus propósitos.  
Estructura Organizacional y Administrativa 
Históricamente, la Facultad se organizó en base a un conjunto de cinco Escuelas: Educación Física, 
Educación Inicial y Básica, Pedagogía en Inglés, Escuela de Educación Media y Psicopedagogía. Cada una 
de ellas operaba en forma autónoma con sus propias carreras, y sin mayor relación entre las otras 
disciplinas.  
A fines del año 2012, la Facultad creó un Plan Estratégico 2013-2017, que se alineaba al Plan Estratégico 
Institucional, el cual definía cinco ejes temáticos: 
1) Modelo Educativo 
2) Acreditación 
3) Desarrollo de postgrados 
4) Internacionalización 
5) Investigación 
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Una evaluación, realizada a fines del año 2013, mostró que los avances del Plan Estratégico no eran los 
esperados, fundamentalmente por la rigidez de su estructura organizacional. Debido a la peculiar 
compartimentación de la Facultad, resultaba difícil llevar adelante iniciativas asociadas a la calidad 
académica, la investigación y la vinculación con el medio, que deben vincular a todas las carreras en 
forma horizontal. Otra señal de esta dificultad en su organización era el retraso en la implementación de 
mejoras en la eficiencia de sus operaciones administrativas y académicas. 
Para dar cumplimiento a los propósitos esenciales del Plan Estratégico, la estructura de la Facultad fue 
remodelada, con el objetivo de potenciar cada uno de los ejes temáticos e incorporar a su organización 
áreas consideradas estratégicas como, la calidad académica y la extensión.  
A partir del año 2014, la Facultad de Educación se organiza bajo la siguiente estructura: 
1) Decano: Es la máxima autoridad de la Facultad. De él dependen, los Directores de Departamento y 
los Directores de carreras y programas, así como su personal académico y administrativo. Le 
corresponde la organización, coordinación, administración y supervisión de la correcta ejecución y 
desarrollo de las actividades que se lleven a efecto en su Facultad. Sus atribuciones y obligaciones se 
encuentran formalmente reglamentadas. El Decano es el Doctor Carlos Donoso Rojas. 
2) Dirección de Pregrado: Tiene por objetivo generar dispositivos operativos para el buen 
funcionamiento académico y administrativo de las carreras que integran la Escuela de Educación de 
la Facultad, fortaleciendo los procesos pedagógicos y las buenas prácticas para promover una 
docencia universitaria reflexiva y crítica. La Directora es la Doctora Carmen Gloria Garrido Fonseca.  
Para su gestión, la Dirección de Pregrado se apoyará en sub-direcciones de pregrado, y en 
coordinaciones de programas y cursos vespertinos en Viña del Mar, Concepción y Santiago (Casona 
de Las Condes y República). 
3) Dirección de Calidad Académica: Es la unidad de apoyo a la gestión del Decano en materias de 
aseguramiento de la calidad, y procesos de autoevaluación de carreras y programas, contempla la 
evaluación y retroalimentación permanente de los procedimientos académicos y administrativos de 
las carreras y programas de la Facultad. La Directora es la profesora Silvina Zapata Matiello. 
4) Dirección de Investigación y Extensión Académica: Tiene por objetivo estimular  las actividades de 
investigación en áreas consideradas estratégicas por la Facultad, promoviendo la participación de 
sus académicos en proyectos derivados. Paralelamente, busca abrir espacios y generar instancias 
que permitan divulgar iniciativas académicas y culturales, generadas en las carreras y programas de 
la Facultad. La Directora es la Doctora María Gabriela Huidobro Salazar. 
5) Dirección de Postgrado: Tiene por objetivo cautelar la materialización de las políticas académicas 
definidas por la Dirección General de Postgrado (DGP) para la docencia en el área, velando por la 
consonancia de estas propuestas con la misión de la Facultad y las exigencias propias de los 
programas de postgrado. El Director es el Doctor Ignacio Muñoz Delanoy. 
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Figura N° 1 
Estructura organizacional Facultad de Educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comité Directivo Facultad de Educación 
El máximo organismo colegiado es el CONSEJO DE FACULTAD, el cual es presidido por el Decano. 
Corresponde a este consejo asesorar al Decano en todas las materias que le competen a la Facultad y 
vincular a la carrera con el resto de la Universidad. Este consejo se reúne quincenalmente y sus acuerdos 
quedan establecidos en actas.  
Los miembros que conforman el Consejo de Facultad, se encuentran definidos en el Reglamento General 
de la Universidad30, el cual detalla que la conformación del Consejo está dada por los directores de las 
unidades académicas adscritas a la Facultad.  
En el caso de la Facultad de Educación, los miembros permanentes del Consejo de Facultad son el 
Decano, la Directora de Pregrado, la Directora de Calidad Académica, el Director de Postgrado, la 
Directora de Investigación y Extensión y la Directora del Departamento de Inglés. 
Del Consejo de Facultad emanan las directrices para el funcionamiento de las Carreras y Programas. Es 
rol del Consejo de Facultad revisar el cumplimiento de su Plan Estratégico, evaluando los indicadores 
conforme la periodicidad de revisión que se declaran (mensual, semestral y anual).  
De acuerdo a la estructura anteriormente descrita, el Programa de Pedagogía en Educación Media para 
Licenciados, depende funcionalmente de la Dirección de Pregrado de la Facultad, aunque también 
reporta e interactúa con la Dirección de Calidad Académica y la Dirección de Investigación y Extensión, 
en las funciones que a ellas compete. 
                                                          
30
 Véase  Anexo N° 15 - Reglamento General de la Universidad. 
NÚCLEO DE 
INVESTIGACIÓN 
EN EDUCACIÓN 
SUB DIRECCIONES 
DE PREGRADO (3) 
DIRECCIONES DE 
CARRERAS Y 
PROGRAMAS 
COORDINACIÓN 
CURSOS 
VESPERTINO 
DOCENCIA 
DECANATO 
DIRECCIÓN DE 
CALIDAD 
ACADÉMICA 
DIRECCIÓN DE 
PREGRADO 
DIRECCIÓN DE 
POSTGRADO 
DEPARTAMENTO 
INGLÉS 
DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN 
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Programa de Pedagogía en Educación Media para Licenciados 
El programa es la unidad responsable de la conducción curricular y de los procesos de formación de sus 
estudiantes. Los directores del Programa tienen autonomía de gestión y administración académica y 
financiera, aunque apoyan sus decisiones en las instancias colegiadas de la Facultad. Si éstas implican 
cambios sustantivos, deben ser ratificadas y aprobadas por el Consejo Directivo de Facultad y Consejo 
Superior. Esto asegura una adecuada regulación en el contexto institucional. 
Las Direcciones de Programa (República, Viña del Mar y Concepción), se ubican en cada Campus donde 
se imparte. Los Directores participan en el Consejo Ampliado de Facultad y presiden el Consejo de 
Carrera de sus respectivas sedes.  
Algunas de las funciones de la Dirección de Programa, son homologables a la Dirección de Escuela. Éstas 
se encuentran descritas en el Reglamento General de la Universidad (Art. 55): 
- Dirigir el funcionamiento y velar por el desarrollo del Programa a su cargo, en consonancia con 
la misión institucional y con los planes de desarrollo de la Facultad. 
- Dirigir, controlar y ejecutar todas las acciones de gestión académica que corresponde para la 
buena marcha del Programa, reportando de ello al Decano respectivo. 
- Administrar el plan de estudios del Programa y promover su desarrollo. 
- Velar por la calidad del servicio a los estudiantes en todos los aspectos de su experiencia en la 
Universidad. 
- Presidir el Consejo de Programa/carrera por Sede. 
- Proponer al Decano modificaciones en los planes y programas de estudios e impulsar la 
incorporación de innovaciones en los métodos de enseñanza. 
- Presentar al Decano las necesidades del Programa en relación con la dotación de profesores que 
se requieran para la realización de sus funciones. 
- Organizar la docencia en las asignaturas que no son impartidas por los Departamentos. 
- Solicitar a las demás Facultades las prestaciones de servicios docentes requeridos por su unidad. 
- Presentar al Decano un plan de trabajo anual en relación con la difusión y promoción del 
Programa. 
- Informar regularmente al Centro de Alumnos del quehacer de la Universidad y colaborar con sus 
actividades. 
- Informar al Consejo del Programa de los acuerdos del Consejo de Facultad, del Consejo 
Académico y del Consejo Superior de la Universidad. 
- Cautelar el cumplimiento de las normas disciplinarias de la Universidad, en lo pertinente al 
Programa. 
Para una adecuada administración del proceso formativo, los Directores programan semestralmente los 
horarios de clases (estudiantes), cargas académicas (docentes). Lo anterior debe coincidir con las 
necesidades curriculares de cada periodo académico.  
Los Directores de esta unidad encabezan los siguientes niveles de gestión académica y administrativa: 
A) Consejo de Directores. Está constituido por los Directores de Programa de los tres Campus 
(República, Viña del Mar y Concepción). Sesiona, al menos, tres veces al año (uno cada semestre y 
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uno al final como cierre de año), y sus acuerdos deben ser informados al Decano a través de un 
acta respectiva.  
B) Consejo de Programa por Sede. Está constituido por el Director y los profesores regulares de cada 
sede. Sesiona tres veces por semestre y sus acuerdos y alcances quedan registrados en un acta para 
socializarse en los Consejos Generales de Programa. Su propósito es coordinar el funcionamiento 
de la unidad en materias atingentes a los planes de estudio, gestión académica y administrativa. 
Sesiona al inicio y cierre de cada semestre, y en una reunión de proceso a mediados de semestre. 
Puede sesionar en forma extraordinaria si las circunstancias lo ameritan. 
C) Consejo Ampliado de Programa. Está constituido por el Director de Programa, los profesores 
regulares y adjuntos de cada sede. Sesiona semestralmente y sus acuerdos y alcances quedan 
registrados en un acta. Su propósito es coordinar el funcionamiento del Programa en materias 
atingentes a la gestión académica. Sesiona una vez al año. 
D) Comité de Autoevaluación del Programa. Esta instancia de carácter funcional tiene como objetivo 
promover la revisión y análisis de los procesos académicos y administrativos que competen a la 
unidad en base a los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile). 
Sesiona una vez por semestre. 
Estas instancias han procurado facilitar el cumplimiento de los objetivos de la unidad, propiciando una 
mejor administración y gestión de los recursos, asegurando una toma de decisiones expedita y 
participativa. En las constantes evaluaciones de la gestión del Programa se utilizan diversos 
instrumentos que permiten mejorar el servicio educativo, como encuestas de opinión, entrevistas y 
registros de datos, entre otros. Todo lo anterior evidencia protocolos, mecanismos y procedimientos 
que permiten gestionar y regular de manera sistemática, periódica y oportuna el proceso formativo.  
En relación a la experiencia y calificaciones del cuerpo directivo del Programa de Pedagogía en 
Educación Media para Licenciados, la idoneidad de cada uno de los profesionales se comprueba en su 
experiencia académica, y se confirma mediante la asignación de jerarquía por parte de la Comisión de 
Jerarquización y Habilitación Académica de la Universidad. 
 
Tabla N° 24 – Actuales  autoridades de la unidad 
NOMBRE  CARGO NOMBRAMIENTO TÍTULO Y GRADO 
Nancy Aravena 
Ricardi 
Directora del  Programa 
Sede República, 
vespertino. 
2008 Profesora de Historia y Geografía – 
Magíster en Currículo y Evaluación  
- Magíster en Ciencia Política 
Margot 
Recabarren 
Herrera 
Directora del  Programa 
Sede Viña del Mar, 
vespertino. 
2008 Profesora de Historia y Geografía – 
Magíster en Planificación y Gestión 
Educacional -  Magíster en Ciencia 
Política -  candidata a Doctor en 
Educación. 
Jorge Alejandro 
Cifuentes Flores 
Director del  Programa 
Sede Concepción, 
vespertino. 
2010 Profesor de Educación General 
Básica  - Profesor de Religión, 
Magister en Educación -  Doctor en 
Educación 
Fuente: Comité de Autoevaluación PEML 
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La estructura organizacional ya descrita, garantiza la existencia de una adecuada coordinación y 
funcionamiento, asegurando que las necesidades del proceso formativo sean atendidas de acuerdo a los 
requerimientos del plan de estudios. 
A nivel institucional, la Universidad cuenta con diversas vías de comunicación para facilitar la 
coordinación entre las autoridades: actas emanadas de los consejos, decretos, comunicados 
provenientes desde el nivel central y de la Facultad. Además, existe comunicación a través de la página 
web, intranet y correos electrónicos institucionales creados para profesores y estudiantes. Al respecto, 
la Universidad asigna a cada estudiante y docente regulares o adjuntos, una casilla de correo electrónico 
personal, con la finalidad de hacer más expedita esta comunicación. Como complemento a lo anterior, la 
Universidad cuenta con laboratorios de computación a disposición de profesores y alumnos, para 
facilitar la revisión de sus casillas de correo electrónico, así como también, servicio de WI-FI en todos los 
Campus. 
Los mecanismos y sistemas de comunicación se establecen a través del funcionamiento regular de los 
cuerpos colegiados, las reuniones con los centros de alumnos, la información que los profesores 
ingresan a la intranet de sus cursos y del panel informativo. Como se puede verificar, el funcionamiento 
regular de los cuerpos colegiados, reuniones con los delegados de alumnos del Programa, la información 
que los profesores ingresan a la intranet de sus cursos, entre otros, facilitan que los mecanismos y 
sistemas de comunicación funcionen de manera adecuada. 
La información relativa a los planes y programas de estudio, se encuentra en la página web institucional 
(www.unab.cl) a disposición de toda la comunidad y se actualiza con la periodicidad que amerite. 
A nivel institucional, se realizan dos Claustros Universitarios, uno por semestre, y consideran la 
participación del Rector y la totalidad de las autoridades administrativas y académicas. Resulta 
importante señalar que la política de puertas abiertas para atender a los estudiantes y  profesores ha 
permitido dar solución, en términos generales, a diversas problemáticas que se han presentado.  
Gestión Financiera 
El Programa de Pedagogía en Educación Media para Licenciados, cuenta con una estructura de 
administración financiera que responde a un modelo organizacional definido. La unidad cuenta con los 
recursos financieros necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados y desarrollo de 
iniciativas que se propone en su tarea formadora. Para ello, la viabilidad y estabilidad financiera del 
Programa están aseguradas, lo que se comprueba con la elaboración y ejecución de presupuestos 
sólidos y proyecciones acotadas a las necesidades previstas en relación con su quehacer, el número de 
alumnos, la infraestructura y la dotación de recursos humanos.  
Centro de Costos Facultad de Educación 
Los centros de costos están organizados por las carreras y programas, autónomos para cada una de las 
modalidades (diurno y vespertino).  
Existen distintos niveles de responsabilidad para la gestión presupuestaria: 
a) Decano. Es el responsable de preparar presupuesto anual de la Facultad, en base a la propuesta de 
la Vicerrectoría de Finanzas (VRF) que ha considerado los presupuestos históricos, el crecimiento 
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proyectado y el Plan de Desarrollo de la Facultad. La propuesta del Decano es presentada a las 
autoridades centrales para su aprobación y ejecución. El Decano cuenta con la asesoría del Director 
Administrativo de la Facultad.  
b) Director de Carrera o Programa. Es el encargado de elaborar el presupuesto en la sede, de acuerdo a 
su Plan de Desarrollo, sus gastos históricos y crecimiento proyectado. Debe presentarlo al Decano 
para su aprobación. 
c) Director Administrativo. Es el responsable del cumplimiento presupuestario de las unidades. Por lo 
tanto, debe supervisar y autorizar los cargos efectuados por la unidad académica, antes de su envío 
a Contabilidad y Finanzas.  
Una vez elaborado y aprobado el presupuesto a nivel de Facultad, pasa a la Vicerrectoría de Finanzas y 
sus direcciones de Gestión y Planificación Financiera, Contabilidad y  Planificación Estratégica.  
La administración financiera de toda la Universidad cuenta, además con dos sistemas computacionales 
de apoyo y registro presupuestario: OPEX, que corresponde a operación de gastos, y CAPEX a 
inversiones. Ambos programas son administrados por el sistema Peoplesoft, a través del cual se ejecuta 
el presupuesto. 
El proceso de elaboración del presupuesto, comienza con la publicación por parte de la Dirección de 
Gestión y Planificación Financiera (DGPF), dependiente de la Vicerrectoría de Finanzas, a partir de una 
propuesta presupuestaria que considera los siguientes aspectos:  
- Plan de desarrollo estratégico de la unidad.  
- Gasto del año anterior y pronóstico del año en curso (acumulado a junio, más proyección según 
presupuesto).  
- Políticas de gastos de tipo administrativo.  
- Proyecciones de gastos académicos (histórico y crecimiento natural).  
Por su parte, la unidad prepara los antecedentes necesarios para validar o modificar el presupuesto 
preparado por la DGPF, de tal manera de asegurar la calidad de la educación que imparte el Programa. 
Para ello, la unidad académica, en conjunto con la Dirección Administrativa de la Facultad, analizan las 
proyecciones de crecimiento en cuanto a número de alumnos y nuevos proyectos de las distintas sedes. 
En este sentido, es la unidad la que propone y prioriza inicialmente los gastos e inversiones para cada 
año, desglosados de la siguiente forma: 
- Presupuestos de gastos: corresponde a gastos en recursos humanos (solicitudes de aumentos de 
remuneraciones y nuevas contrataciones) y a los gastos operacionales. 
- Presupuesto de inversión: incluye las inversiones en textos de estudio, equipos computacionales, 
equipos de laboratorio, implementos deportivos, mejoras e implementación de infraestructura y 
otros. 
Una vez validada la información por la unidad, el presupuesto es enviado al Decano, quien 
posteriormente y previa revisión lo presenta ante la Comisión de Presupuestos integrada por la 
Vicerrectoría de Finanzas, Vicerrectoría Académica y Consejo Superior. 
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La Vicerrectoría de Finanzas (VRF) es la instancia responsable del control y mantención actualizada del 
sistema contable de Intranet. Es también la que autoriza los pagos de facturas, boletas de honorarios y 
servicios, previa verificación de disponibilidad de presupuesto en la cuenta correspondiente. 
El control presupuestario de cada sede es realizado por el Director Administrativo, a través de 
PEOPLESOFT para un adecuado control de gestión sobre la siguiente información: 
- Montos anuales aprobados para cada cuenta específica de la unidad. 
- Montos mensuales ejecutados para cada cuenta específica de la unidad. 
- Monto consolidado de los montos ejecutados al último día del mes anterior. 
- Saldos o sobregiros de las cuentas presupuestarias individuales. 
Por otro lado, dos veces al año, el Decano y el Director Administrativo deben informar a la autoridad 
central los movimientos presupuestarios del periodo.  
La evolución de los ingresos, gastos e inversiones realizadas en el Programa en sus tres Campus, avalan 
la sustentabilidad de este proyecto, tal como se expone a continuación. 
 
 
 
Como se observa, en la tabla anterior, el margen EBITDA que muestran cada uno de los campus donde 
se imparte el Programa en los últimos tres años es positivo. Sólo el Campus Concepción muestra un 
margen negativo durante el año 2013, sin embargo, la Facultad, como principal soporte del Programa 
cubre sus gastos operacionales, asegurando su sustentabilidad en términos de operaciones. 
Tabla N° 25 
Evolución de los ingresos y gastos operacionales del Programa por Sede, período 2010 -2013  
CAMPUS REPÚBLICA 
 Año 2010 AÑO 2011 Año 2012 Año 2013 
Ingreso Operacionales 127.568.727 319.528.120 254.954.641 219.547.651 
Gastos Operacionales Directos -77.799.544 -87.482.307 -88.820.019 -92.618.724 
Gastos Operacionales Indirectos -4.617.756 -5.398.996 -2.356.835 -4.655.464 
Margen EBITDA 35,4% 70,9% 64,2% 55,7% 
CAMPUS VIÑA DEL MAR 
 Año 2010 AÑO 2011 Año 2012 Año 2013 
Ingreso Operacionales 27.935.835 107.768.012 86.171.338 106.983.691 
Gastos Operacionales Directos 0 -63.274.740 -57.335.974 -78.069.278 
Gastos Operacionales Indirectos 0 -1.103.780 -1.460.451 -3.298.907 
Margen EBITDA 100,0% 40,3% 31,8% 23,9% 
CAMPUS CONCEPCIÓN 
 Año 2010 AÑO 2011 Año 2012 Año 2013 
Ingreso Operacionales 21.752.496 58.094.644 70.438.979 35.409.223 
Gastos Operacionales Directos 0 -23.066.404 -21.511.928 -40.214.494 
Gastos Operacionales Indirectos 0 -168.465 -3.400.694 -55.137 
Margen EBITDA 100,0% 60,0% 64,6% -13,7% 
Fuente: Vicerrectoría Económica, UNAB 
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Los antecedentes antes expuestos, permiten evidenciar la existencia de una política permanente de 
inversión en el ámbito de la cobertura bibliográfica del Programa, lo que se ha traducido en un 
mejoramiento para el Programa en este ámbito.  
 
Evaluación de la  Estructura Organizacional, Administrativa  y  Financiera 
Durante el proceso auto evaluativo se realizó una consulta a los distintos actores internos y externos 
claves, en el marco de los criterios de acreditación establecidos por la CNA. Respecto a la evaluación de 
la estructura organizacional de la Facultad y el Programa, los resultados fueron: 
 
Tabla N° 26 
Evolución de la inversión en bibliografía realizada en el Programa por Sede, período 2012 -2014  
 2012 2013 2014 
Biblioteca Republica 2.496.611 694.513 1.324.843 
Biblioteca Viña 1.238.045 1.461.683 781.158 
Biblioteca Concepción 415.689 153.451 829.320 
Fuente: Sección A Guía de Formulario UNAB 
 
Tabla N° 27 
Evaluación criterios Estructura Organizacional: Actores internos 
(% Respuesta Muy de Acuerdo y De Acuerdo) 
 
DOCENTES 
Global 
(N:72) 
República 
(N:27) 
Viña del 
Mar 
(N:26) 
Concepción 
(N:19) 
Hay mecanismos claros y permanentes de 
evaluación de la gestión de las autoridades. 
80,6 70,4 92,3 78,9 
Las evaluaciones de los estudiantes a los 
profesores son útiles y contemplan los aspectos 
centrales de la actividad docente. 
93,1 88,9 96,2 94,7 
Existen y operan instancias de participación de 
docentes para la toma de decisiones en temas 
relevantes de la carrera. 
90,3 74,1 100 100 
Las autoridades de la carrera son idóneas para 
el desempeño de sus cargos. 
100 100 100 100 
 
ESTUDIANTES  
Global 
(N:115) 
República 
(N:102) 
Viña del 
Mar 
(N:22) 
Concepción 
(N:31) 
Las decisiones de los cuerpos directivos de la 
carrera son tomadas con criterios académicos. 
87,1 80,4 100 100 
Los procedimientos regulares para comunicarse 
con docentes y autoridades son perfectamente 
conocidos. 
88,4 85,3 86,4 100 
Cuando tengo un problema sé a quién tengo que 
recurrir entre las autoridades académicas. 
87,1 81,4 100 96,8 
Fuente: Sección B, Encuesta de opinión 
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La opinión de los docentes y estudiantes refrendan lo analizado en esta sección, en cuanto a la 
existencia de una estructura que organiza las actividades administrativas y académicas del Programa, 
como asimismo la presencia de mecanismos de participación, evaluación que permiten asegurar el logro 
de los propósitos de la unidad. 
 
Los egresados del Programa también avalan la presencia de una estructura organizacional clara y 
adecuada, que permite cumplir con los objetivos del Programa. 
 
4.2.2. Criterio Recursos Humanos 
Cuerpo Académico 
Para el aseguramiento de la calidad en la formación de profesionales de la Educación y el cumplimiento 
de los propósitos declarados, se ha procurado que los académicos incorporados al Programa presenten 
las competencias pertinentes a las labores que asumen en el programa. Dentro de los académicos 
regulares (jornadas completa y media jornada) y adjuntos, se han convocado profesionales con 
experiencia y capacidad para realizar labores de docencia directa, extensión o investigación.   
Actualmente el programa cuenta con 69 académicos. De ellos, el 72,5% poseen grado de Magíster, el 
23,2% son Licenciados y un 2,9% posee el grado de Doctor.  
 
Tabla N° 29  
Cuerpo académico 2014 según nivel de formación 
 
Sede 
Doctor Magíster Licenciados  
Total Sede N° % N° % N° % 
Santiago 0 0% 23 33,3% 5 7,2% 28 
Viña del Mar 1 1,4% 17 24,6% 6 8,7% 24 
Concepción 2 1,4% 10 14,4% 5 7,2% 17 
Total 2 2,9% 50 72,5% 16 23,2% 69 
Fuente: DGAI 
 
Tabla N° 28  
Evaluación criterios Estructura Organizacional: Actores externos 
(% Respuesta Muy de Acuerdo y De Acuerdo) 
 
EGRESADOS 
Global 
(N:156) 
República 
(N:88) 
Viña del 
Mar 
(N:34) 
Concepción 
(N:34) 
Las decisiones tomadas por las instancias directivas de 
la carrera se basaban en criterios académicos. 
91,0 85,2 97,1 100 
Los roles que cumplían las autoridades administrativas 
eran adecuados para cumplir eficientemente con los 
objetivos de la carrera. 
93,6 93,2 97,1 91,2 
Fuente: Sección B, Encuesta de opinión 
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En la tabla anterior se puede apreciar la dotación general que posee la unidad en sus distintas sedes, las 
cuales sustentan el programa y aseguran el óptimo desarrollo de las actividades docentes, de gestión y 
administrativo-académicas asociadas al plan de estudios. El Programa en sus últimas contrataciones, ha 
procurado privilegiar a aquellos docentes que posean postgrado o especialidad equivalente, así como 
también incentivar al cuerpo docente actual a iniciar estudios de magíster o doctorado. También es 
posible apreciar, en cada una de las sedes, una adecuada relación entre el número de docentes y de 
alumnos, la que se presenta en la siguiente tabla: 
Procedimientos para la Selección y Contratación del Personal Académico 
Para la contratación de profesores se considera el grado académico, experiencia profesional y afinidad 
con el proyecto educativo, experiencia y conocimiento en las áreas específicas de gestión, educación, 
salud, deportes y recreación.  Los profesores regulares son contratados teniendo presente el 
presupuesto anual, y el reclutamiento de éstos tiene como referente esencial lo definido de acuerdo a 
las necesidades del Programa. Para la selección y contratación de los académicos, la Facultad de 
Educación hace un llamado a concurso público en medios de comunicación escrito y realiza un llamado 
interno entre los profesores adjuntos. Adicionalmente, la Dirección de Carrera puede proponer tres 
candidatos, cuya selección es definida por el Decano, enviándose posteriormente la propuesta al 
Vicerrector Académico para el cierre del proceso.   
Los docentes seleccionados desempeñan preferentemente labores de docencia, de vinculación con el 
medio y de apoyo a la gestión académica de la unidad. Además, participan en proyectos de investigación 
adjudicados en concursos internos y externos a la Universidad. En relación con los docentes adjuntos, 
cada unidad define los criterios de selección y las características de los académicos requeridos, así como 
el procedimiento a seguir para efectuar la contratación, manteniendo como marco los recursos 
asignados en el presupuesto para ello. En la contratación de los profesores adjuntos, el Programa  toma 
en consideración la experiencia docente de los candidatos y la jerarquía académica alcanzada en otra 
Universidad, o bien, una equivalencia semejante en cuanto a los logros a nivel profesional. De acuerdo al 
procedimiento, la unidad resuelve a quién se contratará, proceso que es materializado por el Decano e 
informado a la Vicerrectoría Académica, que lo aprueba. 
Tabla N° 28 
Indicadores de dedicación docente de la unidad 2013 
Sede  Santiago Viña del Mar Concepción 
Número total de docentes  26 23 12 
Número de docentes jornada completa equivalente 5 4 3 
% de docentes con jornadas completas 3,8% 8,7% 25,0% 
% de docentes con jornada completa o media 23,1% 26,1% 33,3% 
    
Total horas docentes 156 86 37 
% de horas de jornadas completa y media 23,1% 46,5% 40,5% 
Número de alumnos por jornada completa equivalentes  32,9 14,5 8,9 
Horas docentes contratadas/total de alumnos 1,0 1,5 1,2 
Fuente: Sección C cuantitativa 
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Categorización y Jerarquización de los Académicos 
La Universidad cuenta con un sistema de jerarquización de sus académicos regulares y adjuntos regidos 
por el Reglamento de Habilitación y Jerarquización Académica31, donde se definen los requisitos que 
debe cumplir cada académico para su categorización. La jerarquización es un proceso que contempla el 
análisis objetivo, ponderado, con énfasis en lo cualitativo, de los antecedentes debidamente acreditados 
de los académicos. Entre los antecedentes, se consideran las actividades académicas y profesionales 
realizadas, el nivel de perfeccionamiento, autonomía y nivel de reconocimiento alcanzado en el área del 
saber o disciplina en que se desempeña.  
En cada Facultad existe una comisión especialmente designada para llevar a cabo este proceso, 
presidida por el Decano e integrada por cuatro miembros adicionales. Esta comisión envía las 
propuestas de categorización de Profesores Titulares y Asociados a la Comisión Central de Evaluación 
Académica, presidida por el Vicerrector Académico. Dicha comisión determina, mediante resolución 
fundada, la categoría que corresponde reconocer a los académicos. Los interesados pueden presentar 
solicitudes de reconsideración de su evaluación, dentro de los diez días posteriores a la notificación.  
La resolución definitiva de jerarquización de Profesor Titular es adoptada por el Rector, previo 
pronunciamiento del Consejo Superior de la Universidad.  
Las categorías académicas son las siguientes: 
a) Instructor Ayudante  
b) Instructor  
c) Profesor Asistente  
d) Profesor Asociado  
e) Profesor Titular 
 
La Comisión de Jerarquización de la Facultad pondera los siguientes criterios para la evaluación 
académica:  
a) Las realizaciones del académico en contribución a la Universidad y al país.  
b) El análisis de aptitudes y potencialidades de desarrollo académico, en el caso de los instructores, 
y las realizaciones académicas y profesionales alcanzadas en el caso de los profesores.  
c) Los estudios de postgrado, postítulo y especialización vinculados al quehacer académico del 
profesor evaluado.  
d) Dedicación a la docencia, publicaciones y otras tareas análogas.  
e) Liderazgos académicos.  
f) Antecedentes emanados de la calificación académica.  
 
Empleando los procedimientos descritos anteriormente, el Programa de Pedagogía en Educación 
Media para Licenciados tiene categorizados a sus académicos regulares de la siguiente manera: 
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Como se puede apreciar en la tabla expuesta, la planta académica al primer semestre del año 2014, se 
encuentra jerarquizada en su totalidad, lo que demuestra la preocupación de la unidad y la Facultad por 
impulsar la calificación académica de sus docentes.  
Evaluación de Académicos  
La Universidad considera la evaluación docente como un proceso que proporciona información valiosa 
para la toma de decisiones y la implementación de estrategias de mejoramiento de la docencia, objetivo 
estratégico definido en el Plan Estratégico Institucional. Respecto de la evaluación de los académicos, la 
Vicerrectoría Académica (VRA) de la Universidad ha establecido dos mecanismos formales: 
A) Compromiso Académico: la VRA propone políticas en relación al compromiso docente al que cada 
semestre los académicos regulares deben adscribirse formalmente. El procedimiento establece que 
cada académico regular debe formalizar sus compromisos docentes de gestión o administración 
académica, de actividades de vinculación con el medio y participación en proyectos de investigación, 
si los hubiere, compromisos que deben estar validados por sus autoridades directas y evaluados una 
vez finalizado el semestre32. 
B) Encuesta Semestral de Evaluación Docente: los estudiantes evalúan semestralmente a sus 
profesores a través de una encuesta docente. Esta considera el dominio de la asignatura, el interés 
del profesor, su trato con los estudiantes, su capacidad de motivación y aspectos formales como 
asistencia, puntualidad, tiempo dedicado a la atención de alumnos y, concluye con una evaluación 
global. La encuesta es aplicada al final de cada semestre a todos los alumnos de pregrado a través 
de Intranet. El alumno debe contestar la encuesta para cada profesor de acuerdo con la carga 
académica asignada en el semestre. Actualmente, este instrumento se encuentra en proceso de 
evaluación por parte la VRA, en la necesidad de ajustarlo a criterios objetivos vinculados al 
cumplimiento del Modelo Educativo de la Universidad. Como instrumento en línea dejó de aplicarse 
el año 2013, y se está instaurando su aplicación este 2014 
Los resultados obtenidos por medio de este mecanismo son difundidos a las autoridades de la 
Universidad a través de los siguientes medios:  
                                                          
32
 Véase  Anexo N° 17 - Reglamento de Responsabilidad Docente de los Académicos Regulares. D.U.N. 1654/2010. Resolución 
N° 87455/2013. 
Tabla N° 31 – Jerarquización   del Cuerpo Académico Jornada 2013 - 2014 
NOMBRES CARGO CATEGORÍA 
1. Nancy Aravena Ricardi Directora República Asociado 
2. Margot Recabarren Herrera Directora Viña del Mar Asociado 
3. Jorge Cifuentes Flores Director Concepción Asistente 
4. Cecilia Rojas Olguín Profesora Media Jornada Asistente 
5. Álvaro Galindo Galindo Profesor  Media Jornada Asistente 
6. Eduardo Parra Zambrano Profesor  Media Jornada Asistente 
Fuente: Comisión de Jerarquización 
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 Informes Consolidados: consideran los resultados a nivel institucional, por Facultades, por carreras, 
programas y por Departamentos. En ellos se registran los promedios de grupos de preguntas. Éstos 
son entregados al Consejo Superior para su discusión y análisis. Además, Vicerrectoría Académica 
realiza un estudio comparativo de los resultados respecto a semestres anteriores, el cual es 
presentado en las distintas instancias académicas (Consejo Académico y Consejo Superior).  
 Informes por académico: Hasta el 2013, el proceso generaba un informe por asignatura-profesor, el 
cual era entregado por la Vicerrectoría Académica al Director de la unidad adscrita a la asignatura. El 
procedimiento era conocido por los profesores, y sus  resultados informados directamente desde la 
Dirección General de Docencia, por correo electrónico institucional, a cada uno de los evaluados.  
Por su parte, los Directores pueden reunirse con los profesores en entrevistas personales si la situación 
así lo amerita, circunstancia en la que se acuerdan cambios o medidas tendientes a corregir o potenciar 
aquellos aspectos que son de responsabilidad del académico. Además, los Directores tienen acceso a un 
informe de rendimiento comparativo del profesor respecto semestres anteriores, el cual pretende 
realizar un seguimiento. 
Perfeccionamiento de los Académicos 
La Universidad ha comprometido su apoyo al perfeccionamiento académico de manera de incentivar y 
facilitar la formación intelectual y pedagógica específica de los docentes que pertenecen a ella. El 
programa se adscribe a las políticas de incentivo para perfeccionamiento definidas por la Universidad33.  
En este marco, los profesores regulares son beneficiarios de una beca del 50% y los profesores adjuntos, 
de un 15% para el financiamiento de programas de postgrado de la Universidad Andrés Bello. 
Por otra parte, los profesores regulares pueden postular a fondos para financiar programas de 
postgrado externos, o asistir a eventos académicos nacionales y extranjeros para el mejoramiento de su 
desempeño docente. A estos financiamientos se accede mediante la presentación de un proyecto para 
ser aprobado por el Decano y enviado a la Vicerrectoría Académica. 
Por su parte, la Dirección de Innovación y Desarrollo Docente de la Vicerrectoría Académica ofrece 
cursos gratuitos de formación docente a través de talleres de apoyo a la capacidad pedagógica de los 
académicos, tales como:  
 Introducción a la pedagogía en línea. 
 Taller de aulas virtuales: Introducción a la docencia en línea. 
 Planificación y diseño de syllabus. 
 Taller de aprendizaje activo.  
 Evaluación contextualizada.  
 Construcción de evaluaciones objetivas.  
Además, la Universidad a través de la Dirección de Innovación y Desarrollo Docente, ofrece Talleres de 
Aula Virtual sobre nuevas tecnologías para la enseñanza. Entre los años 2006 y 2013, la DIDD ha 
organizado diversas capacitaciones gratuitas a profesores regulares y adjuntos de la Universidad. La 
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finalidad es conocer el uso de la tecnología en educación superior. En éstos, se explica la nueva 
plataforma digital institucional, así como sus recursos didácticos y sus usos para la docencia.  
En la sede de Viña del Mar se encuentra en perfeccionamiento los siguientes profesores: 
En la sede de Concepción, se encuentran en perfeccionamiento los siguientes profesores: 
 
Actualmente, los mecanismos de formación y apoyo a la capacidad pedagógica de los académicos 
regulares y adjuntos se desarrollan de acuerdo a las políticas de la Universidad, y se focalizan en áreas 
prioritarias de pedagogía, con énfasis en la especialización de los ámbitos: Didácticas, Metodologías de 
Enseñanzas, Currículum y Evaluación.  
Personal Administrativo 
Para la gestión y necesidades administrativas de los estudiantes y docentes, el programa cuenta con el 
personal encargado de apoyar los procesos y procedimientos administrativos. La capacitación del 
personal administrativo es realizada por la Dirección de Personal de la Universidad. Durante el año, 
realiza cursos que apuntan a: Comunicación Efectiva, Excel, Inglés, Calidad de Atención, entre otros. El 
año 2013 se invitó a participar en el Programa de Capacitación Transversal, dirigido a todo el personal 
UNAB, y se ofrecieron los siguientes cursos: 
- Ofimática: nivel básico, Intermedio, Excel avanzado 
- Inglés: nivel básico, intermedio, conversación 
- Experiencia de Servicio: taller para personal en contacto con alumnos 
Tabla N° 32 – Profesores  en Perfeccionamiento de la Sede Viña del Mar 
1. Margot Recabarren  Doctorado en Educación 
2. Jeannette Rivera Doctorado en Educación 
3. Mario Burgos Magister Gestión en Instituciones Deportivas 
4. Eduardo Martínez Magister Gestión en Instituciones Deportivas 
5. Marianela Gortari  Diplomado Docencia Educación Superior, DIDD 
6. Yanina Leiva Diplomado Docencia Educación Superior, DIDD 
7. Rodolfo Fick Diplomado Docencia Educación Superior, DIDD 
8. Felipe Eldredge Diplomado Docencia Educación Superior, DIDD  
 
Tabla N° 33 – Profesores en Perfeccionamiento de la Sede Concepción 
1. Andrea Chávez Soto Magíster en Cs. de la Educación 
2. Belén Muñoz  Doctorado en Lingüística Aplicada  
3. Álvaro Galindo  Doctorado en Educación  
4. Eduardo Parra  Magíster Dirección de Establecimientos Educacionales 
de Excelencia 
5. Carolina Hernández Magíster en Psicología Educacional 
6. Marco Peña  Doctorado en Planificación e Innovación Educativa 
Fuente: Comité de Autoevaluación PEML 
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- Alfabetización digital 
- Aplicaciones prácticas en Microsoft 
- Atención de usuarios en unidades de información 
- Código de Ética 
- Comunicación Efectiva en el trabajo 
- Inducción Corporativa 
- Técnicas para el trabajo en equipo 
Evaluación de la Estructura Organizacional, Administrativa  y Financiera 
A continuación se exponen los principales resultados de la encuesta de autoevaluación. 
Como se puede apreciar en los resultados expuestos, existe una opinión positiva general sobre la calidad  
del cuerpo docente del Programa, refrendado por los mismos docentes, estudiantes y egresados. Llama 
la atención la alta valoración que entregan los estudiantes sobre el uso de medios tecnológicos por 
Tabla N° 34 – Evaluación  de condiciones de operación 
(% Respuesta Muy de Acuerdo y De Acuerdo) 
 
DOCENTES 
Global 
(N:72) 
República 
(N:27) 
Viña del Mar 
(N:26) 
Concepción 
(N:19) 
Los docentes de esta unidad académica son idóneos 
académicamente. 
98,6 96,3 100 100 
La cantidad de docentes, considerando las distintas 
jornadas, es la adecuada. 
81,9 63,0 92,3 100 
La cantidad de personal administrativo es adecuada 70,8 40,7 84,6 94,7 
 
ESTUDIANTES  
Global 
(N:115) 
República 
(N:102) 
Viña del Mar 
(N:22) 
Concepción 
(N:31) 
Los docentes de los que dispone esta unidad académica 
son idóneos 
87,7 83,3 90,9 100 
La cantidad de docentes en esta unidad académica es 
adecuada. 
91,0 88,2 95,5 96,8 
Los docentes son, en general, buenos pedagogos. 87,7 83,3 90,9 100 
Los docentes en general conocen y utilizan tecnologías 
digitales pertinentes a las materias que imparten. 
96,1 95,1 95.5 100 
Los administrativos están capacitados para mantener un 
correcto funcionamiento de ésta unidad. 
89,0 87,3 81,8 100 
La cantidad de personal administrativo es adecuada 77,4 69,6 81,8 100 
 
EGRESADOS 
Global 
(N:156) 
República 
(N:88) 
Viña del Mar 
(N:34) 
Concepción 
(N:34) 
Los docentes con los que contó mi unidad académica 
eran adecuados para entregar una buena formación. 
83,3 73,9 97,1 94,1 
La cantidad de docentes asignados a mi carrera era la 
adecuada para la cantidad de alumnos que éramos en mi 
curso. 
87,8 83,0 97,1 91,2 
El personal administrativo de mi unidad académica 
entregaba los servicios adecuados para un 
funcionamiento eficiente. 
91,0 89,9 100 85,3 
Fuente: Sección B, Encuesta de opinión 
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parte de los docentes en las materias que imparten, lo que demuestra los resultados de la capacitación 
que entrega la unidad y la Universidad en este ámbito. 
Constituye un desafío en este ámbito, el personal administrativo que posee la unidad, el cual, a pesar de 
su calificación y perfeccionamiento, se hace necesario incrementar su dotación para un servicio de 
atención adecuado en cada una de las sedes, como es el caso del Campus República, que muestra el 
grado de satisfacción más crítico de los tres campus. A su vez se aprecia diferencia entre la opinión de 
los egresados y estudiantes respecto de este tema, ya que los alumnos 2013 (egresados) tuvieron 
posibilidad de ver a una secretaria de programa en funciones en República y Viña, situación diferente a 
la del 2014, al momento de encuestar a los actuales alumnos.  
4.2.3. Criterio Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza 
La Universidad cuenta con las dependencias e instalaciones adecuadas para cubrir las necesidades de los 
estudiantes que componen el programa en sus distintas sedes, lo que permite un adecuado desarrollo 
de las actividades académicas.  Se cuenta con espacios acondicionados para la gestión académica y 
administrativa, además de oficinas para sus profesores regulares. Los docentes adjuntos tienen 
habilitados espacios de trabajo con computadores y mobiliario de oficina de óptima calidad.  
En los tres Campus se comparten salas de clases, salas de profesores, biblioteca, laboratorios de 
informática, auditórium, casino, cafeterías, enfermería, espacios recreativos y de esparcimiento. El 
mantenimiento y desarrollo de la infraestructura está a cargo de la Dirección de Infraestructura y de 
Servicios Generales. Esta unidad realiza visitas de inspección periódicas para evaluar los distintos 
requerimientos y, además, responde a las solicitudes realizadas por cada unidad académica. En el 
período de vacaciones estudiantiles se realiza una revisión completa a la infraestructura de la 
Universidad, realizando las reparaciones necesarias. 
La Universidad cuenta con una normativa de seguridad (Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad) fiscalizada por un experto en prevención de riesgos, en cada sede. Este profesional evalúa el 
ambiente de trabajo de los docentes y administrativos.  
Dependencias e Instalaciones del Programa 
La carrera, en todas sus sedes, cuenta con acceso a salas bien implementadas con data show, biblioteca 
y laboratorios de informática, los cuales funcionan  en horarios vespertinos. 
 
 
 
Tabla Nº 35 
Infraestructura e instalaciones del Programa 
RECINTO DIRECCIÓN TELÉFONOS 
Campus República Av. República N° 320 02-26615874 
Campus Concepción Autopista Concepción Talcahuano N° 7100 041- 2106287 
Campus Viña del Mar Avda. Quillota Nº 980 032-2845000 
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Tabla Nº 36 
Instalaciones generales de la unidad por Campus 
INSTALACIONES DE APOYO A LA 
DOCENCIA 
BREVE DESCRIPCIÓN 
CAMPUS REPUBLICA 
Salas de Clases Todas las salas disponibles de la Unidad cuentan con proyector 
multimedia 
Laboratorios o sala de computación El Campus cuenta con cuatro salas de computación equipadas entre 
40 a 70 computadores conectados a Internet. 
Salas multimedia Todas las salas colectivas disponen de equipo multimedia, además 
la sala didáctica cuenta con cuatro computadores y pizarra Virtual. 
Biblioteca Existe una biblioteca general con capacidad para 300 estudiantes, 
en su interior existe un sector para uso vespertino con capacidad 
para cien estudiantes. 
Central de apuntes y fotocopiado Existe una central de apuntes con máquinas fotocopiadora. Además 
se dispone de dos máquinas multiprint para imprimir a solicitud de 
los alumnos. 
Anfiteatro Auditorio, con capacidad para 205 personas, en dicho espacio se 
realizan actividades de extensión académica y cultural de la carrera. 
SERVICIO PARA LOS ALUMNOS 
Salas de estudio Ubicadas dentro de la biblioteca cuenta con salas de estudios. 
Enfermería de urgencias para 
estudiantes 
Una unidad de Enfermería Básica está habilitada con enfermera 
permanente. 
Cafetería Una en cada edificio del Campus. 
Casino Existen dos casinos. 
Instalaciones deportivas  Se cuenta con multicanchas, gimnasio techado. 
Instalaciones recreativas Patios interiores, ubicados en el paseo Avenida República. 
CAMPUS VIÑA DEL MAR 
Salas de Clases Todas las salas disponibles de la unidad cuentan con proyector 
multimedia. 
Laboratorios o sala de  
Computación 
El Campus cuenta con seis salas de computación equipadas con 40 
a 45 computadores conectados a Internet. Existiendo cuatro para 
clases y dos de libre disposición. 
Salas multimedia Todas las salas colectivas disponen de proyector multimedia. 
Biblioteca Biblioteca con colección general y estantería abierta. Amplios 
espacios, luminosa, lugares silentes para estudio y trabajo grupal. 
Central de apuntes y fotocopiado Existen una central de apuntes, y dos centros de fotocopiado. 
Además se cuenta con diez máquinas multimpresoras, para 
imprimir a solicitud de los alumnos. 
Auditorio Tres auditorios con capacidad para 90-200 personas, en dichos 
espacios se realizan actividades de extensión académica y cultural 
de la carrera. 
SERVICIO A LOS ALUMNOS 
Salas de estudio La Biblioteca cuenta con salas de estudios permanentes. Treinta 
box de estudios y cuatro box uso tesistas. 
Enfermería de urgencias para  Una Unidad de Enfermería Básica (UPA), está habilitada con 
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Estudiantes paramédico permanente. 
 Campus Central: lunes a viernes de 08:00 a 22:30 horas. 
Sábado de 08:30 a 15:30 horas. 
Cafetería Dentro del Casino hay un sector habilitado como cafetería y cada 
piso cuenta con carritos expendedores de alimentos. Cuentan 
además, con microondas para uso de alumnos. 
Casino Existe dos casino – cafeterías. 
Instalaciones deportivas Gimnasio y sala multiuso, la que se encuentra equipada con 
materiales deportivos. 
Instalaciones recreativas Patios con escaños, mesas de tenis de mesa, ajedrez, etc. 
CAMPUS CONCEPCIÓN 
Salas de Clases Todas las salas disponibles de la unidad cuentan con apoyo 
multimedia. 
Laboratorios o sala de computación El Campus  cuenta con 3 salas de computación,  con 130 equipos   
conectados a Internet. 
Salas multimedia Todas las salas colectivas disponen de proyector multimedia. 
Biblioteca Biblioteca con colección general y estantería abierta. Amplios 
espacios, luminosa, lugares silentes para estudio y trabajo grupal. 
Central de apuntes y fotocopiado Existe una central de apuntes, la que cuenta con máquinas 
fotocopiadora. Además se dispone de dos máquinas 
multimpresoras, para impresión de los alumnos. 
Anfiteatro 
 
Auditorio con una capacidad de 280 personas, en dicho espacio se 
realizan actividades de extensión académica y cultural de la carrera. 
SERVICIO A LOS ALUMNOS 
Salas de estudio Dentro de la biblioteca existen salas de estudios permanentes. 
Enfermería de urgencias para  
Estudiantes 
Enfermería Estudiantil: la sede cuenta con dos (UPAS) unidad de 
primeros auxilios ubicados en los edificios T1 y T2. Cada una de 
ellas atendidas por personal con título de Técnico de Nivel 
Superior de Enfermería en turnos diurnos y vespertinos. 
 Campus: lunes a viernes de 8:00 a 23:00 horas, en tanto los 
días sábado el horario de atención es de 8:00 a 15:30 horas 
Cafetería Dos cafeterías 
Casino Un casino 
Instalaciones deportivas Polideportivo que cuenta con: piscina semi-olímpica temperada, 
Gimnasios con carpeta sintética, dos multi-chanchas techadas, dos 
canchas de tenis, pista atlética, cancha de futbol, sala de 
musculación, sala spinning, dos salas multi-taller, camarines, 
cuatro salas de clases, dependencias administrativas y bodegas de 
materiales. 
Instalaciones recreativas En las dependencias del polideportivo, la dirección de asuntos 
estudiantiles programa actividades recreativas para los 
estudiantes. 
 
En síntesis, el Programa cuenta con la infraestructura, instalaciones y equipamiento adecuados para el 
desarrollo de sus servicios administrativos y académicos de la unidad, como también de los servicios 
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generales para los estudiantes. Todo lo anterior, posibilita el logro de los objetivos de la unidad en cada 
uno de los Campus donde se imparte.  
Recursos para la Enseñanza 
Las acciones en torno al desarrollo de los recursos educacionales se han centrado en la renovación de 
los materiales necesarios para la docencia, que posibilitan la consecución de los objetivos planteados. La 
política de la Universidad contempla asegurar el crecimiento simétrico de las carreras y proveer espacios 
físicos que contribuyan, de manera apropiada, a la ejecución del trabajo académico, administrativo y 
recreativo de sus usuarios, cuidando la óptima mantención y utilización de su infraestructura, 
instalaciones y equipamiento.  
Los criterios de administración y adquisición de recursos para la enseñanza se originan en la unidad 
académica. Cada carrera, a través de su Director, desarrolla una proyección presupuestaria, por medio 
de sistemas establecidos por la Universidad, para cubrir los requerimientos anuales conforme al Plan de 
Desarrollo, número de estudiantes y a la programación académica. Esta proyección incluye recursos de 
apoyo a la docencia, libros, software, requerimientos de infraestructura, equipamiento y otros. 
Posteriormente, la Vicerrectoría Académica es la entidad que las consolida, evalúa e informa a la 
Vicerrectoría de Operaciones (VRO), durante el ejercicio presupuestario anual. La instancia institucional 
encargada de la adquisición y mantención del equipamiento para las unidades, es la Dirección de 
Administración y Servicios, que además, ejecuta reparaciones menores de la infraestructura a través del 
Departamento de Servicios Generales, siempre que estén contempladas e incluidas en el presupuesto 
de la unidad. Cuando las reparaciones son de mayor envergadura, la VRO contrata o licita dichas 
reparaciones.  
Biblioteca 
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Andrés Bello se compone de once bibliotecas, distribuidas en 
los distintos Campus. El acceso a todas las bibliotecas es posible, gracias  a políticas de uso compartido 
de sus recursos. 
El Sistema de Bibliotecas brinda los servicios de préstamo de material bibliográfico, búsquedas a través 
de catálogo electrónico, recursos multimedia, salas con Internet, préstamos inter-bibliotecarios, y 
talleres de instrucción a usuarios en el uso de las fuentes de búsqueda y tecnologías de información. 
El Sistema de Bibliotecas dispone de las siguientes colecciones:  
 Colección General: compuesta por todos aquellos textos de literatura complementaria, que es 
almacenada y difundida en la sección de circulación. 
 Colección de Reserva: conformada por la literatura de lectura obligatoria o básica de cada 
asignatura que se imparte en las unidades académicas, cuyo uso se racionaliza de manera de 
permitir la utilización equitativa de la colección.  
 Colección de Referencia: compuesta por el material bibliográfico, audiovisual y publicaciones 
periódicas impresas, permite obtener información rápida, breve y fiable para llevar a cabo 
trabajos de investigación. Este material que es almacenado y difundido en la Sección de 
Referencia de cada biblioteca del sistema, y sólo se presta para consulta en las salas de lectura. 
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El sistema de bibliotecas cuenta con un software especializado en administración de recursos 
bibliográficos y que permite disponer de un moderno sistema de búsqueda en su catálogo electrónico. 
Existe, además, un servicio de Biblioteca Virtual con acceso en línea desde cada una de sus sedes, que 
permite a estudiantes y académicos acceder a suscripciones electrónicas contenidas en las 17 bases de 
datos contratadas. Estas se encuentran suscritas en línea con acceso por rango IP desde cualquier 
computador de la Universidad, o con claves para asegurar el acceso remoto de los usuarios tanto en 
pregrado como en investigación34. 
 
 
 
 
 
                                                          
34
 Véase Anexo N° 19 - Bases de Datos de Recursos Electrónicos. 
Tabla N° 37 
Servicios de Biblioteca por Campus 
CAMPUS HORARIO DE ATENCIÓN SERVICIOS BASES DE DATOS 
República Lunes a viernes:  
 08:00 a 22:15 horas 
sábado:  
08:30 a 16:00 horas 
- Préstamo en sala 
- Préstamo a domicilio 
- Préstamo Interbibliotecario 
- Acceso a bases de datos 
- Box de estudio 
- Reserva de material 
bibliográfico presencial y en 
línea 
- Sala de lectura de lectura 
silenciosa 
- Salas de computación con 
internet 
- Recursos Multimedia 
- Intercambio de información con 
instituciones públicas y privadas 
en el ámbito nacional e 
internacional, ente otros 
- Talleres de inducción a docentes 
y estudiantes 
- Science Direct 
- Wiley Interscience 
- ISI Web of 
Knowledge 
- Oxford University 
Press 
- Education Research 
Complete™ (EBSCO) 
- E-LIBRO 
- Science 
- Nature, Annual 
Reviews 
- Harrison online 
- Westlaw-Chile 
- Westlaw-
International 
- Diario Oficial 
- Psychology and 
Behavioral Sciences 
Collection (EBSCO) 
- IEEE Reaxys 
- Academic Search 
Complete (EBSCO) 
- Scopus, SocINDEX 
with Full Text 
- Sportdiscus 
Viña del Mar Lunes a viernes: 
8:00  a 22:00 horas 
Sábado: 
8:30 a 13:30 hrs. 
Concepción Lunes a viernes: 
08:00 a 22:15 horas, 
sábado: 08:00 a 16:45 
  
Fuente: Sistema de Bibliotecas 
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En relación a la cobertura bibliográfica del Programa, se expone a continuación los principales 
indicadores por Campus. 
 
Como se puede observar en los últimos tres años, el Programa ha experimentado un incremento de su 
cobertura bibliográfica en cada uno de sus Campus, lo que refleja un mejoramiento de los recursos 
disponible para el desarrollo de la docencia. 
Centros de Prácticas Profesionales 
Para el desarrollo de las prácticas profesionales, el programa cuenta con Coordinadores de Práctica en 
cada Campus, quienes tienen la responsabilidad de gestionar los centros educativos, para que los 
estudiantes desarrollen sus prácticas cumpliendo con los propósitos  del programa.  Entre  sus  
funciones  están  las  tareas  de planificar, gestionar, controlar y evaluar las prácticas.  
El  programa, en cada una de sus sedes, se responsabiliza de gestionar, con los estudiantes, el acceso a  
los centros donde realizarán sus prácticas.  
En la actualidad, cada sede cuenta con centros educativos para prácticas pedagógicas de manera 
estable. Lo anterior se ha logrado estableciendo alianzas con establecimientos, en algunos casos con 
convenios específicos, o con acuerdos de mutua cooperación, que permiten cubrir las demandas del 
proceso formativo35. En el caso del programa, muchas veces se establece un acuerdo mutuo debido a 
que el alumno  que se integra al programa, ya trabaja en una contexto educativo concreto. 
Servicios Estudiantiles 
La intranet es un servicio al que acceden los estudiantes y profesores, transformándose en un espacio 
de comunicación y entrega de información. Cada asignatura dispone de un espacio virtual en el que el 
docente ingresa avisos, calificaciones, apuntes, tareas, trabajos, programas y otros documentos a los 
que el estudiante puede acceder desde cualquier lugar. Adicionalmente, los estudiantes pueden acceder 
                                                          
35
 Véase  Anexo N° 20 - Listado Centros de Prácticas por Campus. 
Tabla N° 38 – Cobertura Bibliográfica 
 REPÚBLICA VIÑA DEL MAR CONCEPCIÓN 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
N° Títulos 25 25 26 24 24 24 10 10 18 
N° Ejemplares 298 298 399 166 166 238 167 167 226 
% Cobertura Bibliográfica 89,3% 89,3% 92,9% 85,7% 85,7% 91.3% 35,7% 35,7% 64,3% 
 
BIBLIOGRAFÍA 
COMPLEMENTARIA 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
N° Títulos 44 44 45 45 45 46 15 15 20 
N° Ejemplares 449 449 557 257 257 336 158 158 267 
% Cobertura Bibliográfica 86,3% 86,3% 88,2% 88,2% 88,2% 90,2% 29,4% 29,4% 39,2% 
Fuente: Sistema de Bibliotecas 
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a otras informaciones como el calendario académico, asignaturas inscritas en el semestre, horarios, 
reglamentos, y servicios para la inscripción de ramos, entre otros.  
Para la comunicación interna, alumnos y profesores tienen asignado un correo electrónico institucional. 
Los docentes reciben toda la información institucional relevante por esta vía, además de la lista de curso 
de sus alumnos, planillas de notas, información de fondos concursables para proyectos de 
mejoramiento de la calidad académica, programa de apoyo a eventos académicos y programas de 
perfeccionamiento docente de la Universidad.  
La unidad académica solicita a la Dirección de Operaciones Docentes, los requerimientos de equipos y 
material de apoyo audiovisual. Esta solicitud se realiza según los requerimientos hechos por las 
asignaturas durante el proceso de programación semestral, o en forma extraordinaria durante el 
transcurso del semestre. 
En cada edificio de la Universidad existen encargados de medios audiovisuales, quienes apoyan al 
docente en el uso de esta tecnología. La totalidad de las salas de clases y auditorios cuenta con 
computador y proyector multimedia. Además, se han incorporado en forma progresiva pizarras 
interactivas y sistemas de audio, lo que contribuye al uso de metodologías innovadoras del aprendizaje 
en las distintas asignaturas.  
Desde el año 2007, la unidad dispone de las Aulas Virtuales36 como un espacio que propicia el auto-
aprendizaje en los estudiantes. Desde el ingreso a la carrera, los estudiantes pueden acceder a 
capacitación para el uso de estas unidades de apoyo.  
En este contexto, la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección de Innovación y Desarrollo 
Docente, ha desarrollado cursos de introducción a la docencia en línea, capacitando en este ámbito a 
profesores regulares y adjuntos del programa.  
Durante los últimos años, la Universidad ha diversificado los servicios de apoyo a los estudiantes, los 
cuales son administrados por distintas unidades, siendo la principal la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
(DAE).  
Dirección de Asuntos Estudiantiles 
La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como propósito ser un apoyo a los estudiantes en su 
paso por la Universidad, en aspectos administrativos y extracurriculares, de manera de proveer de 
actividades físico-deportivas, culturales, de asistencia social, apoyo psicológico, gobiernos estudiantiles y 
coordinación de servicios. A lo anterior, se suma en el año 2009 la nueva Dirección de Apoyo al 
Desarrollo Estudiantil, que tiene como objetivo explorar las áreas vocacionales y técnicas de estudio y 
aprendizaje, que permitan al estudiante mejorar su rendimiento aprovechando al máximo su potencial. 
La DAE posee un equipo multidisciplinario, conformado entre otros por psicólogos, asistentes sociales, 
periodistas, abogados y profesores de Educación Física, que prestan servicios a los estudiantes. La DAE 
está conformada por tres áreas de trabajo: Servicio Estudiantil, Servicio de Deportes y Servicio de 
Bienestar. 
                                                          
36
 Básicamente las aulas virtuales funcionan con el soporte y aplicaciones Moodle. 
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En el Servicio Estudiantil, los alumnos pueden encontrar asesoría e información sobre la obtención, uso 
y beneficios del pase escolar y de la credencial universitaria. Otra de las tareas que desarrolla este 
servicio, tiene relación con talleres artístico-culturales que tienen como objetivo, entregar una 
alternativa a las actividades extracurriculares. 
El Servicio de Deportes está encargado de implementar planes y programas deportivos, que permiten a 
los alumnos realizar actividad física y deporte en tres niveles: competición (selecciones), talleres 
deportivos y deporte generalizado (torneos inter-carreras). 
El Servicio de Bienestar contempla la orientación y entrega de asistencia para el alumno, en cuanto a 
seguros escolares como el seguro de escolaridad por fallecimiento del sostenedor, el seguro público de 
accidentes escolares y el seguro privado de accidentes personales. Otro servicio relevante que presta 
esta división tiene relación con el apoyo psicológico a cargo de un especialista.  
El Servicio de Bienestar ofrece además, asistencia dental, programa a cargo de la Facultad de 
Odontología, que brinda atención con aranceles preferenciales para los estudiantes.  
Todos los servicios de esta dirección están actualizados e informados a través de la página de la 
Universidad en el Link de la DAE (http://www.unab.cl/dae/). 
Sumado a lo anterior, el Servicio Académico es un sistema de atención de docentes y estudiantes que 
por medio de coordinadores administrativos para cada Facultad, facilita la realización de trámites 
administrativos frente a la eventualidad de que el alumno tenga dificultades para realizarlos 
directamente (vía electrónica por internet). 
Servicios y Bienestar Estudiantil 
La Universidad ofrece un completo programa de becas, que se entregan por la duración completa de la 
carrera según el plan de estudios y que consisten en una rebaja del arancel anual para alumnos nuevos, 
en un rango que va desde el 25% hasta el 100% de la colegiatura, dependiendo de la carrera y el puntaje 
promedio obtenido en los años anteriores.  
Entre las principales características de ayuda económica interna y externa para los estudiantes se 
consideran: 
- Beca Andrés Bello: beneficio que consiste en la exención del pago de Arancel Anual durante 
toda la carrera según su plan de estudios, para los alumnos que hubiesen obtenido una 
ponderación en la UNAB de 700 puntos  o más. 
- Beca Alumnos Nuevos: beneficio que consiste en una rebaja del arancel anual de la colegiatura, 
para alumnos nuevos, de un 25% hasta el 100%. 
- Beca de Mérito Académico: beneficio de asignación automática que consiste en la exención 
total o parcial del Arancel Anual durante toda la carrera para los   alumnos que se encuentren 
dentro de los diez primeros seleccionados. Entre los requisitos académicos, no podrán haber 
reprobado más de una asignatura por semestre, ni la misma asignatura dos veces. 
- Beca a la Matrícula: cubre el valor total de la matrícula para aquellos alumnos que hayan 
postulado en primera opción a la UNAB, según la carrera y los puntajes promedios de la PSU. 
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- Beca Antonio Varas: Beca que cubre desde un 25% a un 50% en la colegiatura anual durante 
toda la carrera, es para alumnos con méritos que desean estudiar en el área de educación. 
Los  alumnos de la Universidad Andrés Bello, pueden postular, además, a becas de apoyo con 
financiamiento externo: 
- Fondo Solidario de Crédito Universitario 
- Beca Bicentenario (Ex MINEDUC) 
- Beca Juan Gómez Millas 
- Beca para Estudiantes Destacados/as que Ingresan a Pedagogía 
- Beca para Estudiantes Hijos/Hijas de Profesionales de la Educación 
- Beca Nuevo Milenio 
- Beca Presidente de la República 
- Crédito con Garantía Estatal (Ley 20.027) 
- Beca de Alimentación JUNAEB 
- Beca Mantención JUNAEB 
- Beca Indígena 
- Beca Patagonia Aysén 
- Beca Integración Territorial 
La  Oficina de Financiamiento Estudiantil (OFE) es la encargada de administrar y coordinar la entrega de 
beneficios económicos a los alumnos, y depende de la Dirección General de Administración. Esta unidad 
tiene oficinas en todas las sedes de la Universidad. 
La Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DGAE), dependiente de la Vicerrectoría Académica, tiene 
a su cargo la realización y promoción de las actividades extracurriculares orientadas a otorgar una 
formación integral a los estudiantes de la Universidad Andrés Bello, administrando una serie de 
servicios. Además, la DGAE entrega información detallada acerca de los siguientes beneficios. 
- Beca para estudiantes destacados que ingresan a pedagogía 
- Beca Juan Gómez Millas 
- Beca Hijos profesionales de la Educación 
- Beca UNAB 
- Beca Presidente de la República 
- Beca Indígena 
- Beca deportiva 
En los últimos tres años 20 estudiantes del Programa han accedido a distintos beneficios que ofrece la 
Universidad, traduciéndose en la rebaja de su arancel por un monto global $11.027.316 pesos, lo que 
evidencia el apoyo que entrega la Universidad a los estudiantes del Programa, siendo acorde a la misión 
y objetivos del Programa, de apoyar el progreso formativo de sus estudiantes.   
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Los estudiantes también cuentan con el siguiente Sistema de Asistencia en Salud: 
República 
Cuenta una Unidad de Primeros Auxilios (UPA) ubicada en Avenida República 221- R7, atendida por 
personal con título de Técnico de Nivel Superior de Enfermería. Se cuenta con los implementos básicos 
para atender emergencias. 
Viña del Mar  
Cuenta con cuatro Unidades de Primeros Auxilios (UPA), ubicadas en la Sede Central, el Polideportivo y 
el Campus Reñaca, cada una de ellas atendidas por personal con título de Técnico de Nivel Superior de 
Enfermería. Se cuenta con implementos para atender emergencias. 
Tabla N° 39 
Alumnos PEML beneficiados con beca en las tres sedes – por tipo de beca 
Beca N° 
Beneficiarios 
Monto $ N° Beneficiarios Monto $ N° 
Beneficiarios 
Monto $ 
Beca Antonio Varas 3 701.829   1 537.711 
Beca 
Complementaria 
CAE (Arancel o 
Matrícula) 
  3 3.633.722   
Beca Deportiva 1 670.140     
Beca Especial 
(Arancel o Matrícula) 
2 990.007 2 322.406 2 756.110 
Beca Funcionario   1 882.097   
Beca Hijo de 
Funcionario 
  1 514.556 1 537.711 
Beca Mérito 
Académico 
  2 882.096   
Becas Carreras 
Vespertinas 
  1 282.859   
Otras Becas 2 316.072     
Total 8 2.678.048 9 6.517.736 3 1.831.532 
Cobertura 2,3%  3,3%  1,4%  
 
Tabla N° 40 – Síntesis  becas por Sede 
 2011 2012 2013 
Sedes Beneficiarios Monto $ Beneficiarios Monto $ Beneficiarios Monto $ 
República 5 1.654.828 6 5.349.988 - - 
Viña del Mar 3 1.023.220 3 1.167.748 1 1.075.422 
Concepción - - - - 2 756.110 
Total Sedes 8 2.678.048 9 6.517.736 3 1.831.532 
 
Fuente: DGAI 
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Concepción 
Cuenta con dos Unidades de Primeros Auxilios (UPAS). Cada una de ellas es atendida por personal 
con título de Técnico de Nivel Superior de Enfermería. Se cuenta con los implementos básicos para 
atender emergencias. 
En todos los Campus, se cuenta con procedimientos estandarizados de atención.  
Los alumnos de la Universidad poseen los siguientes seguros: 
- Seguro de Escolaridad: En caso de fallecimiento del sostenedor. 
- Seguro Escolar: todo alumno matriculado cuenta con él. Es un seguro estatal, que en caso de 
accidente escolar, es decir, en actividades propias del estudio y en las actividades extra 
programáticas organizadas por la Universidad, son trasladados y atendidos en hospitales 
públicos. 
- Seguro complementario: seguro adquirido por el alumno al momento de matricularse.  
Existen dos modalidades de atención. 
a) Libre elección con sistema de reembolso. 
b) Atención en centros de salud de la Mutual Cámara Chilena de la Construcción. 
 
Organización Estudiantil 
Desde su origen, el programa ha fomentado la participación y organización de sus estudiantes en 
Centros de Alumnos (CCAA). Pero la estructura de horarios, duración del programa y particularidad de 
los estudiantes (casi 100% trabajadores), los estudiantes se organizan eligiendo delegados de curso. En 
la actualidad, los Campus República, Viña del Mar y Campus Concepción cuentan con un grupo de 
delegados que los representan. 
Las elecciones se realizan a partir de procedimientos formalmente establecidos y es la DAE la que 
coordina y asesora a los estudiantes en esta materia. 
Los delegados trabajan junto con la Dirección de Carrera en organizar diversas actividades y participan 
de aquellas coordinadas por la DAE.  
 
Evaluación de la Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza 
A continuación se exponen los principales resultados de la encuesta de autoevaluación aplicada a los 
distintos actores de la unidad sobre la calidad de la infraestructura, apoyo técnico y recursos que 
dispone la Universidad y el Programa a sus estudiantes. 
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La opinión general de estudiantes y docentes sobre las instalaciones que posee el Programa es bastante 
positiva. En cuanto al apoyo técnico y recursos para la enseñanza, los mismos actores se muestran 
conforme con los servicios que presta la unidad para el desarrollo de las actividades académica. Un 
desafío en este ámbito, lo expone el Campus República, que expone el grado de satisfacción más bajo de 
los tres Campus, lo que también se explica por la complejidad de este Campus, en términos del volumen 
de estudiantes que posee. 
Misma opinión la refrendan los egresados del Programa frente a las mismas dimensiones evaluadas, lo 
que da cuenta de la calidad de las instalaciones y recursos que posee la unidad para el logro de sus 
objetivos. 
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SÍNTESIS EVALUATIVA GLOBAL - DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN 
El Comité de Autoevaluación reconoce como Fortalezas para esta dimensión: 
 La estructura organizacional, administrativa, académica y financiera de la Universidad, facilita el 
desarrollo de las funciones de la unidad y la consecución de los objetivos del programa. 
 El modelo matricial de gestión que regula a la Universidad, facilita la coordinación entre los 
organismos colegiados y autoridades unipersonales de cada unidad, asegurando el lineamiento, 
eficiencia y control de las unidades académicas de cada sede. 
 El organigrama operativo del programa permite funcionalidad, propiciando una buena 
administración y gestión en la toma de decisiones, facilitando el cumplimiento de los objetivos y 
propósitos del programa. 
 Tanto el cuerpo directivo como el cuerpo docente asociado al programa resultan idóneos, en 
términos de la especialidad de su disciplina, experiencia académica y profesional. 
 La Universidad ha diseñado y aplica una carrera académica formal y conocida, con políticas y 
mecanismos claros de incorporación, jerarquización, evaluación y promoción. 
 El programa cuenta con un presupuesto que le permite asegurar los recursos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos planteados e iniciativas propuestas en el Plan de Desarrollo 
Estratégico de la unidad. 
 Existe una estructura organizacional institucional que favorece el desarrollo y producción de 
investigación científica. 
 Existe una política permanente de inversión. En el periodo 2010-2014, se focalizó, principalmente, 
en la adquisición de equipamiento y recursos apropiados para el proceso  formativo.  
 La Dirección de Asuntos Estudiantiles ofrece a los estudiantes apoyo permanente en áreas de 
desarrollo extracurriculares. Lo anterior es plenamente coherente con la formación integral 
declarada en  la misión Institucional. 
 El programa posee en todas sus sedes, instalaciones que cumplen con altos estándares de calidad.  
El Comité de Autoevaluación reconoce como Oportunidades de Mejoramiento para esta dimensión: 
- El personal académico que sirve al programa es idóneo para el desarrollo de las labores de docencia. 
Sin embargo, es deseable incrementar el porcentaje de académicos contratados, para fortalecer los 
procesos administrativos y de acreditación. 
- Constituye un desafío aumentar la dotación de personal administrativo para llevar a cabo las 
actividades de apoyo al proceso educativo y actividades complementarias. Debiera considerarse 
para las sedes el apoyo de personal administrativo en horario vespertino, para atención de los 
cursos que en general se dictan en ese horario, incluido nuestro programa. 
- La productividad en investigación del programa es incipiente y es necesario fortalecerla. No 
obstante, la nueva estructura organizacional de la Facultad, considera una Dirección de 
Investigación y Extensión Académica, lo que evidencia una preocupación e incentivo a la producción 
científica alineada con la política institucional en investigación.  
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- La evaluación docente es una tema que se debe continuar perfeccionando, por tanto, es necesario 
aplicarla de forma sistemática todos los semestres. Respecto a este punto, la Facultad a través de su 
Dirección de Calidad Académica, está reinstalando las evaluaciones docentes en los cursos de 
pregrado y postgrado. Esto permitirá retomar un sistema que ya estaba instalado a nivel universidad 
y que se descontinuó durante un año y medio.  
- Fortalecer las relaciones y comunicaciones con los empleadores y egresados debe ser un desafío de 
desarrollo, ya que existen los intereses de todas las partes, por tanto, es necesario diseñar un plan 
maestro de instancias y reuniones sistemáticas. Este se instalará con los egresados a través del plan 
de seguimiento y de institucionalizar los círculos de egresados en cada sede, y con los empleadores, 
generando una instancia de mutuo apoyo con integrantes más estables a lo largo del tiempo, que 
sirva además de espacio de interacción, mutuo enriquecimiento y retroalimentación. Esta también 
es una idea que se está trabajando a nivel de Facultad. 
 
4.3. DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 
4.3.1. Criterio Propósitos 
Esta sección analiza el marco dentro del cual la carrera define sus propósitos, en base a las orientaciones 
establecidas por la Universidad y la Facultad de Educación a la que se adscribe, como también los 
mecanismos de monitoreo que aseguran su cumplimiento. 
Orientaciones Institucionales  
En el ámbito de los propósitos, el énfasis está puesto en los mecanismos que permiten una adecuada 
definición de los objetivos del Programa. En este sentido, y como marco institucional, la Universidad 
Andrés Bello ha formulado sus propósitos poniendo en el centro del proceso formativo, los aprendizajes 
y logros de los estudiantes y la generación de programas pertinentes y relevantes, promoviendo la 
innovación académica en un marco de armonización internacional, estructurando un modelo de 
aprendizaje a lo largo de la vida. Su misión busca “a quienes aspiran a progresar, una experiencia 
educacional integradora y de excelencia para un mundo global, apoyado en el cultivo crítico del saber, y 
en la generación sistemática de nuevo conocimiento”37.  
Esta misión implica, para todas las carreras en general y para este Programa en particular, desafiar al 
estudiante en su aprendizaje, quien se ve continuamente enfrentado a la resolución de problemas, el 
análisis crítico, la discusión reflexiva, y la búsqueda y evaluación de información.  Eso significa que los 
docentes debe estar capacitados para manejar con solvencia el aprendizaje basado en problemas, el 
análisis de casos, el trabajo de proyectos, y la elaboración de portafolios, privilegiando el trabajo 
colaborativo entre sus estudiantes, y apoyando su docencia con tecnologías de información y 
comunicación adecuadas a los logros de aprendizaje buscados.  De igual forma, las implicancias de esta 
misión permean también la evaluación, la cual se constituye como una herramienta esencial para el 
aprendizaje, distinguiéndola, por lo tanto,  de la calificación. En este sentido los profesores  comunican 
los resultados de las evaluaciones a sus estudiantes de manera oportuna, poniendo énfasis en la 
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retroalimentación constructiva. A su vez, las evaluaciones son consistentes con los objetivos 
fundamentales del programa, sus metodologías y aprendizaje esperados. Así la Universidad Andrés Bello 
busca incentivar un sistema de evaluación que favorezca los niveles más altos del conocimiento, 
incluyendo la aplicación, análisis, síntesis, evaluación y creación, propiciando una diversidad de 
situaciones e instrumentos evaluativos. 
Asimismo, el Modelo Educativo establece la Educación General como una pieza clave en el proceso 
formativo en la Universidad, ya que a través de ella, se potencia el cultivo crítico del saber y otros 
elementos distintivos de un estudiante universitario38.  
Estos propósitos, para el caso de del Programa de Educación Media para Licenciados, se circunscriben 
dentro de los desafíos actuales de la educación en nuestro país. En este sentido, la Facultad de 
Educación, ha establecido como marco de posicionamiento distintivo “formar profesionales integrales e 
investigadores, en un clima de libertad intelectual, diálogo interdisciplinario y de respeto a la conciencia 
individual”. En concordancia con la misión institucional, la Facultad fomenta en sus estudiantes la 
autonomía y la creatividad, transformándolos en agentes de cambio social. A través de sus carreras y 
programas, desarrolla capacidades que les permitan afrontar, con juicio crítico y reflexivo, las exigencias 
propias del desempeño pedagógico39. 
Propósitos del Programa de Educación Media para Licenciados 
El Programa de Pedagogía en Educación Media para Licenciados, presenta  una declaración explícita y 
una clara definición de sus fundamentos y objetivos. Estos responden no solo a los propósitos de la 
Universidad y la Facultad, sino que también se muestran coherentes con el Perfil de Egreso, la malla 
curricular y los procesos formativos del programa. En este sentido, la unidad procura entregar una 
formación de calidad inspirada en los parámetros valóricos de la Universidad. Por ello, ha trazado como 
objetivo educativo principal “Entregar a los Licenciados y Profesionales titulados en dichas disciplinas los 
fundamentos, conocimientos y herramientas pedagógicas necesarias para ejercer la docencia con un alto 
nivel de calidad en la Educación Media y en el Segundo Ciclo de la Educación Básica40”.  
Es en este marco, en el que se destacan los valores de excelencia, responsabilidad, pluralismo, respeto e 
integridad, del Programa de Pedagogía en Educación Media para Licenciados que define su Perfil de 
Egreso, respondiendo plenamente a las directrices emanadas de la Comisión Nacional de Acreditación y 
de los Estándares orientadores para Carreras de Pedagogía en Educación Media y que se corresponden 
en lo explicitado en el Perfil de Egreso del Programa, al señalar que “El egresado de este programa 
posee una sólida formación en los conocimientos, habilidades, actitudes y recursos pedagógicos 
necesarios para impartir con innovación y flexibilidad docencia de acuerdo a su especialidad, 
respondiendo a las necesidades y objetivos establecidos por el sistema escolar. Podrá participar y liderar 
en forma efectiva procesos de gestión educacional y apoyar la formación integral de adolescentes en 
desarrollo.”  
Este perfil, que contempla los Estándares Orientadores para Carreras de Pedagogía en Educación Media, 
se operacionaliza en cuatro dominios de competencias que son: Gestión del Aprendizaje, Liderazgo 
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 Véase Anexo Nº 6 - Modelo Educativo UNAB. 
39
 Véase Anexo N° 21 - Estructura Facultad de Educación. 
40
 Véase Anexo Nº  3 - D.U. N° 1966/2012. 
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Pedagógico, Investigación e Innovación e Identidad Docente. Estas competencias son analizadas al 
interior del programa y relacionadas con las asignaturas que la componen como se demostró en la 
Matriz de relación entre Perfil de Egreso y Asignaturas de la Malla Curricular. 
La coherencia interna expuesta anteriormente, no sólo se evidencia al observar la declaración de la 
misión institucional y de la Facultad, sino que también se demuestra en sus respectivos planes de 
desarrollo. En este sentido, el Programa de Educación Media para Licenciados integra las estrategias de 
su plan de desarrollo con el de la Facultad, para orientar las actividades diarias de la operación 
académica. Para estos efectos, intervienen distintos procesos críticos y mecanismos, que con el apoyo 
de los directores y coordinadores, permiten un adecuado balance en la integración de las definiciones 
estratégicas y su ejecución, asegurando la continuidad que requiere la operación de la Universidad y la 
innovación para mejorar su desempeño. En este sentido, la consecución de la misión y objetivos han 
movilizado a las direcciones del Programa de las tres sedes en torno a la realización de diversas 
actividades, ajustándose a los procesos y recorridos particulares de cada unidad.  
Seguimiento de las Orientaciones Estratégicas 
Las instancias más relevantes para el seguimiento de los propósitos y objetivos de la unidad están en la 
Facultad, en los aspectos más estratégicos, y en el Programa, en los aspectos de la operación académica. 
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Existe una serie de mecanismos permanentes y funcionales, que se conectan para monitorear su 
cumplimiento, y que se describen en la siguiente Tabla. 
Junto a lo anterior, se mencionan las siguientes acciones compartidas y que dan cuenta de un 
trabajo mancomunado: 
 Reuniones periódicas entre los directores de las tres sedes (Consejo Directivo). 
 Reuniones técnicas a lo largo del semestre, con docentes y Directores del Programa, lo que 
permite homogeneidad del proceso de aprendizaje y enseñanza en las tres sedes. Además 
de  ser una instancia de reflexión pedagógica necesaria en la docencia. 
 El constante monitoreo que se realiza del plan de estudios, en instancias tales como el 
consejo de carrera y el análisis realizado a partir del cruce de las competencias definidas y 
los aprendizajes comprometidos en el plan de estudios vigente y en el proceso de 
innovación curricular en marcha, permite afirmar que existe una adecuada coherencia. 
De igual manera, la unidad dispone de instrumentos para realizar las modificaciones que se 
requieran:  
 Análisis sistemático de resultados académicos. Se realiza, durante y al término de cada 
semestre, un análisis del avance curricular de los estudiantes en las diferentes asignaturas 
del plan de estudios, verificando que los objetivos se estén cumpliendo e ir monitoreando 
tasas de aprobación y  reprobación que permitan tomar medidas oportunas.  
 Existencia, en desarrollo, de un sistema adecuado de seguimiento de egresados, 
indicadores de empleabilidad y consulta a empleadores a través de encuestas de 
satisfacción, son mecanismos e indicadores que permiten evaluar el logro de los 
propósitos y objetivos.  
 Atención a Alumnos. Los Directores del Programa han implementado una política de 
puertas abiertas. Los estudiantes cada vez que lo requieran se reúnen con los directivos de 
la unidad en donde exponen sus inquietudes. Además, los docentes participan 
activamente, canalizando a los directivos todos los requerimientos que los alumnos 
manifiestan. 
 La aplicación, al término de cada semestre, de una proceso de monitoreo interno, que 
permite conocer la percepción de  estudiantes y profesores respecto de la actividad 
académica desarrollada.  
 Especial importancia tiene la Práctica Inicial que ha sido incorporada como una forma de 
dar respuesta a una de las necesidades demandadas por los propios estudiantes. Esta 
actividad permite una inmersión y primer acercamiento al centro de práctica que 
posibilita conectar las diferentes asignaturas del plan de estudios del primer semestre con 
la realidad profesional. 
 La existencia de profesores supervisores de las prácticas profesionales. Estos profesores 
realizan un seguimiento de los alumnos a través de visitas a los centros de práctica, se 
realizan sesiones semanales las cuales se transforman en instancias de revisión y 
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retroalimentación del proceso de práctica profesional. Estos se complementan con 
grabación de clases que permite análisis crítico del quehacer profesional y los aprendizajes 
relevantes de la práctica. Por otro lado, desde la práctica profesional los alumnos rinden al 
término de ella, un examen de defensa oral, que se transforma en insumo importante al 
momento de evaluar el logro de los objetivos educacionales.  
 Cabe señalar, además, la existencia a nivel institucional, del soporte tecnológico necesario 
y una Oficina de Análisis Institucional (OAI) que entrega valiosa información cuantitativa y 
cualitativa interna y del entorno, permitiendo una adecuada evaluación de propósitos y 
objetivos y la toma de decisiones, según resultados informados por esta unidad.  
 Además, el propio Comité de Autoevaluación del Programa, se ha transformado en un 
mecanismo eficaz e instancia formal de análisis y reflexión de los propósitos y objetivos del 
Programa, lo que ha permitido afianzar una cultura auto evaluativa permanente y 
sistemática, para una mejor toma de decisiones y cambios de mejoramiento continuo, 
que contemplan, no solo la revisión y evaluación de propósitos y objetivos, sino también, 
de perfiles,  planes y programas de asignaturas. 
Evaluación General de los Propósitos 
Una síntesis de la evaluación general de los propósitos, por parte de los diversos actores relevantes de la 
carrera se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla N° 43 
Evaluación criterios Integridad y Efectividad del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 
(% Respuesta Muy de Acuerdo y De Acuerdo) 
 
DOCENTES 
Global 
(N:72) 
República 
(N:27) 
Viña del Mar 
(N:26) 
Concepción 
(N:19) 
Estoy informado de la misión institucional. 97.2 96.3 100 94.7 
Los propósitos y objetivos  de esta carrera son coherentes 
con la misión institucional. 
95.8 92.6 100 94.7 
El plan de estudios responde a las necesidades del perfil de  
egreso. 
95,8 92,6 100 94,7 
 
ESTUDIANTES  
Global 
(N:115) 
República 
(N:102) 
Viña del Mar 
(N:22) 
Concepción 
(N:31) 
La carrera que estudio tiene un proyecto académico 
coherente. 
96,8 95,1 100 100 
El plan de estudios responde a las necesidades del perfil 
del egresado. 
92,9 89,2 100 100 
Existe una coordinación de los ramos de modo que la malla 
curricular tenga continuidad y sentido 
96,8 95,1 100 100 
 
EGRESADOS 
Global 
(N:156) 
República 
(N:88) 
Viña del Mar 
(N:34) 
Concepción 
(N:34) 
Cuando estudié había claridad respecto a los objetivos de 
la formación impartida. 
94,9 92,0 97,1 100 
Resulta evidente que la institución había definido 
claramente cuál era el cuerpo de conocimientos mínimos 
para poder egresar de la carrera. 
91,7 89,8 94,1 94,1 
Los egresados de la carrera y la institución académica 
donde estudié tenemos un perfil identificable. 
76,3 71,6 76,5 88,2 
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EMPLEADORES 
Global 
(N:38) 
República 
(N:18) 
Viña del Mar 
(N:8) 
Concepción 
(N:12) 
La formación y los conocimientos entregados por la 
institución a sus egresados permiten satisfacer los 
requerimientos de nuestra organización. 
100 100 100 100 
El perfil del egresado, me parece muy bueno. 94,7 88,9 100 100 
Fuente: Sección B, Encuesta de opinión 
 
La opinión de los actores internos (docentes y estudiantes) y externos (egresados y empleadores) es 
positiva respecto a la coherencia que tiene el proyecto educativo de la carrera con las orientaciones 
institucionales, lo cual configura el sello global del egresado del Programa, siendo positivamente 
valorado por el medio laboral (empleadores). 
4.3.2. Criterio Integridad 
En esta sección, se analizan los mecanismos de autorregulación de la integridad de la carrera. Los 
elementos más relevantes de este proceso son la transparencia, la acreditación, la participación y la 
vigencia de las normas establecidas en la vida universitaria. La acción conjunta de estos mecanismos 
genera un ambiente de integridad en la gestión de la carrera. 
Consistencia Interna  
Un Sistema Participativo y Visible de Enseñanza-Aprendizaje 
La visibilidad de todos los procesos de enseñanza–aprendizaje es un elemento que incrementa su 
efectividad. El criterio que se aplica en el Programa de Educación Media para Licenciados es que la 
información relativa al programa debe estar disponible para todos los actores. Hay ámbitos en los cuales 
este principio se puede aplicar con amplia difusión, como los propósitos de la Facultad y la carrera, la 
política de puertas abiertas de los directivos y el énfasis de la relación de los alumnos con sus 
profesores, como un factor que influye significativamente en los resultados del aprendizaje. 
La participación del cuerpo docente y estudiantil en decisiones clave de la vida universitaria es otro de 
los mecanismos que asegura la integridad. En la página web de la Universidad y en los paneles 
informativos que posee la carrera en sus distintas dependencias, hay permanente información sobre 
fecha de inscripción de asignaturas semestrales, pase escolar, información sobre aranceles, derecho de 
matrícula y créditos, información sobre documentos para obtención del grado de Licenciado y Título. 
Por otra parte, el sistema de evaluación se encuentra en la Intranet de la Universidad. 
Normas y Reglamentos 
La Universidad Andrés Bello tiene una complejidad que la llevan a construir y aplicar normas y 
reglamentos internos como elementos fundamentales para establecer los protocolos necesarios para un 
correcto funcionamiento administrativo y académico. En este marco, el modelo de sistema de gestión 
de la carrera está definido por los reglamentos que se detallan a continuación: 
- Reglamento General 
- Reglamento del Académico 
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- Reglamento de Distinciones Académicas 
- Reglamento Responsabilidad Docentes de los Académicos Regulares 
- Reglamento de Jerarquización Académica 
- Reglamento de Permisos Académicos 
- Reglamento Disciplinario 
- Política de Planificación Docente 
- Reglamento de Postgrado 
- Reglamento Títulos y Grados 
Estos documentos son de conocimiento público y se difunden a través de la página web41. El reglamento 
de los alumnos de pregrado también se da a conocer en charlas introductorias dirigidas a los alumnos de 
primer año. 
Los estudiantes de la carrera tienen el derecho y el deber de organizarse. Los Centros de Estudiantes de 
la Universidad se encuentran reglamentados en sus objetivos y operan con plena autonomía para elegir 
a sus representantes por carrera y sede.  
Otra de las estructuras organizacionales de la Universidad es la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que 
tiene como propósito promover el desarrollo integral de los alumnos, estableciendo políticas de 
mejoramiento de su calidad de vida. Un derecho fundamental para los estudiantes lo constituye el 
apoyo que reciben del Servicio Social de la Universidad. Este servicio se encarga de la evaluación 
socioeconómica de ellos, que resulta fundamental para la asignación de ayudas. 
Acreditación 
La acreditación en diversas instancias es vista por los estudiantes como una manifestación explícita de la 
Universidad de someter sus procesos internos al escrutinio de una observación externa rigurosa. 
En la actualidad, la carrera se encuentra participando en dos procesos de acreditación: 
1. La acreditación internacional ante la Middle State Commission for Higher Education (MSCHE). La 
Universidad, el año 2010, decidió voluntariamente someterse a un proceso de evaluación 
externa, eligiendo a la más prestigiosa agencia acreditadora de los Estados Unidos. Luego de 
reiteradas visitas de pares evaluadores, en enero de 2012, la Universidad obtuvo la candidatura 
a la acreditación internacional ante este organismo. La carrera ha participado en la elaboración 
de diversos informes que dan cuenta de la efectividad educativa de su proceso formativo42. 
2. La presentación del Informe de Autoevaluación del Programa de Educación Media para 
Licenciados ante una Agencia Acreditadora, de acuerdo al Sistema Nacional de Acreditación de 
Carreras.  
Estos procesos de acreditación nutren la gestión estratégica de la carrera y permiten revisar los planes 
de mejora. A su vez, los actores relevantes visualizan la acreditación con mayor información e interés.  
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 http://www.unab.cl/universidad/reglamentos.asp  
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 Véase  Anexo N°  22 - Informe de la carrera sobre el cumplimiento del Estándar 14 de la MSCHE. 
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Evaluación General de la Integridad 
Tabla N° 44                 
Evaluación Criterio Integridad  
(% Respuesta Muy de Acuerdo y De Acuerdo) 
 
DOCENTES 
Global 
(N:72) 
República 
(N:27) 
Viña del 
Mar 
(N:26) 
Concepción 
(N:19) 
Las decisiones de los directivos de la carrera son 
tomadas con criterios académicos. 
97,2 92,6 100 100 
La toma de decisiones de la Unidad académica 
responde a evaluaciones objetivas y transparentes. 
97,2 92,6 100 100 
El reglamento interno de la carrera es claro y 
conocido. 
95,8 96,3 100 89,5 
Los docentes tenemos participación en la discusión 
sobre el Perfil de Egreso de la carrera. 
94,4 85,2 100 100 
 
ESTUDIANTES  
Global 
(N:115) 
República 
(N:102) 
Viña del 
Mar 
(N:22) 
Concepción 
(N:31) 
La cantidad de académicos es adecuada para la 
cantidad de alumnos. 
92,3 90,2 100 93,5 
Las decisiones del cuerpo directivo de la carrera son 
tomadas con criterios académicos. 
87,1 80,4 100 100 
Mis antecedentes sobre cuestiones académicas 
(ramos cursados, notas) son de fácil acceso 
78,7 77,5 95,5 71,0 
El reglamento interno de la carrera es claro y 
conocido. 
69,0 67,6 77,3 67,7 
 
EGRESADOS 
Global 
(N:156) 
República 
(N:88) 
Viña del 
Mar 
(N:34) 
Concepción 
(N:34) 
El número de alumnos de la carrera era adecuado 
para los recursos disponibles y el número de 
académicos. 
82,7 79,5 97,1 76.5 
La formación que recibí cumplió con los objetivos de la 
carrera. 
88,5 86,4 97,1 85,3 
Las decisiones tomadas por las instancias directivas de 
la carrera se basaban en criterios académicos. 
91,0 85,2 97,1 100 
Tanto la publicidad como otras informaciones que 
recibí al momento de postular resultaron ser verídicas. 
91,7 88,6 94,1 97,1 
Los antecedentes referidas a asuntos académicos, 
siempre fue accesible y estuvo disponible a mis 
consultas. 
88,5 83,0 91,2 100 
 
EMPLEADORES 
Global 
(N:38) 
República 
(N:18) 
Viña del 
Mar 
(N:8) 
Concepción 
(N:12) 
La publicidad de la institución sobre sus egresados es 
verídica. 
100 100 100 100 
La carrera da confianza a mi organización como 
formadora de profesionales. 
86,8 72,2 100 100 
Fuente: Sección B, Encuesta de opinión 
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De los resultados expuestos en la tabla anterior se desprende que los docentes tienen una apreciación 
positiva sobre la integridad del Programa, en cuanto la visibilidad de criterios claros y transparentes en 
los asuntos académicos, como también en el conocimiento de los reglamentos, su posibilidad de 
participar en instancias de evaluación y la transparencia de las decisiones que se toman al interior de la 
unidad.   
Por otro lado, los estudiantes tienen una buena impresión de la orientación explícita de la carrera, así 
como de los servicios administrativos vinculados a la unidad. Sin embargo, evalúan con relativa criticidad 
la difusión de los reglamentos internos, aunque en el proceso de bienvenida se les da a conocer y se 
entrega información explícita al respecto. 
En términos de resultados del proceso, tanto egresados como empleadores tiene una positiva opinión 
sobre la unidad como formadora de profesionales de calidad. 
Todo lo anterior, permite señalar que la unidad posee mecanismos visibles de autorregulación e 
integridad para orientar los procesos internos de la carrera, base para la sustentabilidad del proyecto 
educativo de la carrera. Se constituye en un desafío diversificar los medios de difusión de reglamentos y 
protocolos administrativos de la Universidad en general y del programa en particular. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
Las actividades se inician formalmente, a solicitud de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad 
(VRAC), con la inscripción al proceso y constitución del Comité de Autoevaluación del Programa.  
Posteriormente, dicho Comité participa en los talleres de capacitación realizados por la VRAC. Cabe 
señalar que esa Vicerrectoría, es la primera instancia técnica encargada de monitorear y apoyar los 
procesos de calidad de la Institución, las carreras y programas de pre y postgrado. Su propósito central 
es “promover y facilitar la efectividad  de la Universidad Andrés Bello en la consecución de su misión y 
objetivos estratégicos y la disposición de evidencias del cumplimiento de estándares de calidad 
internacionalmente comparables”. Por lo tanto, el proceso de autoevaluación del Programa, se orienta a 
partir de sus lineamientos. 
Para efectos operativos, se generaron tres subcomités: República, Viña del Mar y Concepción, todos 
ellos apoyados por representantes de la VRAC en cada una de las sedes donde se imparte el Programa. 
Los miembros de estos sub comités son los siguientes: 
Sub Comité Viña del Mar 
- Margot Recabarren 
- Cecilia Rojas 
Sub Comité República 
- Nancy Aravena 
- Carlos Muñoz 
Sub Comité Concepción 
- Jorge Cifuentes 
- Eduardo Parra 
- Margot Jara 
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Para ello, las autoridades del Programa convocaron a diversos actores relevantes para participar en 
distintas actividades de difusión, socialización y análisis del proceso de autoevaluación, de tal manera de 
garantizar que el proceso fuera participativo, realista, constructivo y reflexivo. 
El proceso de autoevaluación efectuado constituyó una oportunidad para realizar un análisis crítico del 
estado actual del Programa, particularmente en relación al cumplimiento de sus objetivos y propósitos 
educacionales, utilizando como parámetro  los criterios específicos para la evaluación de las Carreras 
Profesionales de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y los Estándares Orientadores para 
Carreras de Pedagogía en Educación Media (MINEDUC). 
Metodología 
La metodología de trabajo incluyó jornadas de análisis y evaluación de los criterios que debían ser 
abordados en el Informe de Autoevaluación, distribuidos entre grupos de trabajo de acuerdo al 
siguiente esquema:  
Sub Comité Viña del Mar:  
Dimensión 1: Perfil de egreso y Resultados.  
Criterio 1: Perfil de Egreso.  
Criterio 2: Estructura Curricular.  
Criterio 3: Efectividad del proceso de Enseñanza – Aprendizaje.  
Criterio 4: Resultados del Proceso Formativo 
Criterio 5: Vinculación con el Medio 
Sub Comité República:  
Dimensión 2: Condiciones de Operación 
Criterio 6: Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera 
Criterio 7: Recursos Humanos 
Criterio 8: Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza 
 
Sub Comité Concepción:  
Dimensión 3: Capacidad de Autorregulación 
Criterio 9: Propósitos 
Criterio 10: Integridad 
Al término de cada criterio, se socializaba entre los diferentes subcomités y se definieron fortalezas y 
debilidades de manera consensuada. Una vez desarrollados los 10 criterios, se procedió a levantar 
colectivamente un plan de mejoramiento para enfrentar las debilidades detectadas. 
En este proceso de autoevaluación se desarrollaron las siguientes acciones estratégicas: 
1. Planificación y coordinación de las distintas actividades propias del proceso de autoevaluación. 
2. Recolección y análisis de la información por parte de la unidad. 
3. Elaboración del Informe  de Autoevaluación. 
4. Socialización permanente del Proceso de Autoevaluación y del Informe. 
Estas tareas se sistematizaron en los distintos hitos, como lo expresa la siguiente tabla: 
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Los integrantes del Comité de Autoevaluación y de los Subcomités de Autoevaluación  responsables de 
desarrollar el actual proceso de Autoevaluación, analizaron la siguiente información base: 
- Criterios de Evaluación de Carreras Profesionales de CNA Chile. 
- Manual de Autoevaluación de CNA Chile. 
- Resultados de la Encuesta a estudiantes, académicos, egresados y empleadores, aplicada en el  
primer semestre del año 2014 y en Octubre 2014. 
En este proceso de autoevaluación, el trabajo fue acompañado permanentemente por los Directores de 
Acreditación de cada una de las tres sedes adscritos a la VRAC, quienes entregaron los informes de 
resultados de las encuestas aplicadas, a fin de que la unidad pudiese interpretar la información recibida 
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y extrapolar conclusiones que permitan mejorar la formación impartida, autoevaluar el quehacer y 
autorregular sus capacidades. 
 
 
Levantamiento de la Información Cuantitativa y Cualitativa 
Formulario A. Información provista por el Comité de Autoevaluación,  la VRAC y la DGAI. 
 
Formulario B. Tratamiento de la Encuesta. 
1. La encuesta a los estudiantes  (online) 
2. La encuesta a los académicos (online) 
3. La encuesta a los egresados (online) 
4. La encuesta a los empleadores (online) 
 
Formulario C. Información provista por la Dirección General de Análisis Institucional (DGAI) 
 
SÍNTESIS EVALUATIVA GLOBAL - DIMENSIÓN CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 
Criterio Propósitos 
El Comité de Autoevaluación ha considerado como fortalezas en esta Dimensión y Criterio, lo siguiente: 
 La unidad cuenta con una declaración explícita de sus propósitos, coherente con las instancias 
institucionales superiores a las cuales el Programa está adscrito (Facultad y Universidad).  
 El Perfil de Egreso y los propósitos del Programa, son conocidos tanto por los académicos como 
por los estudiantes.  
 Existe un conjunto de mecanismos orientados a monitorear el cumplimiento de los propósitos 
de la carrera. 
 Alta aceptación a nuestro proceso de formación docente por los distintos actores vinculados a la 
unidad, tanto a nivel interno: estudiantes y profesores, como a nivel externo: egresados y 
empleadores; quienes lo reconocen como un proyecto consistente y coherente.  
 El Perfil de ingreso de los postulantes al Programa de Pedagogía en Educación Media, permite la 
aceptación de profesionales con grado académico de Licenciados en distintas especialidades 
relacionadas con el currículum de Educación Media, lo que favorece un ambiente académico 
multidisciplinario durante el proceso de formación profesional. 
Por otra parte el Comité de Autoevaluación ha  definido como  Oportunidades de crecimiento y 
desarrollo, las siguientes:  
- Si bien existen mecanismos e indicadores que demuestran el cumplimiento de los propósitos 
declarados, es necesario formalizar políticas de seguimiento y monitoreo a nuestros ex alumnos. 
Este aspecto será abordado en el plan de mejora respectivo con una estrategia de apoyo, 
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acompañamiento y seguimiento a lo largo de su primer año de desempeño, y de permanente 
contacto  lo largo de su proceso de crecimiento profesional. 
- Si bien existen actividades que permiten la vinculación del Programa con el entorno social, tales 
como: la red de apoyo a los ex alumnos en la Sede Concepción, invitación a las actividades 
culturales y académicas de la Universidad, participación de algunos docentes en Congresos de 
investigación a nivel local, nacional e internacional, se requiere fortalecer dicha vinculación con 
el entorno social, especialmente, mediante  la investigación. 
Criterio Integridad 
El Comité de Autoevaluación reconoce como principales Fortalezas para este criterio, que: 
 La institución y el Programa de Pedagogía en Educación Media para Licenciados entregan 
información fidedigna de sus servicios, respetando las condiciones esenciales comprometidas. 
 Existe una reglamentación suficiente y adecuada para toda la comunidad académica. 
 La Unidad mantiene un registro riguroso y confidencial de los antecedentes académicos de los 
estudiantes al cual pueden acceder. 
 La Unidad ha estado en un permanente proceso de evaluación de sus planes de estudio y 
procesos formativos, atendiendo lineamientos vigentes y pertinentes, a nivel nacional. 
 El Programa de Pedagogía en Educación Media para Licenciados cuenta, en sus tres  sedes, con 
mecanismos para la toma de decisiones académicas, basadas en criterios formalmente 
establecidos.   
El Comité de Autoevaluación reconoce como principales Oportunidades de crecimiento para este 
criterio, las siguientes: 
- Se requiere mejorar la difusión de la reglamentación institucional entre los estudiantes, 
especialmente la normativa referida a los procesos administrativos de titulación. 
- Se reconoce la función del Centro de Alumnos como interlocutor entre las autoridades de la 
Universidad y los estudiantes, no obstante por las características de duración del Programa es 
necesario seguir apoyando estas funciones para dar mayor fuerza a esta organización. 
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SINTESIS DE CIERRE DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ENTREGADA 
El desarrollo del programa da cuenta de un proceso de crecimiento y de capacidad de autorregulación 
hacia el logro de sus objetivos y propósitos. Este desafío es doblemente relevante puesto que se 
replantea y se debe cumplir con cada generación, año a año. Y esta realidad no es menor en cuanto a 
nuestros logros. Que nuestros egresados estén posicionados, que tengan una mirada positiva sobre su 
proceso, que el medio los reconozca en cuanto tales,  que el programa haya  intencionado sus esfuerzos 
en el logro de un Perfil de Egreso, y que tenga un cohesionado equipo docente de trabajo, da cuenta de 
una positiva gestión, de trabajo mancomunado, de metas claras y de acciones respaldadas, tanto en la 
comunidad interna de nuestra Universidad, como en la comunidad externa que recibe y trabaja con 
nuestros egresados.  
En este punto de encuentro entre una mirada retrospectiva sobre lo realizado y la mirada prospectiva 
de desafíos por abordar, es posible concluir que estamos en un adecuado punto de desarrollo que da 
cuenta de un crecimiento en el logro de mayor consistencia y madurez. En este punto es que 
aquilatamos los aprendizajes,  valoramos los esfuerzos, agradecemos los aportes y nos alegramos por lo 
logrado.  
Al mismo tiempo, nos aprestamos a seguir en los proyectos que tenemos por delante, en aceptar los 
cambios y desafíos, siempre con la mirada alerta para mejorar lo que sea necesario, con la mente y el 
espíritu receptivos al nuevo conocimiento, con las vías de comunicación abiertas a los integrantes de 
este equipo:  los que pasaron –nuestros egresados-, a los que están –nuestros alumnos-,  a quienes nos 
apoyan en la diaria tarea de consolidar la propuesta –nuestros profesores-, y a quienes nos nutren de 
desafíos –nuestros empleadores-.  
En este cierre es preciso reconocer a nuestra UNAB,  alma mater que nos cobija y que nos ha permitido 
crecer, puesto que la fe en lo que realizamos se ha traducido en apoyo y respaldo a la gestión del 
programa, a su sustento y permanencia. 
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Generación 2011 – Viña del Mar – una foto “desordenada” 
 
 
CAPÍTULO 5 
 
PLAN DE MEJORA 
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CAPÍTULO V  PLAN DE MEJORA: Los Desafíos de Crecimiento y Desarrollo 
5.1. El contexto del Programa, una realidad que marca su propuesta 
En la propuesta del Plan de desarrollo, el eje es seguir mejorando los procesos formativos, puesto que 
es el desafío permanente en esta unidad. En este sentido, el potenciar el logro del Perfil de Egreso es de 
primera prioridad.  
Es por ello que, aparte de las propuestas desarrolladas hasta ahora en el programa, nuestra mayor 
preocupación consiste en analizar y proyectar como optimizar este proceso, teniendo el siguiente marco 
de contexto en la toma de decisiones:  
1. Este es un programa de UN AÑO de duración. En términos de un proceso formativo, es todo el 
tiempo con que se cuenta para desarrollar los desafíos propuestos. Lo que no se logre  en ese año, 
constituye una deuda con nuestros alumnos.  
2. Este compromiso de formación se renueva con cada generación de alumnos. 
3. Este programa requiere que se mantenga una mirada y tratamiento diferenciado al interior de la 
Facultad, tanto en la forma como se abordan los procesos formativos, como en la toma de 
decisiones. A diferencia de otras pedagogías, no  se cuenta con la posibilidad de tener cuatro años 
de formación a fin de certificar un proceso. Cabe destacar que hasta el momento, la Facultad 
efectivamente ha ayudado al desarrollo del programa en ese sentido. 
4. Como el programa es vespertino, también involucra un esfuerzo adicional para el cuerpo docente, 
que permanentemente atiende y desarrolla esta tarea en horarios de clases de 19:00 a 22:00 horas. 
Muchos de quienes componen de manera estable nuestro cuerpo docente, desarrollan esta tarea 
con cada generación de alumnos. 
Este marco de contexto permite una mejor comprensión de los desafíos y de las propuestas que se 
plantean en el Plan de Mejora.  Este Plan se enfoca en la dimensión Perfil de Egreso y resultados, como 
prioridad, y en las otras dimensiones como apoyo a esta gestión.  
En esta dimensión, la propuesta eje tiene que ver con: 
 El proceso de práctica, tanto inicial como profesional. 
 Una estrategia de seguimiento 
 La propuesta e ampliación de cobertura del programa. 
Para una mejor comprensión de la propuesta de pràctica,  se requiere partir por el análisis de lo que se 
desarrolla en estos momentos. 
5.2. El proceso de Práctica como eje formativo de los alumnos del Programa  
El programa ya cuenta con un sistemática de trabajo de práctica, que considera: 
 Práctica inicial 
 Práctica profesional  
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5.2.1. Características,  descripción y propuesta para la  Práctica Inicial 
La Práctica Inicial se orienta al análisis de una Unidad Educativa como contexto de desempeño de la 
profesión docente: sus características, proyecto educativo, organización, integrantes y dinámica de 
funcionamiento; a fin de desarrollar una comprensión respecto de cómo se genera y transforma la 
cultura escolar.  
Esta práctica tiene como propósito insertar al estudiante, en los liceos, escuelas y colegios, desde el 
inicio de su proceso formativo, e intenta ser una instancia de problematización que vincule los ámbitos 
teóricos y prácticos con  la realidad educativa de la Enseñanza Media y de Séptimos y Octavos años de 
Educación Básica. Por ello, de acuerdo a la etapa de práctica, el estudiante deberá realizar actividades 
de observación, vinculados a las asignaturas troncales del primer semestre. 
El alumno observa clases de su especialidad y de otras especialidades y levanta información de los 
procesos de aula. Observa el comportamiento de los  adolescentes en el aula y las interacciones que se 
desarrollan. El alumno desarrolla actividades conectadas a las asignaturas del semestre. Fomenta el 
desarrollo del pensamiento crítico, las habilidades comunicativas orales y escritas y el manejo de 
recursos de información. 
También es una instancia de reflexión sobre el rol docente, además de desarrollar la responsabilidad 
social a través de la comprensión de diversas realidades educacionales. La asignatura de Práctica Inicial 
promoverá al estudiante a fortalecer y familiarizar una vinculación directa con el centro de práctica, y así 
mismo a conocer en terreno la labor educativa del profesor. 
Esta práctica considera la asistencia de 4 horas semanales a un curso del Establecimiento educacional, 
por un período de 10 a 12 semanas. 
COMPETENCIAS,  ESTANDARES Y ASIGNATURAS ASOCIADAS 
Como es una práctica inicial, es posible asociar las siguientes competencias en un estadio inicial de 
desarrollo, de las dimensiones Gestión del Aprendizaje, Investigación e Innovación e Identidad Docente: 
 Diagnostica y analiza la realidad del grupo curso.  
 Conoce y comprende cómo se genera y transforma la cultura escolar. 
 Demuestra habilidades indagativas en torno al análisis de la práctica pedagógica. 
 Busca la excelencia y calidad en su desempeño pedagógico, a través del cumplimiento oportuno 
y correcto  de las tareas y obligaciones propias de su desempeño pedagógico. 
 
Los estándares de egreso asociados a esta práctica son el Estándar 1: Conoce a los estudiantes de 
Educación Media y sabe cómo aprenden, el Estándar 7: Conoce cómo se genera y transforma la cultura 
escolar, el Estándar 9: Se comunica oralmente y por escrito de forma efectiva en diversas situaciones 
asociadas a su quehacer docente y el Estándar 10: Aprende en forma continua y reflexiona sobre su 
práctica y su inserción en el sistema educacional. 
Por otra parte, las asignaturas asociadas son Currículum Educacional, Evaluación del Aprendizaje, 
Psicología del Adolescente y Didáctica General. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA 
INICIAL 
1. Diagnostica y analiza, en algunas áreas,  
una Unidad Educativa como contexto de 
desempeño de la profesión docente: PEI, 
tipo de unidad educativa, características, 
dinámica de funcionamiento. Analiza un 
grupo curso, Analiza tipos y formatos de 
planificación utilizados en la unidad 
educativa. Elabora Informe para la 
asignatura de Currículum Educacional. 
2. Observa  clases de diferentes 
especialidades,  levanta  y analiza 
información de los procesos de aula, 
especialmente los referidos a la didáctica y a las estrategias de enseñanza pre - co y post-
instruccionales. Elabora Informe para la asignatura de Didáctica General 
3. Observa el comportamiento de los  adolescentes en el aula y las interacciones que se 
desarrollan. Elabora Informe para la asignatura de Psicología del Adolescente 
4. Observa y analiza, a partir del Reglamento de Evaluación del establecimiento, las prácticas 
evaluativas recurrentes del profesor en el aula y las caracteriza en relación al enfoque de la 
evaluación para el aprendizaje. Analiza reglamento de evaluación del establecimiento y lo 
relaciona con los decretos de evaluación del MINEDUC. Elabora Informe para la asignatura de 
Evaluación del Aprendizaje. 
5. Reflexiona sobre la importancia del rol docente en el contexto de la educación nacional, su 
compromiso ético y su responsabilidad como agente de cambio. Elabora análisis crítico-reflexivo 
de su proceso de práctica inicial. Autoevaluación. 
DIFICULTAD DETECTADA: se estima, a partir de opiniones de alumnos y profesores, que debiera existir 
mayor equilibrio entre las horas de práctica inicial y profesional, para no recargar esta última. 
Consultados los docentes, y directores de sede, se estima adecuado probar durante este próximo 2015, 
una modalidad en marcha blanca, que permita equilibrar ambas prácticas y potenciar el trabajo del 
alumno. A su vez, trasladar la elaboración del informe diagnóstico del segundo al primer semestre, en la 
modalidad de un informe previo. 
PROPUESTA DE MEJORA: La propuesta específica de desarrollo es aumentar las horas de práctica inicial  
del primer semestre  de 4 a 8 horas por 14 semanas, y disminuir el tiempo de práctica profesional  del 
segundo semestre de 20 a 16, por el período de duración del semestre en el colegio donde se realiza la 
práctica.  
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5.2.2. Características,  descripción y propuesta para la  Práctica Profesional 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
La práctica profesional se focaliza en la gestión del aprendizaje, desde su planificación, la generación de 
ambientes propicios al aprendizaje, su desarrollo didáctico, hasta la implementación de procesos 
evaluativos. Incluye realizar gestiones de orientación y jefatura. El alumno debe integrar conceptos y 
herramientas pedagógicas trabajadas en asignaturas anteriores. El alumno interviene en el desarrollo 
concreto de actividades de aula, filma, observa y analiza su desempeño y establece líneas de 
mejoramiento a su práctica profesional pedagógica. Por su naturaleza integradora, la práctica 
profesional fomenta el desarrollo de las capacidades de comunicación, el desarrollo del pensamiento 
crítico, el razonamiento y la indagación, el manejo de Tic's y la responsabilidad social y global. El nivel de 
exigencia de la práctica profesional es de un 70%. 
OBJETIVOS: 
a) Objetivo General 
Planificar, desarrollar  y evaluar procesos  completos de  enseñanza  aprendizaje en  el  subsector  de  su  
especialidad  y  participar y/o coordinar  el desarrollo de actividades  de  orientación  y  de  consejo de  
curso, demostrando capacidad de Gestionar el aprendizaje de sus alumnos, de liderazgo pedagógico, de 
investigación e innovación  y de identidad docente. 
 b) Objetivos de Aprendizaje 
1. Diagnostica y analiza una Unidad Educativa como contexto de desempeño de la profesión 
docente: PEI, tipo de unidad educativa, características, dinámica de funcionamiento. Aplica 
diagnóstico a su grupo curso e identifica sus fortalezas y debilidades. 
2. Planifica su acción pedagógica en aula, desarrollando y poniendo en práctica las intenciones de 
enseñanza y aprendizaje planificadas para sus alumnos, demostrando capacidad de generar un 
ambiente adecuado al aprendizaje de sus alumnos y articulando los  elementos  de  planificación  
para  la  concreción  y evaluación de  procesos  de  enseñanza – aprendizaje en  relación  con  
sus  especialidad. 
3. Planifica, participa y/o desarrolla  actividades de  orientación  y  jefatura  de  curso, trabajando 
en equipo con el profesor jefe y/o con el orientador. 
4. Desarrolla un proceso de investigación en el contexto de su proceso de práctica profesional y 
planifica y aplica planes de acción para la solución de problemas educativos  en  el  aula. 
5. Reflexiona, analiza y autoevalúa su proceso de práctica profesional. 
COMPETENCIAS, ESTANDARES Y ASIGNATURAS ASOCIADAS: 
Esta práctica, que representa un proceso de desarrollo y consolidación de competencias 
pedagógicas relevantes, está asociada  el conjunto de competencias de las dimensiones del perfil: 
de gestión del aprendizaje, de liderazgo pedagógico,  de investigación e innovación y de identidad 
docente. A su vez se relaciona con la totalidad de los estándares de egreso. Las asignaturas 
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asociadas del segundo semestre  son Orientación y Jefatura, Investigación en la Acción Educativa, 
Taller de Planificación y Gestión e Innovación. 
CARACTERÍSTICAS  Y  DESCRIPCIÓN DE  LA  PRÁCTICA PROFESIONAL: 
El alumno cumple con una dedicación de 20 horas semanales, la mayoría de ellas en el establecimiento,  
por un período de 16 semanas,  cumpliendo el patrón aproximado de las siguientes intervenciones:  
 8 a 10 horas de docencia en aula,  que deben ser realizadas desde 1º a 4º Enseñanza Media, y 
como complemento, en 7º y 8º Básico.  
 2 horas de taller extracurricular que debe ser propuesto por el alumno, dirigido a profesores, 
alumnos, apoderados o participantes de la unidad educativa, de acuerdo a los intereses y 
necesidades de la comunidad educativa. 
 2 horas de Consejo de Curso o apoyo a consejo de curso. 
 2 horas de Orientación y/o apoyo al orientador. 
 2 horas para asistencia a reuniones de departamento o Consejo de profesores. 
 2 horas taller con el supervisor, en la Universidad o en el centro de práctica. 
La Práctica Profesional es el período en que el estudiante, en trabajo conjunto con el profesor supervisor 
y con el profesor guía del establecimiento educacional,  lleva a efecto un proyecto de docencia 
integrando elementos de las asignaturas troncales del primer y segundo semestre.  
A esta tarea se agrega la observación y/o intervención en consejo de curso y orientación, para lo cual el 
estudiante preferentemente realizará su práctica en el mismo curso de su especialidad. A su vez, el 
estudiante tendrá que asumir todas las funciones referentes a las responsabilidades docentes, en el 
período asignado para su práctica. 
DIFICULTADES DETECTADAS: a partir de la observación y análisis del comportamiento y trabajo de los 
profesores supervisores en los procesos de práctica, y de las evaluaciones de los alumnos ha sido posible 
concluir que:  
 La periodicidad de las visitas es diferente en cada caso, debido a múltiples factores 
intervinientes en dichos procesos y que no son planificables. Esto hace que muchas veces, las 
visitas planificadas se junten pasada la mitad del proceso, cuando ya el alumno tiene varias 
semanas de trabajo en aula. 
 La resolución y análisis de problemas en el transcurso del proceso mismo de la práctica, no 
siempre es atendida con la debida oportunidad, y el alumno, a pesar de la comunicación con el 
profesor supervisor, no siempre tiene el apoyo en el momento preciso.  
 Los profesores  guías, que reciben al alumno en sus aulas no siempre son los más idóneos para 
desarrollar una trabajo de guía efectiva de estos procesos. En ocasiones, el profesor guía deja al 
alumno solo en aula y no hace la tarea de acompañamiento que se espera de él. Por otro lado, 
algunos profesores guías no dejan en libertad a los alumnos para que puedan desarrollar el 
trabajo en aula, e intervienen permanentemente, si dejar los necesarios espacios de  acción. 
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PROPUESTA DE TRABAJO EN LA PRACTICA PROFESIONAL: LA FIGURA DEL PROFESOR MENTOR 
Los imperativos de una práctica profesional como la descrita requieren  de una dinámica que asegure los 
siguientes principios básicos: 
 La adecuada atención de las necesidades de apoyo y guía del alumno en su único semestre de 
práctica profesional, en el proceso de trabajo efectivo en aula. 
 Una conexión con la realidad educativa que facilite al alumno la aplicación de los principios 
teóricos en los contextos de práctica. 
 Un modelado de calidad respecto del desempeño esperado. 
 Un  proceso de análisis y reflexión acerca del significado y desarrollo de los aprendizajes 
asociados a la práctica. 
Una propuesta es generar una dinámica que tiene como centro la interacción entre el alumno y  la figura 
del PROFESOR MENTOR: 
 La  propuesta es que el profesor supervisor sea el mismo profesor guía que recibe al alumno en 
práctica en su aula de trabajo. Esto significa que estos profesores pasan a tener la figura del 
PROFESOR MENTOR, y que deben tener experiencia en el aula de enseñanza media. 
 Estos profesores mentores deben cumplir al menos uno de estos requisitos: 
a. Tener experiencia docente en el aula de media (a lo menos tres años) y estar 
desempeñándose en un establecimiento educacional y haber demostrado calidad en su 
desempeño. 
b. Ser ex alumno del programa de Media y tener experiencia de aula en Enseñanza Media 
y haber demostrado calidad en su desempeño.  
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 Estos profesores mentores deben ser seleccionados expresamente por sus cualidades 
pedagógicas, debe  estar actualizados respecto de los desafíos y propuestas educacionales, 
tanto en los cambios de la reforma educativa, como en la didáctica de su especialidad y en el 
manejo de Tics en la educación. Lo óptimo es que este profesor haya a su vez pasado por el 
sistema de evaluación docente con calificación de competente o destacado. 
 El profesor mentor debe ser capaz de modelar, en un marco de calidad, los desempeños 
esperados. 
 El profesor mentor se incorpora al PEML al inicio del proceso, en  una etapa de preparación e 
inducción, participa en sesiones de trabajo con docentes de las cátedras del primer y segundo 
semestre, asiste a Consejo de Carrera, y se incorpora de pleno como un docente más, en el 
momento de inicio de la práctica profesional. 
 Los profesores mentores son coordinados por la figura de un coordinador de práctica del 
programa, para efectos de reuniones, talleres, participación en sesiones de análisis específicos 
de los procesos de práctica. 
 Esta propuesta permite generar alianzas estratégicas con los establecimientos escolares 
seleccionados a través de la figura del profesor seleccionado como profesor mentor. 
 Solo cuando el alumno es a la vez el profesor de la asignatura y no tenga la figura de un profesor 
mentor, se le asignará un profesor supervisor de práctica (caso de los alumnos que ya trabajan 
en un contexto educacional). 
A su vez, se estima necesario equilibrar las horas de esta práctica, para complementar el total de horas 
de práctica profesional, con las de práctica inicial. Así la práctica inicial queda con 6 horas por 16 
semanas y la práctica profesional con 16 horas por 16 semanas. La idea es que el alumno entere un total 
de 350 horas de trabajo en relación a sus procesos de práctica entre el primer y segundo semestre. 
En términos de desarrollo temporal debiera darse la secuencia que se presenta a continuación, tanto en 
el primer como el segundo  semestre. Como se puede apreciar, las semanas del calendario académico 
UNAB y del calendario académico MINEDUC, que regula a los establecimientos escolares donde 
nuestros alumnos realizan la práctica profesional, no coinciden del todo.  
En general la política de los colegios es que el alumno en práctica permanezca el semestre en el 
establecimiento. En el caso de nuestros alumnos, esto resulta positivo, ya que es el único semestre en 
que podrán vivenciar los procesos al interior del colegio, desde el inicio del semestre, hasta su cierre. 
Estos alumnos NO tienen otra oportunidad formal de lograr estos aprendizajes. 
Se presenta a continuación un ejemplo para coordinación de procesos de práctica el primer y segundo 
semestre, siguiendo modelo año académico 2014. 
En este caso se intenta coordinar la práctica inicial y práctica profesional con los espacios de trabajo al 
interior de una unidad educativa, según el calendario escolar definido por el MINEDUC. 
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 Tabla  – Análisis  y Programación Trabajo Profesores Mentores 
ENE 
 
Primer Semestre 
AGO 
MAR ABR MAY JUN JUL 
Semanas 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 
Calendario 
Académico 
UNAB - 2014 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ex  Ex  V V 
2° 
Sem. 
Calendario 
Académico 
colegios 2014 - 
MINEDUC43 
  
Primer Semestre 
V V  
2° Sem. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
Proceso de 
práctica 
alumnos PEML 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ex   1 2 3 
Interacción 
profesores 
mentores con 
las cátedras 
     X   X    X    X        
Reuniones 
coordinador  
mentores y 
alumnos  
X X X    X   X    X    X  X X X   
Actualización 
profesores 
mentores 
X X                     X X 
 
 
 
JUL 
 
Segundo Semestre 
ENE 
AGO SEP OCT NOV DIC 
Semanas 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 
Calendario 
Académico 
UNAB - 2014 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 EX  EX  V V V V 
Calendario 
Académico 
colegios 201444 V 
Segundo  Semestre 
V 
V
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (20) (21) 
Proceso de 
práctica 
alumnos PEML 
V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 
EX EX EX 
EX 
V 
V 
Interacción 
profesores 
mentores con 
las cátedras 
     x   x    x    x        
Reuniones 
coordinador,  
mentores y 
alumnos  
x x x    x   x    x    x       
Actualización 
profesores 
mentores 
x x                     x x 
 
                                                          
43
 Calendario Escolar 2014, Región de Valparaíso, Resolución Exenta MINEDUC, 
http://www.mineduc.cl/usuarios/quinta/doc/201401021654570.CalendarioEscolar2014Valparaiso.pdf  
44
 Calendario Escolar 2014, Región de Valparaíso, Resolución Exenta MINEDUC, 
http://www.mineduc.cl/usuarios/quinta/doc/201401021654570.CalendarioEscolar2014Valparaiso.pdf  
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5.3. Estrategia de Apoyo y Seguimiento para primer año de ejercicio profesional 
Además de la estructura y forma de operar descrita para las prácticas profesionales del PEML, se 
realizará a través de un equipo conformado por la figura del profesor coordinador, el profesor mentor y 
el profesor de didáctica de la especialidad, un proceso de seguimiento al profesor titulado del PEML en 
su primer año de inserción en su trabajo como profesional.  Este seguimiento tiene como propósito 
apoyarlo en el desarrollo de su tarea, durante los dos primeros semestres de su desempeño en el campo 
laboral. Este apoyo se concreta en alguna de las siguientes instancias: 
 Reunión al inicio del año, con el propósito de analizar su contexto educativo y la propuesta que el 
profesor titulado hará para el desarrollo de su actividad pedagógica en su contexto. 
 Asistencia vía correo electrónico respecto de consultas que desee realizar el profesor titulado a 
cualquiera de los que fueron sus profesores de cátedra. Puede hacer consultas específicamente 
dirigidas, según la temática de su interés, pregunta o requerimiento. 
 Reunión de análisis a mediados de semestre, a fin de apoyar el desarrollo de los procesos. 
 Reunión de cierre de semestre: análisis y reflexión de lo realizado, fortalezas y debilidades. 
El profesor en su primer año, podrá solicitar una reunión presencial específica con el Profesor Mentor, 
Coordinador de Prácticas,  con el profesor de alguna de las cátedras o con el Director de la Carrera si lo 
estima necesario. Esta reunión se llevará a cabo en la sede de la UNAB desde donde se dicta el programa 
que el profesor titulado cursara. Eventualmente, si la cercanía geográfica lo permite, el profesor titulado 
puede solicitar ser atendido en esta etapa, por el equipo docente de otra de las sedes del programa 
(República –en Santiago-, Viña del Mar o Concepción). 
 Si el lugar de trabajo del profesor titulado queda lejano a las sedes del programa, esta asistencia y 
apoyo se realizarán por vía correo electrónico, con el apoyo de las herramientas Tics disponibles: 
video-conferencia, a través de aula virtual o algún otro medio disponible. 
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5.4. Aumento de cobertura para Ingreso al Programa 
Finalmente, otra área de desarrollo para el Programa, es abrirlo a titulados con cuatro años de 
formación, en áreas acordes a  las asignaturas del Enseñanza Media.  Esta medida  posiciona  además a 
nuestro programa como una alternativa válida para quienes deseen optar por la docencia en educación 
media, como un área de desarrollo personal y profesional. Para dar respaldo a esta alternativa, se 
realizará una cuidadosa selección en el proceso de admisión, que, a través de una entrevista 
especializada, permita detectar reales intereses y motivaciones en este sentido.  Además se incorpora 
un examen especial de conocimientos de especialidad para seleccionar postulantes. 
Debido a múltiples consultas y requerimientos, durante este 2015 se analizarán las diferentes 
posibilidades y alternativas de inserción al programa para poder presentar una alternativa que posicione 
a nuestro programa en la oferta formativa  similar a otros programas. 
 
Se presenta a continuación, el cuadro de síntesis del Plan de Mejora, en los diversos aspectos a 
optimizar por cada dimensión. 
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CUADRO SÍNTESIS PLAN DE MEJORA 
DIMENSIÓN I: PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 
ASPECTO A DESARROLLAR ACTIVIDADES PRIORIDAD 
RESPONSABLES 
EJECUCIÓN / 
MONITOREO 
INDICADORES O MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
COSTOS ASOCIADOS 
PLAZO 
/PERIODICIDAD 
Potenciar la modalidad de 
practica Inicial y profesional 
a fin de optimizar el 
desarrollo de los procesos 
formativos de los alumnos 
durante el año de duración 
del Plan de Estudios. 
1. Seleccionar equipo profesores 
mentores. 
2. Diseñar y desarrollar actividades de 
perfeccionamiento y actualización 
para profesores mentores. 
3. Programar y coordinar prácticas. 
4. Desarrollo y monitoreo de los 
procesos.  
5. Evaluar semestralmente las 
actividades realizadas. 
ALTA EJECUCIÓN 
- Dirección de carrera 
por sede 
- Coordinador práctica 
profesional por 
campus 
 
MONITOREO 
- Consejo directores 
- Dirección de carrera 
- Dirección de 
Pregrado Facultad  
- Perfeccionamiento 
profesores mentores 
- Desarrollo y cumplimiento 
de la programación de los  
procesos de práctica 
- Evaluación de los alumnos 
del  proceso de práctica 
- Evaluación de los 
mentores 
 
Por cada sede un 
coordinador de práctica 
profesional con cargo 
CD de cuatro horas 
primer semestre y 
segundo semestre. 
Por cada profesor 
mentor, contrato en el 
proceso de práctica 
semestral, de una hora 
por alumno. 
Primer 
semestre 2015 
como piloto. 
Desarrollar estrategia de 
Apoyo y Seguimiento para 
primer año de ejercicio 
profesional. 
1. Diseñar plan de asistencia y apoyo 
a egresados. Planificar reuniones. 
2. Ejecutar acciones planificadas. 
3. Desarrollo y monitoreo de los 
procesos.  
4. Evaluar semestralmente las 
actividades realizadas. 
MEDIA EJECUCIÓN 
- Coordinador práctica 
profesional por 
campus 
 
MONITOREO 
- Dirección de carrera 
- Dirección Calidad 
Académica 
 
- Desarrollo y cumplimiento 
de las sesiones de apoyo a 
los egresados 
- Evaluación de los 
egresados. 
Por cada sede un 
coordinador con cargo  
CD de una hora primer 
semestre y una hora 
segundo semestre. 
Un aporte según nivel 
de participación de 
profesores adjuntos, de 
máximo dos horas/mes  
o un monto fijo de una 
UF/mes. 
Primer 
semestre 2015 
como piloto. 
Aumentar la cobertura para 
Ingreso al Programa. 
1. Análisis mercado y propuesta de 
aumento de cobertura 
2. Redactar propuesta de  DUN 
3. Presentar propuesta a dirección 
de Pregrado Facultad y Decano. 
4. Presentar propuesta a 
Vicerrectoría  Académica 
ALTA EJECUCIÓN 
- Dirección de carrera, 
consejo de 
directores. 
 
MONITOREO 
- Dirección de 
Pregrado 
 
- Aprobación o rechazo de 
la propuesta de DUN 
---0--- Primer  
semestre 2015 
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Potenciar la interacción 
entre la Dirección de 
Egresados (Alumni) y el 
programa, fortalecer los 
canales de comunicación con 
los egresados de la carrera,  
con la finalidad de recibir 
retroalimentación 
permanente. 
 
5. Actualizar anualmente la base de 
datos de los egresados de la 
carrera. 
6. Coordinar anualmente la 
actualización de la base de datos 
de egresados con la Dirección de 
Egresados (Alumni). 
7. Instaurar un Encuentro Anual de 
Experiencias Laborales con 
egresados de la carrera en 
colaboración con la Dirección de 
Egresados (Alumni). Unir al trabajo 
a realizar con empleadores.  
8. Evaluar anualmente las 
actividades realizadas. 
MEDIA EJECUCIÓN 
- Consejo de Carrera 
- Dirección de 
Egresados (Alumni) 
 
MONITOREO 
- Comité de 
Autorregulación 
- Base de datos 
actualizada 
- Actividades realizadas 
por campus 
- Acta de Consejo 
$750.000 al año. 
Corresponde  a 
$250.000 para cada 
campus para la 
realización de estas 
actividades. 
Anualmente 
A partir del año 
2015 
Potenciar mecanismos que 
permitan consultar, de 
manera más sistemática, la 
opinión de empleadores, con 
la finalidad de utilizar los 
antecedentes recogidos 
como insumo para 
contextualizar el programa y 
al mismo tiempo generar 
acciones que contribuyan en 
la actualización de los 
egresados. 
1. Instituir la participación anual de 
empleadores en el Consejo 
Ampliado de la Carrera.  
2. Diseñar y aplicar una pauta de 
evaluación para aplicar a los 
empleadores, con el fin de 
retroalimentar el proceso 
formativo de la carrera. 
3. Establecer un Encuentro Anual con 
empleadores de la carrera, 
generando una instancia de apoyo 
a largo del tiempo, que sirva 
además de espacio de interacción 
y mutuo enriquecimiento 
4. Invitar a egresados al diálogo con 
empleadores. 
5. Definir líneas de apoyo  y 
perfeccionamiento a partir de 
estas instancias 
6. Evaluar anualmente las actividades 
realizadas 
ALTA EJECUCIÓN 
- Consejo de Carrera 
 
MONITOREO 
- Comité de 
Autorregulación 
- Dirección de Calidad 
Académica 
- Actas de Consejo 
- Pauta de Evaluación  
- Actividades realizadas 
por campus 
$750.000 al año. 
Corresponde  a 
$250.000 para cada 
campus para la 
realización de estas 
actividades. 
Anualmente, a 
partir del 
primer 
semestre del 
2015 
Desarrollar  investigación en 
el contexto del programa, a 
partir de las necesidades que 
se pesquisen en el ámbito 
profesional, ya sea de las 
1. Presentar al menos dos 
investigaciones anuales en la 
Carrera. 
2. Promover la participación de 
docentes de la carrera en al menos 
MEDIA EJECUCIÓN 
- Consejo de Carrera 
- Dirección de 
Investigación y 
Extensión 
- N° de investigaciones 
presentadas 
- N° de publicaciones 
efectuadas 
- N° de actividades de 
Financiamiento a través 
de fondos concursables 
internos: de la 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Anualmente a 
partir del 2015 
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prácticas profesionales o del 
sistema de acompañamiento 
en el primer año de 
desempeño profesional. 
 
dos congresos nacionales y en dos 
internacionales por año. 
3. Evaluar anualmente las 
actividades realizadas en este 
ámbito. 
Académica 
MONITOREO 
- Comité de 
Autorregulación 
- Dirección de 
Investigación y 
Extensión 
Académica 
extensión realizadas por 
campus 
Doctorados, Dirección 
General de Vinculación 
con el Medio y 
Facultad. 
Continuar y  Potenciar el 
desarrollo de los TALLERES 
PARA PROFESORES: la 
aventura de aprender y 
compartir. 
 
1. Programar y desarrollar los 
talleres para profesores como 
actividad de extensión por 
semestre en cada uno de los 
campus. 
2. Diseñar y aplicar pauta de 
evaluación de los talleres. 
 
ALTA EJECUCIÓN 
Consejo de carrera 
MONITOREO 
- Comité de 
Autorregulación 
- Dirección de 
Investigación y 
Extensión 
Académica 
- Desarrollo de los talleres 
- Evaluación de los 
asistentes 
Financiamientos través 
de Dirección de 
Investigación y 
Extensión y de la 
Dirección de Extensión 
Académica de la 
Universidad. Costo 
anual aproximado de 
$1.200.000 por sede.  
Anual  
DIMENSIÓN II: CONDICIONES DE OPERACIÓN 
ASPECTO A DESARROLLAR ACTIVIDADES PRIORIDAD 
RESPONSABLES 
EJECUCIÓN / 
MONITOREO 
INDICADORES O MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
COSTOS ASOCIADOS 
PLAZO 
/PERIODICIDAD 
Incrementar el porcentaje de 
académicos con postgrado o 
equivalente en su 
especialidad. 
1. Evaluar anualmente las 
contrataciones y 
perfeccionamientos académicos 
realizados por la unidad. 
2. Promover la política interna de 
perfeccionamiento académico en 
docentes sin postgrados de la 
unidad. 
3. Establecer una política de 
contrataciones a partir de una 
evaluación de las necesidades 
específicas de la unidad. 
MEDIA EJECUCIÓN 
- Consejo de Carrera 
- Decano de la 
Facultad 
- Dirección de 
Pregrado 
- Dirección de 
Calidad Académica 
MONITOREO 
- Comité de 
Autorregulación 
- Dirección de 
Calidad Académica 
- N° de académicos 
contratados con 
postgrados por año. 
- N° de académicos de la 
carrera que realizan 
perfeccionamiento. 
 Anual 
Potenciar la evaluación 
docente. La  Facultad a 
través de su Dirección de 
Calidad Académica, está 
reinstalando las 
1. Aplicar y analizar la evaluación 
docente, cada semestre 
2. Informar a los docentes de los 
resultados obtenidos. 
3. Retroalimentar el proceso en el 
ALTA EJECUCIÓN 
- Dirección de 
Carrera 
- Dirección de 
Calidad Académica 
- Encuestas aplicadas 
- Análisis resultados 
 Semestral  
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evaluaciones docentes en los 
cursos de pregrado y 
postgrado.  
PEML MONITOREO 
- Comité de 
Autorregulación 
- Dirección de 
Calidad Académica 
Aumentar la dotación de 
personal administrativo. 
1. Contratar un administrativo para 
labores de apoyo a la unidad en los 
campus Viña del Mar, Concepción y 
República (Vespertino), que atienda 
las necesidades de los vespertinos y 
que sea de apoyo a la dirección del 
programa en cada sede 
ALTA EJECUCIÓN 
- Decano de la 
Facultad 
- Dirección de 
Recursos Humanos 
- N° personal 
administrativo contratado 
por campus 
- Monto de acuerdo a 
escala remunerativa 
establecida por la 
Dirección General de 
Recursos Humanos 
Primer 
semestre 2015 
DIMENSIÓN III: CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 
ASPECTO A DESARROLLAR ACTIVIDADES PRIORIDAD 
RESPONSABLES 
EJECUCIÓN / 
MONITOREO 
INDICADORES O MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
COSTOS ASOCIADOS 
PLAZO 
/PERIODICIDAD 
Consolidar el plan de 
desarrollo de la carrera 
acorde a los lineamientos 
estratégicos de la Facultad 
de Educación y criterios de 
calidad establecidos. 
1. Evaluar anualmente los resultados 
del avance del plan de desarrollo de 
la carrera. 
2. Establecer un Comité permanente 
de Autorregulación. 
3. Desarrollar un plan de trabajo anual 
de las actividades del Comité de 
Autorregulación en el marco del 
plan de desarrollo de la carrera y 
plan de mejoramiento de la unidad. 
 
 
ALTA EJECUCIÓN 
- Consejo de Carrera 
- Dirección de Calidad 
Académica 
- Vicerrectoría de 
Aseguramiento dela 
Calidad 
- Constitución Comité de 
Autorregulación. 
- Protocolo de 
funcionamiento del 
Comité por parte de la 
Dirección de Calidad 
Académica. 
 Primer 
semestre 2015 
 
 
